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( i ) 
SAMEVATTING 
Die aard en omvang van motorvoertuigdiefstal in Suid-Afrika, het 
die ondersoeker aangespoor om 'n studie van die verskynsel soos 
dit in die Pretoria-Sentraal polisiestasiegebied voorkom, te 
loads. 
Data wat uit die dokumentere studie van gebeure ingesamel is, is 
rekenkundig gekwantifiseer en het besondere misdaadpatrone wat 
betrekking het op motordiefstal aan die lig gebring. Dit het tot 
die formulering van 'n multidissiplinere misdaadvoorkomingsbe-
stuursmodel bygedra. 
Vanwee die erns van die verskynsel en die ekonomiese implikasies 
wat dit meebring, moet daar op 'n voortdurende grondslag navorsing 
uitgevoer word ten einde metodes te verskaf om die omvang van 
motorvoertuigdiefstal te verminder. Die owerheid moet 'n belang-
rike rol speel in die oplossing van die probleem. 
(ii) 
SUMMARY 
The nature and extent of motorvehicle theft in South Africa 
encouraged the researcher to pilot a study into the phenomenon as 
it manifests itself at the Pretoria-Central police station area. 
Data gathered, in a documentary study of events, has been arithme-
tically quantified and reveal particular crime patterns relating 
to motorcar theft. This contributed to the formulation of a 
multidisciplinary crime prevention management model. 
Due to the seriousness of the phenomenon and the economic 
implications it causes, in depth research needs to be undertaken 
on a continuous basis to establish means to reduce the extent of 
motorvehicle theft. The authorities should play an important role 
in resolving the problem. 
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1 . 1 
-1-
Die Suid-Af rikaanse notoris en sy notorvoertuig vonn 
'n integrale deel van die daaglikse samelewing. 
Benewens die notorvoertuig se nood.saaklike- en nut-
tigheidswaarde, het die notorvoertuig 'n siml::xJol van 
trots, prestasie en genoegdoening vir sekere mense 
geword. J Edgar Hoover het oak in die "FBI Law 
Enforcement Bulletin" van Augustus 1975 opgemerk dat 
die notorvoertuig "the notorist's nost carelessly 
neglected possesion" is. Private vervoer speel 'n 
belangrike rol in Suid-Afrika vanwee die geleentheid 
wat dit aan mense bied an dit vir ekorx::miese doelein-
\ 
des aan te wend. 
Sedert die begin van die eeu toe die eerste notor-
voertuig in Suid-Afrika aangekan het, het die gebruik 
daarvan astroncmies toegeneern. Di t het tot so 'n 
mate plaasgevind dat die m:::>toris en sy notorvoertuig 
tans 'n integrale deel van daaglikse aktiwiteite 
vonn. Die aanwending en gebruik van die notorvoer-
tuig het oak 'n besondere ekonaniese betekenis ver-
kry. Benewens die onmisbare rol wat m:::>torvoertuie in 
geed.ere en pas~iersvervoer speel, is die private 
-2-
indi vidu ex»< grootliks op sy notorvoertuig vir ver-
voer aangewese. 'n Goeie voorbeeld hiervan is die 
toenemende belangrike rol wat kanbitaxi's speel in 
die vervoer van veral die swart bevolking tussen 
hulle standplase en werkplek. 
Die diefstal van notorvoertuie het tegelykertyd ex»< 
in 'n ernstige probleem cntwikkel en neem tans 
wereldwyd bescnlere afmetings aan. In die APB nuus-
brief April, Mei en Jmrie 1988 asook Brill ( 1982: 62-
68) maak melding van die ekooaniese ilrplikasies wat 
notorvoertuigdiefstal inhou. Soos Brill tereg op-
merk, is die koste van notordiefstal in Merika 
skokkend hoog. Daar is 'n groeiende besef by krimi-
rx>loe dat notorvoertuigdiefstal wereldwyd ernstige 
ekonaniese irrplikasies inhou. <Jldersoekers scx:>s 
Gilliland (1981:26); Hope (1974:28); Cl:llklin 
(1981:114-115) en Karmen (1981:63) bevestig die stand 
van sake. 
Dit word deur Gilbert (1986:302) bevestig in sy 
ui tspraak dat notorvoertuigdiefstal 'n wereldwye 
probleem is en dat baie lande 'n dramatiese trename 
in hierdie misdaad ondervind. 
Crc:Mley ( 1983: 63) verwys byvoorbeeld in die verband 
na die Verenigde State van Amerika waar elke nege en 
twintig sekondes 'n notorvoertuig gesteel v.ord. 
-3-
Die anvang van die probleem van notordief stal in 
SUid-Afrika, is ook op 'n CXlaallvaarbare vlak soos uit 
die volgende inligting blyk: 
* In 1987 is 57,000 notorvoertuie met 'n geraanrle 
waarde van R17507 per notorvoertuig in Suid-Afrika 
gesteel (Maj w Smith, 1990). wanneer hierdie 
statistieke verwerk word, blyk dit dat bykans R8, 5 
biljoen se voertuie gedurerrle 1987 in Suid-Afrika 
gesteel is. In Pretoria is cngeveer RS,3 miljoen 
se notorvoertuie gedurende ·die tydperk 1 Januarie 
1987 tot 31 Julie 1987 gesteel. warmeer een jaar 
se gesteelde notorvoertuie in berekening gebring 
word, blyk dit dat voertuie ter waarde van R9,6 
miljoen slegs in Pretoria-Sentraal p:>lisiestasiege-
bied gesteel is. Die anvang van notordiefstal in 
die RSA word gestaaf deur anvattende polisie-ooder-
soeke. Gedurende 1984 is daar byvoorl>eeld 306 
gesteelde notorvoertuie ter waarde van R7, 3 miljoen 
aan die CX>s-Rand en O::>s-Transvaal teruggevind. In 
Noord-Transvaal het die polisie 'n verfynde netwerk 
van notordiewe ex>pgevlek wat rekenaarsertifikate 
vervals en notors na Zi.mbah.ie en Zambie geneem het 
(Beeld 3 Oktober 1989:1). 
Dit blyk dus dat notordiefstal 'n ernstige probleen 





DIE KE1JSE VAN DIE ~ 
Die ondersoeker is 'n dosent aan die SA Polisie 
seksie Bestuursantwikkeling waar hy lesings aan 
senior off isiere aanbied in verband met die toepas-
sing van die bestuursproses ter oplossing van die 
misdaadprobleem in Suid-Afrika. As gevolg van die 
aktualiteit van die notordiefstalprobleem was die 
ondersoeker genoodsaak an 'n studie van hierdie aard 
te loods ten einde 'n misdaadvoorkaningsstrategie te 
ontwerp wat as riglyn vir toekanstige optrede sal 
dien. 
DIE IXEL VAN DIE ~ 
Die doelwitte wat met die arlerhawige cndersoek 
nagestreef word, is tweeledig van aard. F.erstens wil 
die oodersoeker ondersoek instel na: 
(a) bepaalde dimensies van m:>tordiefstal SOJS die 
m::>tordief se besondere benaderings tot die 
misdaadteikengebied (m::>dus operandi) ; 
(b) die notordief se nobiliteit, veral vandat die 
notor gesteel word tot datum van terug-
vinding; 
( c) die hoe en lae misdaadgebiede in die Pretoria 
polisiestasiegebied; 
-5-
(d) die verskillende notorvoertuigdiefstalkatego--
riee IrEt die oog daarop an dit te identifiseer 
en te beskryf; 
(e) bepaalde dem:::igrafiese kenmerke wat IrEt die 
notordiefstal in die bree verband lx:>u; 
(f) die notorfabrikate, die m:xlelle en tipes wat 
gesteel word en di t te korreleer met die 
teikengebied, tyd van die dag en dag van die 
week; 
( g) veiligheidsmaatreels wat deur die eienaar 
getref word; 
(h) die teoretiese verklarings van die misdaadver-
skynsel in die algemeen en notordief stal in 
die bescrlder aan die hand van bepaalde mis-
daadverklaringsteoriee. 
'IWeedens wil die ondersoeker poog an 'n misdaadvoor-
kaningsrrodel te f onnuleer wat die prd::>leem van m:::>tor-
dief stal kan beheer en saver m:xntlik voorkan. 
1 • 4 RASICNAAL V1R DIE CNlERSCEK 
Baie min navorsing is tot I1CW9' toe in Suid-Afrika oor 
m:::>torvoertuigdiefstal gedoen. Daar bestaan 'n wesen-
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like behoefte aan 'n ondersoek na die voorkaning van 
notorvoertuigdiefstal. So 'n oodersoek word genood-
saak vanwee: 
(a) Die hoe notorvoertuigdiefstalsyfers in Suid-
Afrika wat deur misdaadstatistieke weerspiefil 
~rd. In die Pretoria polisiestasiegebied wat 
die teikengebied van die oodersoek behels, is 
321 gevalle van notordiefstal tussen 1 Jarn.ia-
rie 1987 en 31 Julie 1987 aangemeld, met 'n 
gemiddeld van 46 per maand. 
(b) MJtorvoertuigdiefstal w:>rd nie net deur ple-
sierryers gepleeg nie. In die jcngste tyd is 
professicnele diewe, wat ~ by sindi-
kate betrokke is, baie aktief q> die gebied 
van notordiefstal, (M::Caghy 1985:150; Gilbert 
1981:283-286; Gilbert 1986:302-312; Calklin 
1986:261-262; Brill 1982:62-68). Sindikaat-
aktiwiteite by die diefstal van notorvoertuie 
~ oak 'n al hoe grater prcbleem in Suid-
Afrika (Beeld, 13 Augustus 1987 p 7; Transva-
ler 13 Augustus 1987 p1, & Citizen 13 Augustus 
1987 p 1). 
( c) MJtorvoertuigdiefstaltegnieke is tans baie 
gesofistikeerd en noderne tegnologiese hulp-
middels ~rd gebruik an notors ter waarde van 
* 
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miljoene rande te steel. M:>tordiewe maak 
gevo:::nlik van rrodus operandi-tegnieke gebruik 
wat toegang tot notorvoertuie vergemaklik en 
met behulp waarvan die voertuig maklik aan die 
gang gekry ~rd. (Beeld & 'Ihe Citizen 13 
Augustus 1987; Die Transvaler 13 Augustus 
1987). 
Geoqraf iese begrensing 
Die cndersoekarea is tot die Pretoria-Sentraal 
polisiestasiegebied beperk. Di t behels die 
volgende: 
Pretoria-Sentraal polisiestasiegebied strek 
van die gebied Marabastad in die Noorde, HF 
V~itaal in die Noord--O:>ste, Fcnteine 
in die Suide en Voortrekkerhoogt in die Suid-
weste • Hierdie area w::n:d gekemerk deur I Il 
kooglarorasie van besigheids-, residensifile en 
staatsbeheerde areas. Die middestad waar die 
meeste gevalle van notordiefstal vcx:>rkan, 
bestaan uit 'n grc:x>t aantal ~telblc:kke, 
wcnings, staats- en serni-staatsgeboue, restau-





* Kwantitatiewe en tydruimtelike beqrensing 
Die ondersoek is toegespits op 321 gevalle van 
m:::>torvoertuigdief stal wat gedurende die tyd-
perk 1 Januarie 1987 tot 31 Julie 1987 by 
Pretoria-Sentraal polisiestasie aangemeld is. 
Qn die doelstellings van hierdie ondersoek te verwe-
senlik, is dit nodig dat die volgende aannames ge-
toets word: 
f'.btorvoertuigdief stal wat op verskillende plekke in 
Pretoria i:olisiestasiegebied voorkan, openbaar be-
paalde tendense. 
(ii) Spesifieke m:::>torvoertuigfabrikate word meer dikwels 
gesteel as ander fabrikate. 
(iii) 'n Spesifieke m:::>torvoertuigfabrikaat wat dikwels 
gesteel word, kan aan die hand van statistiese be-
skrywings, interval rangordelik aan 'n teikengebied 
gekoppel word. Bepaalde m:::>torvoertuigtipes word meer 
dikwels gesteel as ander. 
(iv) f'.btordiewe maak van bepaalde rrodus operandi tegnieke 
gebruik an m:::>torvoertuie te steel. 
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( v) r-btorvoertuigdiefstal vind meer in die dag as die nag 
plaas. 
(vi) r-btorkarre blyk die hoogste vcorkans van diefstal te 










r-bto:rvoertuie w:>rd die neeste in strate gesteel. 
Gesteelde noto:rvoertuie w:>rd g5mllik in 'n goeie 
toestand teniggevirrl alhoewel kleur en voertuig 
identif ikasiencmners (VIN) dikwels verander w:>rd. 
Slagof fers van notorvoertuigdiefstal is onverantwoor-
delik met die parkering van notorvoertuie deurdat: 
Sleutels bly in die aansitter van voertuie; 
voertuie word nie behoorlik gesluit nie; 
voertuie word nie behoorlik gemerk nie; en 
voertuie word nie verseker teen diefstal nie; 
Gesteelde notorvoertuie wat teruggevind word, word as 
'n reel binne die eerste dag teruggevind; 





1. 7 .1 
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1'-btordiewe tree sans alleen of in groepverbarrl op. 
Verskeie notorvoertuigdiefstal kategoriee ~ ge-
1dentif iseer, naamlik diefstal vir plesierritte, 
diefstal vir winsbejag, diefstal vir eie gebruik, 
diefstal an and.er misdade te pleeg, professicnele 
diefstal, bv sindikaat en paging tot diefstal. 
NAVCESIN:Mm'.DIEK: 
Hierdie oodersoek word op die veldverkenningsv lak 
cndernean .. As sodanig is dit toegespits op veld-
evaluering en die doel daarvan is dus an kennis oor 
asook insig in die misdaadf enaneen notordief stal te 
bekan. Inligting in die verband is verkry met behulp 
van 'n literatuur evaluering, dokuneltere studie en 
enpiriese navorsing. 
Literabmr-evaluerinq en venerld.m 
Daar is eerstens 'n anvattende literatuurstudie 
cndernean an op hoogte te kan met navorsing wat reeds 
op die gebied van m::>torvoertuigdiefstal gedoen is. 
Dit het die cndersoeker in staat gestel an bestaande 
kennis en leantes in die navorsing te identifiseer, 
te evalueer en te verwerk. 
1. 7. 2 
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ll:kmeitere studi.e 
Ibkumentere studie is as dataversamelingstegniek in 
die oodersoek gebruik. r.nitcn en Marais ( 1988: 77) 
verwys na die argiefmateriaal as dokurrentere brame 
wat uitgebreide versamelings van rekords, dokumentere 
biblioteek versamelings of massamedia materiaal 
behels. Conklin ( 1989: 25) huldig 'n min of meer 
ooreenstenmende standpunt en beklemtcx:>n die belang-
rikheid van polisierekords wanneer misdaad-
patroonstudies gedoen word. Conklin (1989:25) voer 
aan dat die misdaadpatroonbenadering in polisiere-
kords waardevolle beskrywings van misdaad verskaf. 
Die gegewens in die c:nderhawige oodersoek is uit 321 
dossiere cnttrek met die doel an die verskynsel van 
rrotorvoertuigdiefstal te cntleed, te verklaar en te 
voorspel. 'n Deduktiewe strategie, wat vanuit 'n 
gegewe duidelike konseptuele verwysingsraarrwerk 
rnerkbaar is, word gevolg. Dit sluit in die stel van 
eksplisiete aannanes, wat lei na 'n relatiewe rigiede 
wyse van kalseptualisering, operasicoalisering en 
dataversameling vir cntledin; en vertolking van die 
c:ndersoekresultate. (MJutcn & Marais, 1989:103). 
Na die beskrywing en vertolking van die gegewens sa1 
'n korrelasie-cntledingstegniek gevolg word. Bepaal-
de inligting is geekstrapoleer ten einde 'n grafiese 
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beskrywing van die slagoffer en oortreder te ver-
skaf. 
Ten einde te verseker dat daar deu:rga.ans 'n een-
vo:rmi.ge betekenis en vertolking aan bepaalde begri~ 
gegee word, word die volgende begrippe anskrywe: 





6) Misdaadvoorkaning; en 
7) Misdaadpatrcne 
1.8.1 Misdaad 
Volgens Hiemstra (1987:5) is misdaad "'n harrleling of 
versuim wat regtens strafbaar is''. 
Naude & Stevens (1988:1) an.skryf misdaad "as 'n 
ha.rrleling of nalating wat deur wetgewing verbied w:n:d 
en strafbaar is deur regterlike mag". 
Volgens Rd:>in ( 1984: 2) en Van Heerden ( 1982: 157) is 
misdaad 'n handeling of nalatilY:J wat deur wetgeW..ng 




gesonde, nonnale lewe en voortbestaan van 'n indi vi-
du, sy naasbestaandes, die gemeenskap en die Staat". 
Samevattend kan misdaad vir doeleindes van hierdie 
ondersoek anskryf word as 'n handeling wat regtens 
deur die wet verbied ~rd en strafbaar is deur die 
staat. 
Slagoffer: 
Louw et al ( 1978: 77) an.skryf 'n slagoffer as ''bena-
deelde van 'n misdaadhandeling'' . Van der Hoven 
(1986:3) anskryf 'n slagoffer as "'n perscx:n, 'n 
organisasie, die norele orde of regsisteem wat bena-
deel of vernietig word deur 'n misdadige handeling. 
Dit sluit sowel direkte as indir~te slagoffers van 
misdaad in''. 
In hierdie ondersoek sal die eienaar wie se voertuig 
gesteel word as direkte slagoffer beskou word. 
Misdadi qer: 
Die anskrywing van misdadiger is volgens I..aJw et al 
(1978:51), "enige persocn wat 'n misdaad gepleeg het, 
hetsy hy opges"PCX)r, verhoor of gevonnis is. So 'n 
persooo sal egter eers f orrreel as misdadiger beskryf 
word s00ra hy I deur I Il OOf aail I Il misdaad skuldig 
bevind is". In hierdie ondersoek sal 'n per-
SCXJn/persone wat die notorvoertuig steel as 'n misda-
1.8.4 
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diger beskou word. 
M:>torvoertuiqdiefstal.: 
Skrywers soos Siegel en Senna (1981:34) an.skryf 
ll'Otorvoertuigdief stal. as die cnwettige verwydering 
van 'n selfaangedrewe voertuig in besi t van 'n and.er 
iret die opset cm die eienaar pennanent of tydelik 
daarvan te ontneem. Snyman (1984:421, 426·-433) an-
skryf diefstal (by indikasie dus ook ll'Otorvoertuig-
diefstal) as die onwettige en opsetlike toeeiening 
van 'n ander se beweegbare stoflike eiendan of soda-
nige eiendan wat aan die skuldige behoort ten opsigte 
waarvan iemand anders 'n besrndere reg op besit 
(a:ntractatio) het. 
M::Caghy, Giordano en Hensen (1977:36) beskryf ll'Otor-
diefstal as "dief stal. vir vennaak eerder as vir 
eka1aniese doeleinde''. 
Dit is volledigheidshalwe ad< belangrik dat daar iret 
die ontleding van die begrip ll'Otorvoertuigdiefstal, 
ook aandag aan die begrip diefstal geskenk word. 
Diefstal anvat baas iedere scort venn::>ensregterlike 
benadeling waarvan ll'Otorvoertuigdiefstal 'n bepaalde 
tipe of vonn van diefstal is. In die Rareins Hol-
landse-reg het die wye diefstalbegrip van die Rarein-




bedrieglike hantering van 'n saak self of ui t die 
gebruik of besi t daarvan. In die Suid-Afrikaanse reg 
berus diefstal, wat sy belangrikste eienskappe betref 
op die Raneins en die Raneins-Hollandse reg. Snyman 
(1984:426-433) verduidelik 'n aantal vorrne van dief-
stal wat hieronder uiteengesit word: 
Hanterim van 'n saak ( caitractatio) : 
Die mees voor die hand liggende vorm van hantering is 
die vernydering van 'n saak (notorvoertuig) uit die 
besit van die eienaar of and.er reghel:berrle. Die 
eiendan wat gesteel word, n:oet 'n verwyderbare stof-
like vomwerp wees en sender die toestemning van die 
wettige eienaar. Daar noet dus 'n fisiese bantering 
van die eiendan deur die dief wees. Die beg:rip 
ccntractatio word beskryf as 'n handeling van die 
eiendan. Byvoorbeeld wanneer X gevang word dat hy 'n 
and.er se eiendan aanraak sarler an dit te verwyder 
word aanvaar dat hy die misdaad furtum ( diefstal) 
gepleeg het. Die eiendan wat gesteel word, n:oet in 
die hand.el beskikbaar wees of deur 'n persocn besi t 
word. 
RoereOOe saak kan gestee1 ward (res) : 
'n Roerende saak wat in die hand.el beskikba.ar is, 
n:oet gesteel word. 'n Persocn kan dus nie 'n deel 
van 'n oobeweegbare voorwerp steel nie. Deel van die 
1.8.4.3 
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onbeweegbare eiendan wat beweegbaar \\Urd, kan egter 
ook gesteel \\Urd. 
Slegs 'n beweegbare stoflike eiendan wat in die 
handel beskikbaar is, kan gesteel \\Urd. 'n Persoon 
kan dus nie deel van 'n plaas steel nie, maar wel 
deel van 'n notorvoertuig. Dele van onbeweegbare 
eiendan wat beweegbaar WJrd deur verdeling kan egter 
gesteel \\Urd, bv. 'n l:x:x:rn wat afgekap \\Urd an vuur 
van te maak. Eiendan wat gesteel \\Urd, noet stoflik 
wees, wat beteken dat dit 'n cnafhanklike deel van 
die stoflike aard is. 'n Idee of ''kos en inwoning'' 
kan nie gesteel \\Urd nie. 
Daar noet 'n opset wees an te steel (lucri faciendi 
qratia): 
Die misdaad kan oooit deur nalatigheid gepleeg WJrd 
nie. Die opset noet verwant wees aan al die vereis-
tes van die misdaadbeskrywing. 'n Persoon noet weet 
dat die VCX)rwerp wat sy handeling uibnaak iets is wat 
deur die wet erken WJrd en geskik is an gesteel te 
\\Urd, net ander woorde dit rroet 'n beweegbare stof-
like iets wees wat in die handel beskikbaar is en wat 
aan iemaOO. behoort. Die opset noet ook 'n bewustheid 
insluit. Dit beteken dat X rroet weet dat Y nie tot 




Die ooqrerk an wins te rnk: · 
Die slagoffer noet inderdaad benadeel word. Die 
Rareinse en Rareins-Hollandse reg het die element van 
die bevoordeling beklemtoon. In R v Kinsella 1961(3) 
SA 519C, is bepaal dat selfs al wend die beskuldigde 
goed op 'n wyse aan wat die eienaar kan bevoordeel, 
dit nog diefstal is. 
Diefstal deur heling: 
Diefstal deur heling word in C11S praktyk as 'n self-
standige misdaad erken en verwys na "die wederreg-
telike, opsetlike toeei.ening van gesteelde goedere 
wat van die dief ontvang word wetende dat dit gesteel 
is". Dit is nie 'n wetteregtelike misdaad nie, maar 
'n gemeenregtelike, in die sin dat dit nie deur 
wetgewing geskep is nie (De Wet & 5wanepoel 
1986:344-345). 
Indien die getuienis nie op 'n aanklag van gesteelde 
goed wetende dat di t gesteel is bewys word nie, maar 
'n misdryf van diefstal of 'n misdryf ingevolge 
artikel 37 van die Alganene Regswysigingswet, Wet 62 
van 1958 of 'n misdryf ingevolge Artikel van die 
Algemene Regswysigingsordonans, Ordcnansie 122 van 
1956 uibnaak, kan die beskuldigde aan die ber..1ese 
misdryf skuldig bevind word. 
1.8.4.6 
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Wettereqtelike bep:ll j ngs: 
Indien die getuienis op 'n aanklag van veral dief-
stal, nie die misdryf van diefstal bewys nie, maar 
die misdryf ontvangs van gesteelde goed wetende dat 
dit gesteel is of 'n misdryf ingevolge artikel 36 en 
37 van die Algercene Regswysigingswet, Wet 62 van 1955 
of 'n misdryf ingevolge Artikel 1 van die Algercene 
Regswysigingswet, Wet 50 van 1956 of in die geval van 
strafregtelike ve:rrigtinge in die gebied, of 'n 
misdryf ingevolge artikels 6, 7 of 8 van die Algercene 
Regswysigingsordonansie, Ordonansie 12 van 1956 
uibnaak, kan die beskuldigde aan die bewese misdaad 
skuldig bevind w:::>rd. 
Deur middel van die Algenene R.egswysigingswet, Wet 62 
van 1955, soos gewysig deur die Algarene Regs-
wysigingswet, Wet 80 van 1964, is twee verdere misda.-
de deur die Staat geskep, deurdat Artikel 36 en 37 
van laasgenoentle wet bepaal dat ienand in besit van 
goed gevind w:::>rd, wetende dat dit gesteel is en dat 
iemand wat op enige wyse gesteelde geed van iemand 
anders kry of in sy besit on~ sooder an redelike 
gronde daarvoor te gee, aan 'n mi.sdaad skuldig is. 
Die wederregtelike toeeiening mag uitgesluit w:::>rd op 
grond van die regverdigheid van "negotorium gestio" 
of die noodsaaklikheid van toestemning. Die toeeie-
ning is nie wederregtelik waar toestemning gegee is 
nie. ~t and.er woorde wanneer 'n notorvoertuig met 
1.8.5 
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toesternning van die eienaar verkry is, is daar geen 
wederregtelike toeeiening nie. 
Misdaadvoorkaoing 
Misdaadvoorkaning is 'n anvattende begrip, waaroor 
daar nie altyd duidelikheid is nie. Reckless 
(1973:379) en Coffey (1975:3) maak 'n arlerskeid 
tussen voorkaning, bestryding, vennirrlering en bekam-
ping, alhoewel hulle inderdaad geen anskrywing van 
die begrippe verskaf nie. 
Die VSA se National Crime Preventicn Institute 
( 0' Block 1981 : 5) ansk.ryf misdaadvoorkani as die 
vez:wagting, erkenning en waardering van 'n misdaadri-
siko en die uitvoering van 'n sekere handeling an di t 
te verwyder en te ve:aninder. 
Martin (1968:325) sien misdaadvoorkaning as gescnde 
persconl.ike cntwikkeling en aanpassing, voorkarerrle 
dienste en pogings an argewingstoestande te verbeter. 
Dit is dus duidelik dat misdaadvoorkaningsaktiwiteite 
fokus op individuele gedrag asook die sosiale en 
fisiese argewing wat g~ik voor of na oortreder-
gedrag intree. 
Vir die doeleindes van hierdie ondersoek beteken 
misdaadvoorkaning die voorkaning en beheer van die 
1 .8.6 
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fisiese rngewingstoestande deur die uitskakeling van 
geleenthede an misdade te pleeg. 
Volgens Conklin ( 1986: 25) verwys misdaadpatrone na 
aspekte soos ooder meer waar die misdaad gepleeg 
word, deur wie dit gepleeg ~, wie die slagoffer is 
en wat die belangrikste dimensies van die misdaadhan-
deling is. Dit kan iret behulp van polisiestatistiek. 
bepaal word. 
Brantingham en Brantingham (1981:20-21) gee dieper-
liggende verduidelikings ten q>Sigte van die rnisdaad-
patrocnbegrip. Die pri.mere k.lem val volgens hulle op 
die tydelike, verspreide sel«::crlere dimensies van 
misdaad, die tegniese karaktertrekke van misdaadge-
beure, karaktertrekke van bekende oortreders, slagof-
fers van misdaad en bekende teikengebiede. 
Die algeirene uitgangspmit is dat kennis van die 
misdaadprofiel of -patroon in 'n bepaalde fisiese 
rngewing die m:xntlikheid bied an misdaad te vcorspel 
en beheer (Brantingham & Jeffery 1981 : 227) . Volgens 
Poyner ( 1982: 23) kan kennis van bepaalde misdaadpa-
trone daartoe lei dat p:igings aan;ewend. kan W'.Jrd an 
misdaad te voorkan deur sek.ere aspekte in die rnge-





Samevattend gelee, verwys misdaadpatrone dus vir die 
doeleindes van hierdie andersoek na die besondere 
misdaadpatrcne van notorvoertuigdiefstal. 
CJ:UeNmsIE 'Im OPSIGIE VAN KnaMEmJI<DIEl''S.00. IN 
DIE FREIO:UA-SENIRAAL POLISIES'I2\SIE GBIID 
Geogr:afiese ligginq: 
Die Pretoria polisiestasiegebied strek van Marabastad 
in die Noorde, die HF Verwoerd hospitaal in die 
Noord--O:>ste, Fcnteine in die Suide en Voortrekker-
hoogte in die Suid-weste. 
Denup:afiese aspekte: 
Die inwcoers en werkers in die gebied is 'n samestel-
ling van Wittes, Swartes en Asiers. 'n Groot aantal 
staatsamptenare is in die gebiede werksaam terwy 1 'n 
groot konsentrasie Swartes en Asiers ge.o:nl.ik in die 
Marabastad en Dieretuincm;:Jewings van Boan- en Bloed-
straat gevirrl word. 
Met die implenentering van 'n beleid van vrye asso-
siasie w:Jrd 'n groot aantal kleinsake cndernemings 
deur swarbnense in die voormelde cmgewings aangetref. 
Hierdie elenent van vrye assosiasie word veral op 
Vrydagmiddae en Saterdae waargeneem, waartydens veral 




Inwcrlertal. en infrastruktuur: 
Volgens statistiek wat deur die Suid-Af rikaanse 
Polisie by nonde van majoor w Vlobnan, skakelbeanpte, 
Streek :NoJrd-Transvaal verskaf is, het daar in 1987 
31533 mense in die Pretoria polisiestasiewyk gewcx::n. 
Die verspreiding van die verskillende bevolkingsgroe-









Dit is 'n bewese feit dat baie angemagtigde persone 
in die gebied bly. Daarvan is daar 'n groat aantal 
persone wat werkloos is of slegs oar 'n tydelike werk 
beskik (Luit-kol D Malan, stasiebevelvoerder, Preto-
ria-Sentraal polisiestasie 1990 Persc:onlike ooder-
houd) • Die gebied ~ geva:nl.ik toegestroan deur 
mense afkanstig vanuit alle hoeke van die land. Dit 
kan korttennyn of langtennyn besoeke wees atrlat 
hierdie gebied g~ik vir seminare, simposiurns, 
konferensies en vele ander doeleindes gebruik ~rd. 
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1.10 ~IG: 
Deeglike studie is gernaak van die beskikbare litera-
tuur oor notorvoertuigdiefstal. So 'n goedbeplande 
literatuurstudie vonn 'n ncx::idsaaklik begronding vir 
'n cndersoek soos wat deur die cndersoeker Cllderneem 
is. Die sukses van navorsing ~ tot 'n groat mate 
daardeur bevorder (De Wet et al 1981 :39). Die vol-
gende bronne kan ui tgescnder word as synde van bescn-
dere belang vir die ondersoek. 
Brickal en Cole (1975) het 'n uitgebreide oodersoek 
• 
oor notorvoertuigdiefstalmetodes in Amerika gedoen en 
tot die gevolgtrekking gekan dat professionele noter-
voertuigdiefstalbendes van die mees gesof istikeerde 
rretodes gebruik maak an voertuie te. steel. Horgan 
(1979:217-230) Criminal Investigation sec:x:nd editic:n, 
dek in sy cndersoek al die fasette van notorvoertuig-
diefstal, tei:wyl Gibbens (1958:257-265) car 'lhieves 
in sy cndersoek 'n studie van jeugdige notordiewe 
cnderneem het. Ander skrywers soos S. T. Reid, 1991 
Crirre and Criminology, Sixth F.dition, M::Caghy 
(1985:148-151) Deviant Behaviour, Swanson, et al 
(1988:410-425) Criminal Investigation, John Horgan 
het in Criminal Investigation (1990:223-226) in hulle 
studies aandag aan die verskillende misdaadpatrcne 
van notorvoertuigdiefstal geskenk. Skrywers SOOS 
Rhodes en Conly. (1981), Shaw en McKay (1969), Reid 
(1982) Reid (1991), Conklin (1981)' Conklin (1986) 
Criminology asook Naude en Stevens ( 1988) 
1 . 11 
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Misdaadvoorkaningsstrategiee het weer aandag aan 
misdaadvoorkaningsprojekte geskenk. Dit blyk duide-
lik uit al die studies dat die misdaadfenaneen 'n 
samelewingsprobleem is waar die notordief van ver-
skeie metodes en tegnieke gebruik maak an sy doel te 
bereik. 
Die volgende tydskrifartikels is ook bestudeer: 
Autarobile theft: an increasing crime problem deur 
Rozzi en Mueller ( 1980: 9-13) , Victims of car stealing 
deur Biles (1974:99-100), Auto 'Iheft and corporate 
responsibility deur Karmen (1981 : 63-81), APB DYY§-
briewe van Maart, April en Mei 1988 en Januarie, 
Februarie en Maart 1989, Auto theft deur Crowley 
(1983:65-73), Designing out crime, deur Clark en 
Mayhew (1980: 113-125), Schlesinger & Zavitz ( 1988) en 
Report to the Natioo on Crime & Justice, second 
edition, Maart 1988. 
Die navorsingverslag ~rd in die volgende hcx:>f stukke 
aangebied: 
Hcofstuk 1: 
Formulering en rasiooalisering van die ondersoek 
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Hoofstuk 2: 
Teoretiese verklaring van rrotorvoertuigdief stal 
Hoofstuk 3: 
Navorsingsprosedures en bespreking van rrotordiefstal-
patrone. 
Hoofstuk 4: 
Empiriese bevindinge van rrotorvoertuigdief stalpatro-
ne, sistematisering en analisering van ingesarrelde 
data, vertolking van en afleidings uit rrotorvoertuig-
diefstalpatrocnbevindinge. 
Hoofstuk 5: 
'n Werksm:xlel vir die voorkaning en beheer van rrotor-
voertuigdiefstal. 
Hoofstuk 6: 
Gevolgtrekkings en aanbevelings. 
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2. 1 INLEIDm:i 
Wanneer die misdaadverskynselbestudeer word, kan die 
veroorsaking daarvan vanuit twee fundamentele standpunte 
verklaar word, naamlik die individu-gerigte en sosiaal-
milieu bena.derings. Dit geld uiteraard ook vir die 
verkla.ring van rrotorvoertuigdief stal 
In die hoofsaak sal daar vervolgens aandag geskenk word 
aan 'n aantal sosiaal-milieu gerigte benaderings met 
behulp waarvan gepoog word an rrotorvoertuigdief stal te 
verklaar. 
Die fokus sal op Merton se ananieteorie, Cohen se delin-
kwente subkultuurteorie en Sutherland se diferensiele 
assosiasie teorie geplaas word. 
2. 2 'IHREl'IESE ~ TER VERKLARIN3 VAN ~G­
DIEF'Sl'AL 
2.2.1 ~ se ananieteorie 
Volgens Reid (1991:173) en Merton (1968) behels die 
ananieteorie die interaksie tussen twee sosiale dimen-
sies, naarnlik: 
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(a) kulturele doelwitte - die aspirasies en oogmerke wat 
sukses in die sarrelewing an.skrywe; en 
(b) gel.nstitusionaliseerde middele - die sosiaal aan-
vaarbare metodes en maniere an die doelwi tte te 
bereik. 
Volgens Merton (r-teaghy 1985:54) bestaan ananie uit 'n 
verbrokkeling van die waardes wat plaasvind wanneer daar 
'n akute skeiding tussen die kulturele en die sosiaal 
gesb:uktureerde hoedanighede van lede van 'n groep be-
staan. In die ui teensetting van die teorie is sy belang-
rikste bydrae die voorsiening van altematiewe 
gedragshoudings wat mag voortvloei vanuit die skeiding 
wat tussen doelwitte en middele bestaan. Merton noem 
hierdie gedragshoudings ''metodes van indi viduele aanpas-
sing" wat die logiese gedragsalternatiewe is wat in 
tenne van aanvaarding en verwerping van doelwitte en 
middele uitgedruk word. Diagranmaties kan dit as volg 
voorgestel word: 




VERVANGIN:; REBELI.IE I 
Die grcx>tste waarde van Merton se teorie is cngetwyf eld 
sy fo:rnclering van alternatiewe gedragswyses wat mag 
voortsp:rui t uit en· beinv loed \«)rd deur die kulturele 
aksianata wat Merton as individuele wyses van aanpassin;J 
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bekerrl stel. ('lhorntcn et al 1987:134; r.tea.ghy 1985:55 
en 56). 
Merten het ban di t ten doel gestel an bepaalde irrli vidue-
le gedragswyses in verband te bring net sosiale anstan-
dighede van die irrli vidue wat hulle toev lug tot die 
betrckke gedragswyses neem. 
Uit bovenrelde uiteensetting is dit duidelik dat daar 
afgesien van konfonniteit, vier wyses van aanpassing is, 
wat as afwykend klassifiseerbaar is. 
Die Cl'lderskeie aanpassingswyses naarnlik inoovasie, ritua-
lisme, oottrekking en rebellie asook koofonniteit kan 
soo.s volg verklaar word: 
(a) Innovasie 
Dit is 'n aanpassingswyse, wat sover dit die ootle-
ding van misdadige gedrag betref, die relevantste is 
( Calklin 1986: 83) . Hierdie wyse van aanpassing 
verteemoxdig die aanvaarding van kulturele ( voor-
q;:igestelde) doelstellings, die verwerping van so-
siaal aanvaar.bare middele ter bereiking daarvan en 
die aanwending van onkcnvensicnele of ooaanvaarbare 
middele ter bereiking van die doelstellings wat 
nagestreef word (Reid 1991 : 175) • Hierdie aanpas-
singswyse is 'n direkte uitvloeisel van die nastre-
wing van doelwitverwesenliking maar net beperld:e 
toeganklikheid tot wettige middele an dit te bereik 
('Ihorntcn et al 1987: 134) . 
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Gevolglik \-Ord metodes wat nie vir die gemeenskap 
aanvaarbaar is nie aangewerrl (~ghy 1985: 56) 
aangesien die innoveerder alles in sy venroe doen an 
sy oogmerk te bereik sander omweging van die geoor-
loof dheid, rroraliteit of regmatigheid daarvan. 
(b) Ritualisre 
Hierdie wyse van aanpassing is van beperkte krimino--
gene betekenis (Conklin 1986: 164) • Di t heh.els die 
verwerping van gesogte kulturele doelwitte en ge-
paardgaande aspirasies, maar die slaafse navolging 
van navolgbare gefustitusicnaliseerde middele ten 
einde die kulturele doelwitte te bereik (Reid 
1991 :175). Merton (Reid 1991 :155) is van mening dat 
ritualisme kenmerkend is van die laer-middelklas wat 
gereeld werk en van 'n kalstante inkan.ste verseker 
is alhoewel hulle aanvaar dat hulle :oooit uit hulle 
si tuasie sa1 ui tstyg nie. Die middelklas benadruk 
die sosiaal-aanvaarbare miCklele ten einde die doel-
witte te bereik en dit rnaak dit noeilik vir gerneen-
skapslede an van die middele af te wyk (Reid 
1991:175). 
< c > cnttrekkinq 
Dit \-Ord in verband gebring met die persoon of groep 
wat blykbaar van die_ ~terende stryd oottrek het. 
Hierdie persone strewe nie na die Ck:>elwitte wat deur 
die samelewing daargestel is nie en kan cx::k nie die 
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reels van hoe an op te tree na nie. Hulle soek na 
eie beloningS en lewe VOlgens die reels Van I Il 
spesifieke styl of eie lewenstyl. Hulle het basies 
van die samelewing onttrek (Reid 1991:175-176). 
(d) Rebellie 
Dit behels nie slegs die verwerping van beide die 
kulturele doelstellings en ge1nstitusionaliseerde 
middele nie, maar strewe ook na 'n veranderende 
sosiale struktuur. Deur die -vervanging van bestaan-
de doelstellings en middele (M:.<aghy 1985:57) en 
deur doelwitte te fonnuleer wat volgens rebelleren-
des meer van pas, en binne 'n veranderde sosiale 




Merton (vgl. Reid 1991 :176) 
(Conklin 
se aat 
hierdie aanpassings van andere verskil aangesien dit 
'n poging is an die sosiale struktuur te verander 
eerder as an 'n individuele aanpassings binne die 
struktuur te verteernam:lig. 
(e) Kcofanni.teit 
Di t is 'n algemene wyse van aanpassing. Indi viduele 
lede aanvaar die kulturele doelwi t, en die ge1nsti-
tusionaliseerde middel ter navolging daarvan ('lbom-
tcn et al 1987: 134) . Di t verseker dat die bestaaOOe 
sosiale orde deurlopend gehandhaaf w:rrd. 'n Konfor-
mis verseker dat daar binne die sosiale rigsnoere 
gehc:Ju w::>rd. Hierdie gedragswyse is nie afwykend nie 
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en is dus nie van enige betekenis binne die krirnino-
logiese terrein nie. 
Diagramnaties kan die bogaande aanpassingsmegani.smes 
soos volg voorgestel word (Reid 1991 : 17 4) . 
Diagram 2 .2 .MNPASS~ ~G MER.Im SE ANJ-
MIRI"EXEIE (REID 1991 :174) 
Aanpassingswyse Kulturele doelwitte Institusicna-
liseerde 
rniddele 




Rebellie ± ± 
2. 2. 1 . 1 Eva1uering van arxmiete.orie met toepassinq op m:>tor-
voertuigliefstal 
Ananie ontstaan wanneer daar kultureel vorn::opgestelde 
doelstellings is wat die indiwidu nie met behulp van 
aanvaarbare middele kan bereik nie. Hy wend ban dus tot 
onkonvensionele en cnaanvaarbare rniddele an die doel-
stellings suksesvol te bereik. Die rotordief wat in 'n 
groat mate enkelloperrl is (Achord 1974:1; M::Caghy 
1985: 149; Gilbert 1986: 303 - 304) en uit ook minderge-
goede argewings kan, se primere doelwit is an rotor-
voertuie te steel weens sy gebrek aan rniddele an di t op 
die gevaie wyse aan te koop. Andersins mag die rrotor-
dief 'n notorvoertuig vir 'n ander of bepaalde doel 
steel, scx::>s byvex::>rbeeld an ekonaniese wins uit die 
verkoop daarvan te maak of an ander rnisdade soos roof, 
inbraak, verkragting ensovoorts iret behulp van die 
notorvoertuig te pleeg. Laasgenoenrle is dikwel.s die 
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geval by die rrotordief wat die ingeskerpte doelwit van 
welvarendheid aanvaar en dit dan met behulp van notor-
diefstal probeer verwesenlik. In die geval van veral 
die professionele rrotordief speel innovasie ongetwyfeld 
'n belangrike rol. 
Die innoverende denke van die gesoute rrotordief is 
dikwels toegespits op die verarrlering van die notor-
voertuig an die gesteelde notorvoertuig as 'n nuwe 
voertuig te registreer, an byvoorbeeld die verkoop 
daarvan aan 'n and.er persocn te vergemaklik. Veran-
dering impliseer strukturele verandering, die aanbring 
van nuwe rx::mners en masjienncmners ascok die oorverf 
van die voertuig. 
Innovering behels in die geval van notordiefstal ock 
die gebruikmaking van tegnologiese hulpniddels soos die 
rekenaar, w:JOrdverwerker, faksimileemasjien en arrlere 
ten einde O::kumentasie te vervals, of oor te sb.rur na 
'n spesifieke bestemning waar die gesteelde notorvoer-
In baie gevalle \«)rd notor-
voertuie met sleeptrokke van parkeerterreine verwyder 
met die OCl9' op eie gebruik, sloping an onderdele te 
bekan, verkoping of an verlate op 'n plek gelaat te 
\«)rd. 
Hieruit is dit duidelik dat die kulturele doelstel-
lings, an suksesvol in die gemeenskap te funksioneer 
aanvaar ~' maar \«)rd die aanvaarde sosiale middele 
vir doelbereiking nie nagevolg nie. Die redes hiervcx:>r 
is ui teenlq>end. 
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Die plesierryer se doelwi t is grootliks an net vir 'n 
kort af stand met die voertuig te ry en cngeskalde te 
parkeer, terwyl die notordief wat op winsbejag ingestel 
is, 'n notorvoertuig sa1 steel vir herverkoping of an 
aan .skrootwerwe of sny-en-kap--winkels beskikbaar te 
stel. Laasgenoeurle notordief se notief is duidelik 
ingestel an ekonaniese wins te ve:rkry. 
Die betekenis van onttrekking vir die verklaring van 
rrotorvoertuigdiefstal, word beklemtoon deur die fei t 
dat dit passiwiteit impliseer wat skadelik is vir alle 
fundamentele verhoudings. Di t word in verband gebring 
rret die persoon of groep wat blykbaar van die kanpete-
rende stryd cnttrek het. Hulle strewe nie na die 
doelwitte wat deur die samelewing daargestel is nie en 
kan ook nie die reels van hoe an op te tree na nie. 
Hierdie persone seek na eie belcnings en lewe volgens 
die refils van hulle spesifieke lewensstyl. Die nntor-
dief strewe na eie doelwitbereiking en sal rxxxlwendig 
deur die steel van 'n notorvoertuig hanself ekalcmies 
verryk. Weens die feit dat die notordief 'n nntorvoer-
tuig steel, kan hy nie die reels na van die samelewing 
nie. Di t verteenwoordig 'n onprcxluktiewe las vir die 
gemeenskap arrlat die indi vidu fisiek slegs in die 
gemeenskap is, sender an 'n ware lid te wees (Reid 
1991 : 152) . Volgens Conklin ( 1986: 184) is hulle imro-
reel en kriminogeen van aard. Hulle streef nie na 
doelwitte wat die gemeenskap aanm:Jedi.g nie, en gehoor-
saam nie die reels hoe an op te tree nie (r-t<:aghy 
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1985:57). As voorbeeld hiervan kan daar na die die 
notordief verwys word wat waarskynlik in sy jonger jare 
as gevolg van a}:n:)nnale gesinsverhoudinge, gebrekkige 
sekuriteit, beskenning en liefde hem van die samelewing 
gedistansieer het. Hy sal hem tot onwettige sosiale 
middele wend, an sy doel te bereik. In sy optrede 
misken hy die fundarnentele persoonlike verhoudings deur 
sander aansiens des perscxns 'n eienaar van sy voertuig 
te ontneem en vir genot, plesier en an ander misdade te 
pleeg, aan te wend. 
Merton maak 'n ooderskeid tussen rebellie en ander 
vcx:mnelde wyse van aanpassing. Rebellie is nie-kcnfor-
merend, terwyl innovasie, ritualisme en onttrekking 
afwykend is ( G:xlklin 1986: 184-185) . 
Rebellie impliseer dat nuwe doelwitte en nuwe middele 
geskep word ten einde di t te vervang waaraan die indi-
widu hanself oottrek het of waamee hy hanself nie 
vereenselwig nie. Rebellie anvat sowel subversiewe en 
polities destruktiewe gedrag ('Ihornton et al 1987:13) 
ascx:>k misdade wat aider meer vandalisme, inbraak, 
brandstigting, m:ord en a00er eiendansmisdade insluit 
( G:xlklin 1986: 184) . 
Die rrotordief rebelleer opsigself in sy optrede teen 
die gemeenskap deur notorvoertuie te steel. Di t behels 
die verwerping van die geordende sosiale strukture en 
nonne wat deur die samelewing daargestel is. Hy tree 
teenstrydig rret die wettige sosiale struktuur op an 
ander te benadeel. In die proses maak hy van alterna-
2.2.2 
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tiewe strukture gebruik an die gereg te anseil deur 
byvoorbeeld van persone binne 'n geordende instelling 
gebruik te maak an sy doelwitte te bereik. Die notor-
dief se handeling weerspiefil 'n rebelsheid teen die 
samelewing en hy gee dus daardeur te kenne dat 'n nuwe 
orde en reels wat deur hem geskep word, tot stand noet 
kan. 
Samevattend is die betekenis van die·ananie-teorie vir 
die verklaring van notoi:dief stal daarin gelee dat die 
oortreder die aspirasies en cx:igmerke van sukses in die 
samelewing aanvaar, maar aiaanvaarbare middele (notor-
diefstal) aanwend an die suksesdoelwitte tot sy eie 
bevrediging, te bereik. 
M:>tordiewe strewe dus na die doelwitte wat deur die 
samelewing daar gestel is, maar kan nie die refils hoe 
an di t op 'n aanvaarbare wyse te bereik na nie. D:>el-
bereiking w::>rd ooreenkanstig 'n spesifieke sty 1 of 
lewensstyl, wat nie vir die gemeenskap aanvaarbaar is 
nie, nagevolg. 
Cdlen se delinkwente suHwltuurteorie 
Cohen ( 1966: 104) se delinkwente sul::kultuurteorie vir 
die verklaring van misdadige gedrag an.sluit CXldermeer 
die volgende: 
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* Die laerklas kind \o.Drd gereeld deur 'n rniddelklas 
maatstaf gemeet. Hy voer aan dat die laerklas seun 
die doelwitte van die rniddelklas standaarde aanvaar, 
maar is nie in staat an die doelwi tte deur die 
sosiale goedgekeurde rniddele te handhaaf nie. 
* Die laerklas seun het nie die vex>rafgaande sosiali-
seringservaring van die middelklas seun nie en is 
dus onvex>rbereid an vir vandag te lewe en plaas meer 
waarde op f isiese aggressie wat deur laerklas stan-
daarde gekenmerk \o.Drd. Die _ laerklas seun leer dat 
die pad na status en sukses_daarin gelee is an aan 
te pas by middelklas waardes, maar is egter nie in 
staat an dit te bereik nie. Die resultaat is 'n lae 
selfbeeld en aanpassingsproblerre. 
* Binne hierdie subkultuur is aspekte soos 'n gebrek 
aan nuttigheidswaarde, kwaadwilligheid, negatiwi-
teit, veranderlikheid, korttennyn hedcnisme en 
groepananie teenwoordig. 
Cohen ( 1966: 104) verduidelik dat delinkwente nie dinge 
sal steel waaraan hulle nie 'n behoefte of belang in 
het nie. Hulle steel vir die genot daarvan. OJhen 
probeer nie te verduidelik hoe llxlividuele seuns de-
linkwent oord nie. 
Volgens Cohen is sy teorie primer ingestel an aan te 
dui waaran die laerk.las seun 'n misdaadkultuur ootwik-
kel en toegang tot status_ binne die gemeenskap misgun 
oord. 
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Die teorie is 'n sosiaal-struk.turele teorie wat die 
subkultuur beklemtoon as re5p::xl5 op frustrasie wat die 
jong seun in die laerklas milieu ervaar, terwyl hy 
ban.self evalueer en deur and.ere evalueer word in tenne 
van middelklas verwagtings. 
2. 2. 2. 1 Evaluerinq van die delikwente sutkultuur teorie met 
toepassing a> not:arvoerb.rlgdiefstal 
Die rrotordief kan in tenre van Cohen se teorie as 
laerklas individue getipeer word (Achord 1974:1; 
r.teaghy 1985: 149; Gilbert 1986: 303 - 304) . Hulle 
konstateer dat die rrotordief uit minder gegoede atge-
wings kan een wie se prirn&e doelwit is an notorvoer-
tuie te steel weens 'n gebrek aan middele. Hulle sal 
pJOg" an die middelklas starrlaarde wat deur die gemeen-
skap bepaal w:>rd na te kan, maar weens hulle verbinte-
nis tot onwettighede, is hulle nie in staat an die 
doelwi tte met die sosiaal goedgekeurde nonoo na te kan 
nie. Derhalwe kan hulle by misdade soos die diefstal 
van notorvoertuie betrokke raak. 
Die laerklas notordief maak juis van cnwettige middele 
gebruik an bende (groei;r) doelwitte te bereik. Hulle 
sal van onwettige rretodes gebruik maak an hierdie 
doelwitte te verwesenlik. Daar kan argurrenteer word 
dat die laerklas notordief nie die sosialiseringser-
varing van die middelklas gareenskap cniervi.00 nie. 
Dit word duidelik in sy handelinge weerspieel dat hy 
van cnwettige metodes gebruik maak w:>rd an die doel-
witte te bereik. Hulle wil glad nie by die middel}tlas 
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standaarde aanpas nie en openbaar 'n lae selfbeeld en 
aanpassingsprobleme (Cohen 1966:104). Die jong laer-
klas seun wat dus by notordiefstal betrokke raak, 
manifesteer gewoonlik kortstarlige hedcni.sme en groeps-
ancmie (IVCCaghy 1985:57-58) 
Die notordief se optrede in die algemeen word deur 'n 
mate van kwaadwilligheid en genot in die teenspoed van 
veral die slagoffer van notorvoertuigdiefstal, geken-
merk (F.delman 1980:17-21; r.teaghy 1985: 149-150; O'Hara 
& O'Hara 1988: 372-375). 
Kortstcndige hedcnisme vier hoogty by veral die notor-
dief ( plesierryer) wat notorvoertuie steel vir die 
genot daarvan. Hulle benadering tot die pleeg van 
notorvoertuigdiefstal word gekenmerk deur 'n gebrek aan 
beplanning en tyd. In die geval van sindikaatoptrede 
word deeglike beplanning en besinning an die misdaad te 
pleeg, as 'n vereiste gestel (M:Caghy 1985: 149-150; 
Achord 1974: 1-2). 
In gevalle waar bendes notordiewe betrokke is, sal 
groepskohesie 'n belangrike rol speel. Binne die groep 
word verhoogde solidariteit waargeneern an die doelwit 
te bereik. Die bendelede sa1 vir mekaar in die bresse 
tree ten einde hulle doelwitte te bereik. 
2.2.3 
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'As gevolg van die laerklas bendelid se betrokkenheid by 
misdaad sal hy teen instellings wat streng nonne hand-
haaf soos die ix>lisie, kerk, skool, familie en gemeen-
ska.p in opstand kan. Hulle cnttrekking van hierdie 
instellings bring noodwendig kcnflik mee. Dit kan 
konflik in die bendegroep te weeg bring. Hierdie 
optrede OOu dus vir die sarrelewing nadelige gevolge 
in. 
Edwin SUtherland se differensifile assosiasieteorie 
Volgens McCaghy ( 1985: 65-66) het Gabriel Tarde in 1890 
'n aanval op Ianbroso en sy navolgers geloods. In die 
publikasie "Philisophic Penali" het Trade geaz:gunenteer 
dat die verduideliking van misdaad nie in die biolo-
giese veld gelee is nie, maar in die sosiale wereld en 
dat misdaad deur persoonlike groepe oorgedra ~. 
Tarde het volgehou dat perscne misdaad leer net SOOS 'n 
ambag aangeleer ~rd. Hy kcnstateer dat 'n persocn 'n 
misdadiger w::>rd deur assosiasie iret en navolging van 
and.ere. In 1939 het Edwin H Sutherland (Reid 1991 :261; 
M::aghy 1985: 66) 'n teorie oor die aanleer van misdaad 
voorgestel. 
Sutherland het volgens McC:aghy ( 1985: 66) iret Tarde en 
Shaw saarrgestem dat misdadige gedragspatrone binne 'n 
kulturele opset oorgedra w::>rd. Hy het argumenteer dat 
misdaad meer kanplekse leerprosesse betrek as net die 
navolging van and.ere en dat sosiale disorganisasie nie 
veranbo:>rdelik is vir die tx:>e graad van afwyking binne 
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'n gedeelte van 'n bevolking nie. Misdaad is nie die 
gevolg van disorganisasie nie, maar die gevolg van 
differensiele groeporganisasie. 
Scmnige groepe is georganiseer vir misdaadaktiwiteite 
en sarmige is teen sodanige aktiwiteite georganiseer. 
Met die begrip dif f erensifile groep-organisasie as 
vertrekpunt het Sutherland sy teorie van differensiele 
assosiasie ontwerp. 
Sutherland se teorie word gekenmerk deur nege stellings 
(Reid 1991:21; M::Cagh.y 1985:66-67) in tenne waarvan 
indi vidue misdadige gedrag kan aanleer. Dit behels 
onder andere die volgende: 
(a) Misdadige gedrag word aangeleer. 
(b) Misdadiger gedrag word aangeleer in interaksie met 
ander persone in 'n proses van karmunikasie. 
(c) Die hcx:>f kanponent van die aanleer van misdadige 
gedrag geskied binne intieme persoonlike groepe. 
( d) Wanneer misdadige gedrag aangeleer word, ~els 
dit-
( i) tegnieke an misdaad te pleeg, en die 
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(ii) spesifieke rigting van IOC>tiewe en dryfvere, rasio-
nalisasie en houdings. 
(e) Die spesifieke rigting of IOC>tiewe en dryfvere word 
aangeleer met behulp van def inisies van wettige 
kodes hetsy gunstig of cngunstig. 
(f) 'n PerSCXXl w:::>rd delinkwent deur 'n oonnaat aan 
def inisies wat gunstig is vir die verbreking van 
die wet. 
(g) Dit mag in frekwensie, duursaaatleid, prioriteit en 
intensiteit varieer. 
(h) Die proses van aanleer geskied deur assosiasie met 
misdadige en anti-misdadige gedragspatrcne wat by 
al die meganismes wat in ander leerprosesse teen-
wcx:mlig is, van toepassing is. 
( i) Terwy 1 gedrag 'n ui tdrukking van algemene behoeftes 
en waardes is, w:::>rd dit nie deur algemene behoeftes 
en waardes verduidelik nie aangesien nie-misdadige 
gedrag 'n ui tdrukking van dieselfde behoeftes en 
waardes is. 
Volgens Reid ( 1991 : 218) het James Short Junior die 
teorie bestempel as die mees erkende kriminologiese 
teorie wat misdadige en delinkwente gedrag verklaar en 
beskryf. 
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2. 2. 3. 1 Evaluerinq van die differensifile assosiasietearie met 
toepassinq a> notorvoertui<Piefstal 
'n M:>tordief wat misdadige gedrag aanleer, sal krimi-
nele tegnieke, houdings, rrotiverings en rasionali-
serings vir wetsverbrekende gedrag aanleer en toepas 
ten einde 'n misdadige doelwit te verwesenlik. Wat 
egter van besondere belang is, is dat die rrotordief in 
sy sosiale en maatskaplike milieu intiemer met misda-
dige groepe, wat die dcminante rol in die aanleerproses 
speel, in aanraking kan. Die rrotordief word eers mak 
gemaak an die wetsverbrekende gedragspatrone te volg en 
dan met ostrasisme gedreig as hy nie saamwerk in die 
ui tvoering van die misdaad nie. 
Sodanige betrokkenheid (~ghy 1985: 150; Achord 197 4: 
1-2) kan duidelik na vore wanneer notorvoertuigdiefstal 
deur meer as een rrotordief gepleeg word of waar 'n 
voertuig gesteel word an ander misdade te pleeg of vir 
winsbejag gesteel word. Die invloed van die groep is 
gew:x:nlik deurslaggewend van aard op die individuele 
lede van die groep (O'Hara & O'Hara 1988:374-376). 
Wanneer rrotordiewe in bende verband optree, is daar 
gew:x:nlik 'n meer intieme persocnlike verhouding teen-
~g. Hierdie solidariteit vercorsaak dat lede 
mekaar beter leer ken. Tegnieke an misdade te pleeg 
word onderling uitgeruil, maar dit spoor hulle oak aan 
an doelgerig deel te neem aan die diefstal van rrotors. 
2.3 
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Die notordief bepaal hon nie net by notorvoertuigdief-
stalle an sy doelwit te bereik nie, maar ook an ander 
misdade soos byvoorbeeld roof te pleeg. Hierdeur leer 
die notordief ook die tegnieke van die :rcMer aan an sy 
doel te bereik. Hy sal byvoorbeeld 'n notor steel, na 
'n toneel beweeg, 'n roof trek, en met sy buit in die 
notorvoertuig wegkan. 
Dat hierdie teorie 'n belangrike rol in die verklaring 
van misdaad speel word deur Cohen en Short (Reid 
1979:235) beklemtoon as hulle aandui dat differensie-
le-assiosiasie "is probably the nost p<:Merful theory in 
the field of criminology - that is to say it makes 
sense of the greatest range of facts about crime". 
Anani.ese innovasie, onttrekking en rebellie het aange-
toon dat vanuit 'n kriminologiese perspektief afwykende 
gedrag soos notorvoertuigdiefstal, 'n dissosiasie 
tussen kulturele ingeskerpte aspirasies en rnaatskaplik 
gestruk.tureerde rroontlikhede an doelwitte te bereik, 
aandui. 
Dit impliseer dat notorvoertuigdiefstal veroorsaak word 
deur maatskaplike angewingsfaktore waarin 'n hoe premie 
op individuele prestasie geplaas word, maar wat in 'n 
hoe mate deur die afwesigheid van kanale tot doelberei-
king verhinder word. 
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Die delinkwente subkultuurteorie \t<Klrd op die veronder-
stelling gebasseer dat afwyking ontstaan deur lidmaat-
skap in 'n groep wie se menings en houdings deur sulke 
gedrag ondersteun \t<Klrd. 
Die differensiele assosiasie teorie is 'n tipies sosio-
krirronologiese leerteorie oor die verklaring van 
die misdaadverskynsel soos rrotorvoertuigdiefstal. 
Aangesien die teorie deterministies is, vereenvoudig 
dit die leerproses en verval dit in geslotenheid 
(McCaghy 1985: 66-67) . Nietemin het die teorie die oe 
geopen vir die proses waardeur misdadige gedrag aange-
leer \t<Klrd. 
Die oorsaaklikheidsteoriee het die belangrikheid van 
angewingsfaktore op misdadigergedrag in die kollig 
geplaas. Alhoewel verskillende vertolkings oor veroor-




3. 1 INLEIDJR; 
Krimino.logiese navorsing is 'n wetenskaplike proses 
wat ten doel het an (Van der Walt et al 1982:177): 
- kennis 
, 
van en insig in die misdaadverskynsel te 
verkry; en 
- hierdie kennis en insig toe te pas. 
Hierdie proses \<Drd aan die gang gesit en deurgevoer 
vanuit 'n bepaalde wetenskaplike benadering en daar 
word ook. van 'n bepaalde wetenskap netode a.sock weten-
skaplike tegniek gebruik gemaak ( vergelyk Van der 
Westhuizen 1982: 19) • 
Die onderskeidende aard van die navorsingsdanein van 
die sosiale wetenskap p:>Seer die grootste uitdaging 
aan die netodologiese vernuftigheid van die navorsers. 
Die feit dat nenslike gedrag in die sosiale wetenskap 
ondersoek word, veroorsaak probleme wat nie deur die 
f isiese wetenskappe aangespreek word nie (M:A.itcn & 
Marias 1988: 75) • Volgens Cilliers ( 1973: 39) word daar 
in enige navorsingsprojek van een of ander vorm van 
waarneming gebruik gemaak. In hierdie navorsingstudie 
is oorwegend van historiese bronne (dokuirentere bran-
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ne) gebruik gemaak. 'n Skedule wat in verskeie kate-
goriee gekategoriseer is ten einde aan die navorser 'n 
logiese beeld van die notorvoertuigdief stalpatrcne te 
gee, is opgestel. Hierdie kategoriee kan soos volg 
aangedui ~' nl. die voorkans van misdaadvoertuig-
diefstal; tydperk warmeer misdaad gepleeg ~; tipe 
voertuig; fabrikaat van voertuig; m:rlel; dem:>grafiese 
kenmerke van die slagoffer; plek waar voertuig gesteel 
is; tydperk wanneer voertuig gesteel en teruggevind 
word; plek waar gevind; bedrag van voertuig gesteel; 
tegniek van notorvoertuigdiefstal (M:>) ; voertuig se 
toestand na terugvinding; inhegtenisneming van oortre-
der; derografiese besooderhede van oortreder; verseke-
ring beb:d<ke; voertuig gesluit; merke en plakkers op 
voertuig en notordief kategoriee. 
Deur die rntleding van hierdie kategoriee (misdaadpa-
trcne) is besliste tendense en veranderlikes waarge-
nean wat in hoofstuk 4 volledig bespreek sal word. 
Die veranderlikes sal juis berus op die basiese oor-
saak - gevolg korrelasie tussen bepaalde verskynsels 
of gedragspatrone. Daar sal in hierdie studie basies 
van Cl'lafhanklike veranderlikes gebruik gemaak ~. 
Die sistematisering en die daaropvolgende rntleding 
van ingesarrelde data sal geskied binne die kwantita-
tiewe navorsingsopset en is verkennerrl (empiries) van 
aard en derhalwe verklarend. 
3.2.1 
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Soos r-t:>uton & Marais ( 1988: 45) tereg opnerk is die 
primere doel met verklaring an die kousaliteit tW?sen 
veranderlikes of gebeurtenisse aan te dui. 
'n Gevallestudie van 'n spesifieke misdaadverskynsel 
van notorvoertuigdiefstal, wat in wese idiografies is, 
word uitgevoer waarin gegewens op so 'n wyse georden 
word dat die eenheidskarakter van dit wat bestudeer 
word, gehandhaaf word. 
Die navorsingstrategie wat gevolg word, sal gegrond 
wees op die handelinge of gedragspatrone van notor-
diewe en die enkele unieke gebeurtenis of verskynsel, 
en sy strukturele samehang. Windelband volgens M:Juton 
& Marais ( 1988: 49) beklemtocn die interafhanklikheid 
tussen die nanetiese en idiograf iese wat basies uniek. 
beskrywend van aard is. 
Soos r-t:>uton & Marais ( 1988: 49) verder aandui behels 
alle navorsing die beskrywing van beide gelyksoortig-
heid en verskille. 
Dataversaneling 
Dit behels 'n dataversarrelingsplan, ascx::k. die fonnele 
3.2.2 
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insameling van gegewens. Die anlyning van die data-
versamelingsplan behels 'n sistematiese versancl.ing 
van gegewens van drie honderd een-en-twintig g~r­
teerde notordiefstalgevalle. Die gegewens van elke 
aangemelde notordiefstal is in hierdie studie in 
berekening gebring. Die betrd<ke notordiefstaldos-
siere vir die tydperk 1 Januarie tot 31 Julie 1987 
w:Jrd by Pretoria Sentraal Polisiestasie geliasseer. 
In hierdie studie was daar van 'n veldbron soos die 
skedule gebruik gemaak ten einde sekere algemene 
gegewens 
samel. 
van notorvoertuigdiefstalpatrone in te 
Gest:ruktureerde skedule 
Volgens Rose (Van der Walt et al 1982:220) het hierdie 
tegniek sy beslag gekry met die versameling van gege-
wens oor houdings en meting daarvan. Daar is van 'n 
gestruktureerde skedule gebruik gemaak ten einde 
sekere algemene gegewens van notorvoertuigdief stalpa-
trone te verkry. 
In die skedule is twintig kalkrete en voorafbepaalae 
misdaadpatrone van 'n spesifieke geval, gekateg:xri-
seer. Gegewens van elke kategorie is deur navorser 
uit die gerapporteerde notordiefstaldossiere oottrek 




Verwerki.ng van data 
Die sistematisering en ontleding van die ingesarrelde 
data met betrekking tot drie-hooderd-en-twintig gerap-
porteerde notorvoertuigdiefstalsake is op die volgende 
wyses gesistematiseer en verwerk: 
3. 2. 3. 1 Statistiese cntleding 
Dit behels 'n kundige manier waarop bepaalde kwali-
teite en kerunerke van die misdaadverskynsels in die 
geval van notordiefstal gekwantif iseer en verwerk 
word. Syfermatigee beskrywings van die misdaadver-
skynsel stel die navorser in staat an webnatighede te 
ootdek en wetenskaplik gegrande veralgemenings te maak 
(Van der Westhuizen (1982:85)). 
Statistiese beskrywingstegniek kan anskryf word as 
(Van der Westhuizen 1982:85) "'n kundige manier waarop 
bepaalde kwaliteite en kenrrerke van 'n verskynsel SOOS 
die misdaad gekwantifiseer, verwerk, q:ig-esan en gekcn-
denseer word". 
Die rasionaal van die statistiese beskrywingstegniek 
setel in 'n: 
- strewe na kwanti tatiewe eksaktheid in kri..min:>logiese 
wetenskap beoefening; 
- behoefte aan 'n syfermatige grondplan waarvolgens 
hoer-orde navorsingsanalises uitgebou word; en 
- so -
- die besef dat dit dikwels cnn:x:ntlik en cnprakties 
is an met die universurn te werk. (Van der Westhuizen 
1982:85-87). 
Met empiriese navorsing word bepaal.de inligting verkry 
wat verwerk noet word. Hierdie verwerkings is statis-
ties van aard en dus word daar van die naninale me-
ting, ordinale meting, interval meting en rasicoaal 
gebruik gemaak (Van der Westhuizen, 1982: 94 101 , 106 
en 114.) 
Bovennelde metingskale sal vir:: die volgende ven1er-
kings gebruik word. 
- diagranme en tabelle; 
- rekenkurxlige gemiddelde waarde. 
Van die grafiese voorstellings van gegewens wat 
gebruik sal word an 'n beeld van die gegewens te 
gee, is die volgende: 
- Staafgrafiek. 
- Histogram. 
3. 3 Bl!SPREICIK; VAN DIE MJIO.MEmJIGJIEFS'mLPA'IBCNE 
Die gegewens Wa.t met behulp van die gestruktureerde 
skedule versamel is, sal vervolgens bespreek word: 
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3. 3. 1 Aameldinq van notorvoertuie 
Die vex>rkans en verspreiding van gesteelde notorvoer-
tuie in die Pretoria i;:x:>lisiestasiegebied vanaf 1 
Januarie 1987 tot 30 Julie 1987 is drieha'rlerd een-en-
twintig gevalle. Vir el.ke g~eerde geval word 
'n i;:x:>lisie-saakdossier geopen waaraan 'n misdaadregis-
temcmner toegeken w::>rd. 
Die misdaadregisterncmner is 'n reeksncmrer wat aan 
elke gerapporteerde misdaadgeval toegeken word. 
Hierdie geregistreerde reeksnarmer strek gew:xnlik van 
die eerste dag tot die laaste dag van el.ke ma.and. 
Met die aarnnelding van 'n notorvoertuigdiefstal m::>et 
'n verklaring in beedigde of bevestigde vonn van die 
klaer verkry word. In die verltlaring word die volgen-
de feite beliggaam: 
- Klaer se volle naam, wocnadres en identiteitsncm-
mer; 
- wanneer en by wie die notorvoertuig gekoop is; 
- of die notorvoertuig die onderwerp van 'n huurkoop 
of bruikhuurooreenkans is; 
- notorvoertuig bescoderllede soos ender andere regi-
strasienc:mrer, tipe m::>torvoertuig m:rlel, onderstel-
en enji.nncmrer en kleurbeskrywing. 
(Technikoo RSA, Q1dersoek van misdaad. 1990:323). 
3.3.2 
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~ en tyd wanneer notorvoertuigliefstal gepleeq is 
Gilbert ( 1986: 30) dui aan dat die slagof fer van notor-
voertuigdiefstal ondervra noet ~in verband met die 
tyd toe die rrotorvoertuig geparkeer is. Akkurate tye 
is noodsaaklik an die verrlagte se metode van optrede 
te bepaal. 
Hier is dit belangrik an in gedagte te hou dat notor-
diewe hul misdade net op spesif ieke dae van die week 
(byvoorbeeld 'n Woensdag) tussen spesifieke ure (by-
voorbeeld 19:00 tot 22:00) pleeg. Dit is an hierdie 
rede rx::x::rlsaaklik an die presiese dag, datum en tyd 
waarop die misdaad gepleeg is, te bepaal. Tydens 'n 
ondersoek in die Nc:>no:xlse polisiewyk (Van der West-
huizen 1977: 100) is gevind dat inbrake 'n tipe nag-en 
naweekverskynsel manifesteer. Daar kan byvoarbeeld 
drie keer meer nag as dag inbrake VOCJr, terwyl die 
getal naweek inbrake die getal voorweek inbrake oor-
skry. Persentasiegewys vind die meeste van alle 
inbrake in ltlrwood op Saterrlae en die minste op Dins-
dae plaas. 
In hierdie cn:iersoek is die tydverspreiding as dag en 
nag beskrywe. 'n Dag strek vanaf 06: 00 tot 18: 00 en 
'n nag vana.f 18:01 tot 05:59. Die bepaling van so 'n 
algemene tendens het uiteraard geen of weinig identi-
fiseerbare waarde aangesien die dag en nag notordief-




Ti.pe notorvoertui.g betrd<ke 
Brickhill en Cole ( 1975: 3) verduidelik dat notorvoer-
tuigdiefstal dikwels as 'n generiese begrip beskryf 
word wat insluit diefstal van trokke, trekkers, rrotor-
fietse en gewooolik enige voertuig wat selfaangedrewe 
en gelisensieer is vir gebruik of self aangedrewe of 
getrek word deur 'n gesrotoriseerde voertuig. 
'n Ondersoeker socs Hope (1974:29) het bevind dat 
notorvoertuie wat jaarliks as gesteel gerapporteer 
word, bestaan gewooolik uit 75% notorkarre met die 
oorblywende voertuie as trokke en ander tipes voer-
tuie. 
Vir die doeleirrles van hierdie aidersoek is die self-
aangedrewe voertuie in agt tipes gekategoriseer en 
sluit aider andere die volgende in: 
- notorkar; 
- ligte afleweringswa (bakkie) ; 
- stasiewa; 
- bussie (kanbi); 
- Jeep; 
- paneelwa; en rrotorfiets (branponie) . 
3.3.4 
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Die doel is an te bepaal watter tipe notorvoertuig die 
hoogste tendense toon en watter verhouding dit irmeem 
tot die fabrikaatvoertuig en plek waar di t gesteel 
word. 
Fabrikaat not:arvoertuig beb:okke 
Elke selfaangedrewe notorvoertuig word deur 'n spesi-
fieke fabrikaat of maak geidentifiseer. 
Daannee word bedoel dat fabrikate wat saam gegroepeer 
word basies deur dieself de f abrikant vervaardig w:>rd 
of dat dit dieselfde enjin kapasiteit het. Daar sal 
vervolgens 'n uiteensetting van die fabrikaat kate-
goriee gegee wora: 
- Arcadian, Buick, Pontiac en Olds M:lbile; 
- Alfa; 
Audi - ; 
- Austin, MJrris, Leykor en r.t:;; 
- Wolsley; 
- BMW; 
- Capri en Anglia; 
- Estcourt; 
- Prefect; 
- Cllevrolet, Holden; 
- Cllrysler en Sigma; 
- Citroen; 
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- Cortina, Consul en Corsair; 
- Datsun; 
- Diahatsu en Charade; 
- n:rlge Avenger, Colt Galant, Sigma, Fai:mont, Fair-
lane en Galati; 
- Ferrari; 
- Fiat; 
- Ford en Ford Sierra; 
- Granada, Zepher en ZCXliac; 






- Mercedes Benz; 
- Mitsubishi Tredia; 
- Nissan; 







- Taunis en Falcon; 






- BIVW notorfiets; 
- Kawazaki notorfiets; 
- Honda notorfiets; 
- Yamaha branponi.e; 
- Vespa branponi.e. en 
- Larnbretta branponi.e. 
Fabrikate wat nie hierbo gekategoriseer is nie, ~ 
as ander aangedui. Die doel van hierdie katego::i.e is 
an te bepaal watter fabrikaat notorvoertuig Cie ~te 
gesteel ~- Die eerste tien kategoriee met die 
hoogste dief stalsyfer sal in hierdie oodersoek gebruik 
w:ird. 'n Korrelasie van die fabrikaat notarvcertuig 
is met die plek, tyd en dag waar en wanneer die rotor-
voertuig gesteel is, vei:kry. 
MJdel van die notarvoerbrl.g 
Die m::>del van die noto:rvoertuig is van belan:;r fa die 
ondersoek ten einde vas te stel watter m:xiel kategorie 
die hoogste voorkans tocn. Die jaanocx1el1e \.0.t in 
hierdie ondersoek in ag geneem is, strek vana.: 1970 
tot 1987. 
By die aanmelding van 'n gesteelde notorvoertuig noet 
die jaarm::x:lel ook in die klaer se verkl.a_--ing be.Eggaam 
Wees (Technikon RSA, Ondesoek van misdaad, 19'90:322). 
3.3.6 
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Dau:xnafiese kemlerke van die slagoffer 
Die denograf iese kenirerke van die slagoffer van nntor-
voertuigdiefstal sluit aider aOOe:re in . bevolking, 
geslag en ouderdan. 
3. 3 . 6. 1 Bevol.kingsgr;oep 
Van der Westhuizen (1977:60) het in sy CXldersoek na 
inbraak in die Norwood polisiestasiegebied die slagof-
fers in Blanke, Bantoe, Kleurling en Asiaat bevol-
kingsgroepe verdeel, teJ:wyl die geslag van die 
slagoffer as manlik en vrcxtl.ik gekategoriseer is. 
Hindelang (1976:6-7) het in sy ootleding van diefstal 
viktiminasie vo::>rsiening vir mans en vrouens gemaak. 
Reid (1976:83) het weer bepaal dat viktimisasie meer 
geredelik by bejaaroes, vrouens en swartes voorkan. 
Swartes sal noodwendig meer geviktimiseer w::>rd as 
wittes. 
3.3.6.2 Oudet:dan 
Van der Westhuizen ( 1977: 60) maak vo::>rsiening vir 
verskillende ouderdansgroepe, naamlik oobekerrl; ooder 
21 jaar, 21 - 39 jaar; 40 ..., 59 jaar; 60 - 79 en 80 en 
hoer. Hindelang ( 1976: 111-113) se ouderocm.sverdeling 
is SCX>S volg saangestel: 16-24 jaar; 25-34 jaar; 35-49 
jaar; 50 - 64 jaar; 65 jaar en ouer. 
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In hierdie aldersoek is die volgerrle ouderdansver-
spreiding gebruik: 
ender 18 jaar; 19-25 jaar; 26-30 jaar; 31-35 jaar; 
36-40 jaar; 41 tot 45 jaar; 46 tot 50 jaar; 51 tot 55 
jaar; 56 -60 jaar; 61-65 jaar en 66 jaar en ouer. 
In die slagoffer-misdadiger verhouding waar notorvoer-
b.rigdiefstal met geweld gepaard gaan, is die slagof fer 
selde aan die misdadiger bekend. Die slagoffer van 
notorvoertuigdiefstal sal selde of nooit teenwoardig 
wees wanneer 'n voertuig gesteel 'WOl'.'d nie. Ame:ri.kaan-
se misdaadstatistiek (Hindelang 1976:150-151) tooo dat 
sl.agoffers van roof betreklik eweredig oor die ver-
skillerrle ouderdan.skategoriee voorkan. Polisierekards 
bewys dat mans in meer gevalle as vroo.ens die slag-
offers van roof is. 
Die ouderdan.sverspidinJ van slagoffers bepaal :oood-
werrlig waar die nalatigheid en intensiteit le in 
verlnJding tot die fuOOamentele probleem. 
3.3.6.3 Geslag 
In hierdie Cl'ldersoek sal na die slagof fer as manlik en 
vroulik verwys w:::>rd. 
3.3.7 
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Plek waar notorvoertuig qesteel is 
Volledige besanderhede in vei::barrl met die plek of tipe 
perseel waar die rnisdaad gepleeg is, het groot identi-
f ikasie- en opsp:>ri.ngswaarde. llobtordiewe sal byvoar-
beeld notorvoertuie van die straat by die werk steel 
of van die straat by die waring of by arrler plekke. 
Hierdie inligti.ng sal met die oodersoek van m.isdaad 
van besondere waarde wees veral as daar 'n herhaling 
van optrede is. 
Hierdie ooderskeidende kenmeJ:ke is belangrike klassi-
fikasiekenmerke wat die identifikasieproses bevarder. 
Hq;>e ( 1974: 29) kategoriseer byvoorbeeld vier plekke 
waar notorvoertuie gesteel word, naamlik by die w:ning 
wat insluit van die straat (privaat), pai:kering in die 
straat en ander openbare pai:kering waar beheeJ:de en 
oobeheerde toegang is. 
In hierdie oodersoek is agt plekke gekategoriseer: 
- wcning . (notorhuis) ; 
- wcning ( straat) ; 
- werk ( straat) ; 
- werk ( cnbeheerde parkeri.ng) ; 
3.3.8 
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- werk (beheerde parkering) ; 
- besoeker (straat); 
- besoeker (beheerde parkering) ; 
- besoeker ( c:nbeheerde parkering) ; en 
- rrotorhawe/ garage/ staatsgarage vir 
herstel/versiening. 
Beheerde parkering beteken waar deurlopende fisiese 
beheer by die toegang vir ooderdak en oop parkering · 
van 'n perseel of gebou verleen word. 
01beheerde parkering beteken dat daar geen fisiese 
beheer uitgeoefen ~ nie. 
Navorsers (Iq>e 1974:30) is van mening dat die mees 
algemene plekke waar geparkeerde voertuie gesteel ~ 
in die straat, cnni.ddelik buite die l«Xling (38%) is, 
gevolg deur privaat parkering binne die residensifile 
argewing, byvoorbeeld 'n park, wat dee1 vonn van 'n 
blok wooostelle ( 21 % , ) rrotorvoertuie wat in die straat 
geparkeer is ( 56%) terwy 1 rrotorvoertuie wat by wcnings 
gesteel is (3%) beloop. 
waa:rde van gesteelde rrotorvoertuie 
Die verslag deur die Verenigde State se Departement 
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van Justisie oor rnisdaad (Schlesinger & Zawi tz 
1988:114) konstateer dat eieOOansmisdade gedurende 
1981 die meeste voorgekan het ( 92%) , waarvan 6% eien-
dcm.sbeskadiging en 2% vir mediese kostes was. 
Diefstal van 11Dtorvoertuie, en slagoffers bet 13 
biljoen dollars in 1985 gekos. 
In die APB rnrusbrief, arrptelike publikasie van die 
Intemasionale Vereniging van 11Dtordiefstal alder-
soekers (April/Mei/Junie, 1988:7) ~ venneld dat 
bykans 1 , 2 rniljoen voertuie met 'n gekaii:>ineerde 
waarde van 5 biljoen dollars gesteel is. Slegs 60% 
~ teruggekry. In 1986 is 1,012,435 notorvoertuie 
in .Amerika gesteel waai:van 205,597 in die staat Kali-
fornie en 119, 121 in die staat Texas gesteel is. 
In hierdie cn:3ersoek is aandag aan die waarde van a1le 
11Dtorvoertuie wat gesteel is en die waai:de van terug-
gevinde notorvoertuie geskenk. Die gemiddel de waarde 
van notorvoertuie wat ex>r 'n tydperlc van sewe maande · 
gesteel is, is bepaa1 en is in terme van die totale 
ekooaniese verlies uitgedruk. Die werltlike verlies 
wat 'n slagoffer ly, is cxlk bepaal. 
3.3.9 
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M:rlJs g?eraDdi van die notoroief 
In die algemeen het m:xlus-operarrli data nie indi vidua-
liseringswaarde en word dit nie as getuienis in die 
hof aanvaar nie. Daar is egter ui tsonderings op 
hierdie refil. In gevalle waar die optrede van die 
misdadiger buitengewocn en uitsooderlik is, mag dit 
wel in die hof as getuienis aanvaar word. 'n Spre-
kende voorbeeld uit die regspraktyk is die saak R V 
Frederick, JS 56/38 (&WA) waar regter Van den Heever 
in 'n geval waar die beskuldigde op 'n aanklag van 
noord tereggestaan het, deurdat hy 'n stuk bout in die 
vagina van die slagoffer gesl.aan bet, getuienis ~ 
staan dat die beskuldigde gedreig bet an dieselfde aan 
'n arrler vxou te doen. (Technikal RSA, cnlersoek van 
Misdaad, 1990: 124) • Brickhill en Cole ( 1975: 66-70) 
identifiseer 'n aantal metcdes van toegang tot 'n 
notorvoertuig, naamlik: die oq;breek van 'n geslote 
deur. Die eenvoodigste wyse an die geslote deur te 
anseil is die meek van 'n venster. F.en van die 
algemene metodes an toegang te verla:y is met 'n draad-
hanger wat gebuig word en deur die ru1:i>er tussen die 
deur en deurraam gedruk en gemanifreer word totdat die 
deurslot, knip of venster oopgaan. 'n Ander metode is 
die gebnri.k van 'n skroewedraaier met verskillende 
lengtes an die deurslot oop te maak. Meestersleutels 
en duplikaatsleutels word ock vir die doel gebruik. 
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Verd.er is daar die sleutelgatdekodeerder wat in die 
slot of sleutelgat gedn.Jk word, wat 'n sny op die 
sleutel aanbring. 'n Sleutelsnymasjien word gebruik 
·an die regte snit op die sleutel aan te bring. 
'n Skuifhamer word gebruik an die skakelaarslot te 
v&Wyder. Hierdie metode aitbloot die skake1aardrade 
wat die motordief in staat stel an die voertuig te 
''hot-wire'' ( oorbn.tggingsdraad) • 
Gilbert ( 1986: 305) identifiseer weer metodes soos 
stroop, kapnetode, status manupilasie en herverkope. 
O'Hara & O'Hara (1988:375) beskryf die volgerX!e meto-
des naaml.ik cq;xnaak van 'n deur, verwydering van 
aansitter met meestersleutels, wegsleep van voertuig, 
vals voordoen, kopiering· van voertuigsleutels, neutra-
lisering van alann en peuter met stuurwiel. 
Die sewe modus operandi kategoriee wat in hierdie 
oodersoek van belang is, behels die volgende: 
- duplikaatsleutel gebruik; 
- sleutel in motorvoertuig gelaat; 
- drade gekoppel; 
- peuter met skakelaarslot; 
3.3.10 
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- breek deurslot en venster; 
- vals vex>rdoen; en 
- wegsleep van notorvoertuig. 
r-t:::Caghy ( 1985: 149) vexduidelik dat oogeveer die helfte 
van gesteelde notorvoertuie teruggevind w::>rd. Daar is 
blykbaar geen inligting beskikbaar ten opsigte van die 
toestarrl waarin die voertuig teruggevind is nie. 
Edelman ( 1980: 17) koostateer dat tussen 1976 en 1978 
daar 'n gemiddelde terugvinding van 90% was, terwyl 
40% vandag JXX)it i:erug:Jevind w::>rd nie. Hy se tereg 
dat gesteelde notorvoertuie sistanaties herncmner, 
herbetiteld en herverkoop w::>rd aan notordiefbeOOes. 
Gilbert (1986:304) se dat 'n professicnele notomief 
vir ekcn:miese winsbejag die notorvoertuig verl«xp of 
sb:oop wat tenigvinding benoeilik. 
Brill ( 1982: 63) is van irening dat die meeste gesteelde 
notorvoertuie aan die notorvoertuigmark verkoop "°1'd 
of vir cnderdele gesloop w::>rd. 
Navorsers soos (Brickhill & Cole 1975:45) beskryf die 
volgende besooderhede wat by terugvinding van 'n 
gesteelde notorvoertuig benodig w::>rd wat vir arler-
soek- en hofdoeleindes van belang is: 
3.3.11 
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- Datun en tyd voertuig teruggevin:l; 
- Plek waar die voertuig teruggevin:l is; 
- Toestand van die voertuig? Byvoorbeeld wrak of 
beskadig; kan die voertuig bestuur word; is die 
voertuig gesb::oop; diefstal vanuit die voertuig of 
enige ander eienaardighede. 
In hierme ondersoek is daar van sewe terugvirrling 
kategoriee gebruik gemaak, naamlik: 
- l'-btorvoertuig in goeie toestaOO; 
- Ncmners verwyder; 
- Uitgebrand of opgekap; 
- Cklderdele verwyder; 
- Beskadiging in cngeluk; en 
- Kleur verander. 
Die waarde van hierdie inligting is belangrik vir 
identifikasie van die oortreder en die m:>torvoerb.rlg 
asook watter kategorie die rooeste VOOJ:kan. 
Arrestasie van oortreder 
Die Verenigde state se departenent van Justisie se 
verslag oor misdaad (Schlesinger & zawitz 1988: 44) 
verskaf 'n uiteensetting van 'n oortreder se loopbaan, 
wat ender andere, die volgende tocn: 
- 'n Uitgebreide rekord van arrestasie; · 
- pleging van misdade CJ(nr~·'n ~ tyape:&; · 
3.3.12 
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- gebruik van misdade as 'n prin&e bran van inkan.ste; 
en 
- spesialisasie in sekere misdade. 
r-t::eaghy ( 1985: 46-47) dui verder aan dat 91 % mans en 9% 
vrouens vir notorvoertuigdiefstal gearresteer was, 
terwyl 66% blankes en 32% swartes vir notorvoertuig-
diefstal aangekeer is. Hy verduidelik dat .die meeste 
perscne wat vir noto:rvoertuigdiefstal gearresteer 
~' jong wit mans is. 
In die cn:lerhawige aldersoek is daar nie 'n in diepte 
cntleding ten opsigte van arrestasies van notoriliewe 
gemaak nie. Daar is slegs bepaal of 'n notordief 
gearresteer is, al dan nie en wat die ouderdansver-
spreiding van die notordief is. 
Dit is oc:K vir 'n cn:lersoek soos hie:rdie OCJOdsaaklik 
dat daar aan die denograf iese kenmerke van die oortre-
ders aandag geskenk \'K)rd. 
3.3.12.1 Bevolkingsgroep 
Die bevolkingsgroepe van notordiefoortreders wat in 
hie:rdie oodersoek aandag geniet, sluit in wit, swart, 
kleurling en Asier oortreders. 
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Die doel is an te bepaal watter bevolkingsgroep die 
hoogste voorkans van rrotordiefstal toon. 
3.3.12.2 Q:>.slag 
In die onderhawige ondersoek is aandag aan mans-en 
vroueoortreders geskenk. 
3. 3. 12. 3 OOOenbnsvecsmeid:inq 
Die doel van hierdie kategorie is an te bepaal waar 
die probleemarea gelee is ten einde voorkanende maat-
refils te tref. 
In hierdie arlersoek is die ouderdansverspreiding SOOS 
volg: 
- and.er 18 jaar; 19 tot 25 jaar; 26 tot 30 jaar; 31 
tot 35 jaar; 36 tot 40 jaar; 41 tot 45 jaar; 46 tot 50 
jaar; 51 tot 55 jaar; 56 tot 60 jaar; 61 tot 65 jaar 
en 66 jaar en bo. 
Die doel hiervan is an te bepaal in watter spesif ieke 




Die suksesvolle straftoemeting van 'n oortreder in 'n 
strafhof dra by tot die regspleging en die kriminele 
ondersoekproses. Die doel van hierdie kategorie is an 
die vercordelings in verllouding tot die totale arre-
stasies te bepaal. 
Gearresteerde oortreders word by strafhowe vryge-
laat weens 'n gebrek aan relevante getuienis (Luit-
genl. S H Schutte - persocnlike ooderhoud) • Die klaer 
daag nie by die Strafhof q> nie of getuies daag nie q> 
nie of die oortreders word an tegniese redes vryge-
laat, byvoorbeeld die verkeerde uitkenning van 'n 
notorvoertuig deur die klaer. 
Navorsers (Brill 1982:62-63) is van mening dat die 
kostes van notorvoertuigdiefstalle die hoogte in 
sk.iet. Daar word ongeveer 'n miljoen voertuie elke 
jaar in Allerika gesteel wat ongeveer 3 biljoen dollars 
aan verlies beloop. Dit sluit nog nie die ekanniese 
kostes in aan verlies van die werk, persocnlike trauma 
en cngerief van die slagoffer nie. Die viktimise-
ringstudies van die depart.arent van Justisie in Aneri-
ka dui aan dat die voorkans van notorvoertuigdief stal 
direk met die inkanste van die eienaar wissel. 
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Brill (1982:63) se verder dat versekeringspremies 'n 
regressiewe belasting betaal wat deur private nywer-
hede ingestel is. Die mirrler bevoorregte ~ verplig 
an 'n hoerpersentasie van sy inkcmste vir verseke-
rings, betaal. 
In Suid-Afrika is notorvoertuigeienaars slegs in 
gevalle waar finansiering beb:ckke is, genoodsaak an 
hul notors te verseker. Die klaer wat 'n gesteelde 
notorvoertuig by die polisie aanneld noet in sy ver-
klaring aandui of die notorvoertuig verseker is al dan 
nie. Die naam van die versekeringsnaatskappy ~ 
verlang (Technikcn RSA, CD3ersoek van Misdaad, 
1990:323). 
In hierdie cnlersoek is statisties bepaal OOeveel 
gesteelde notorvoertuie verseker is, in verllouding tot 
die totale aantal gesteelde m:>tarvoertuie. 
Die sluit van ootorvoertuie 
Dit word van 'n eienaar van 'n notorvoertuig verwag an 
die voertuig na parkering behoorlik te sluit. Dit dra 
by dat die notordief nie oorniddelik tot 'n notorvoer-
tuig toegang verkry nie. 
Die sluit van 'n notorvoertuig behels die slui t van 




In die cxldersoekproses na notorvoertuigdief stal word 
van die klaer verwag an in sy verltlaring te meld of 
die notorvoertuig gesluit is al dan nie. 
Me:rke op m:>toi:voertuig 
Die identifisering van 'n gesteelde . notorvoertuig is 
belangrik. Di t word van die eienaar van 'n nntorvoer-
tuig verwag an 'n voertuig behoorlik te merk vir 
latere uitkenning. 
Duike, skrape, plakkers en identifikasiemerke op 
vensters dien as uitkenningsmerl<e (Technikcn RSA, 
cndersoek van Misdaad, 1990: 323) . 
Die voertuig identif ikasienarmers sluit in: registra-
sie, enjin-, cxlderstel-, lisensie-, en werkncmners. 
Die klaer van 'n gesteelde notorvoertuig nnet by 
aanmeldir¥J die presiese aard van die merke en waar dit 
op die voertuig voorkan in sy verltlaring aanstip. 
(Technikcn RSA, cn:lersoek van misdaad, 1990:323) 
fet>tordiefkategarlee 
'n O:ltleding van die tersaaklike literatuur tocn aan 
dat verskillende faktore 'n rol speel in die notive-
ring van die dief an 'n notorvoertuig te steel (Ben-
nett & Hess 1981:j69-371). 
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Ccrlklin (1986:261-262) I M::Caghy (1985:250) I Gilbert 
(1981:283-285), Vetter en Silvennan (1986:125), Horgan 
( 1979: 218-220) en die APB se anptelike mmsbrief vir 
Januarie/Februarie/Maart (1989 : 13-14) kategoriseer 
sekere rroti verings an voertuie te steel wat ender 
andere die volgende behels: 
- plesierryer; 
- notorvoertuigdiefstal an arrler misdade te pleeg; 
- notorvoertuigdiefstal vir strq;>ing; 
- notorvoertuigdiefstal vir winsbejag; 
- notorvoertuigdiefstal vir eie gebruik; 
- opkap van gesteelde notorvoertuie vir ooderdele. 
In hierdie oodersoek ~ gmotliks na bovenlelde 
kategoriee verwys. 
Die doe1 is an te bepaal wie uotarvoertuie steel en 
wat die profiel van die notordief is. 
Die gebnrikmaking van die voorafgaanie inligtings-
bronne ten einde die verskeie misdaadpab:ale te iden-
tifiseer en te cntleed kan belangrike dimensies van 
die misdaadhandeling bepaal. Cooklin ( 1989: 25) is 
juis van mening dat die misdaadpatrooobenadering 
aanvaar dat polisierekords (rrotorvoertuigdiefstal 
dossiere) ui tgebreide en waardevolle beskrywings van 
die misdaadverskynsel en die deelnemers verskaf. Ten 
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einde 'n werklike betekenisvolle ootleding van die 
vcx:>rafgaande gegewens te kan maak, is dit nodig an \n 
diepte na die korrelasie tussen die verskeie vrae en 
m::x::ntlike verklaring vir die voorkan.s van tendense en 
veranderlikes te kyk. Daar sal in die volgende hoof-
stuk van die beskrywende statistiese tegniek deur 
middel van die naninale meting/verskaling gebruik 
gemaak w:>rd an 'n behoorlike beeld van die verskynsel 
van notorvoertuigdief stal in die Pretoria polisiesta-
siegebied te verkry. 
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llXFS'llJK 4 
EMPIRIESE BEVImllG!: VAN MmEVCEmJIG>IEPS'mLPA'mCNE, 
S:IS'IEMATISERIH EN ANALISERilG VAN ~ ~. 
VERRLKI:tG VAN EN .AFIEIDilG> urr KJIQMEm.JIG>:IEPSI:2\L 
BEVINDTIG!: 
'n Uiteensetting van die verskillerxle notorvoertuigdief "'."" 
stalpab:ale wat uit die ingesamelde data in die Pretoria 
polisiestasiegebied vir die tydperk 1 Januarie tot 31 
Julie 1987 afgelei is, \tDrd in hierdie hoofstuk aange-
bied. Die c:n1ersoekresultate van die ingesamelde data 
word sistematies cntleed en verltlaar. 
AaOOag \tDrd ooder meer aan die prcblematiek roodan die 
maak van geldige afleidings geskenk. Die afleidings wat 
uit die data gemaak is, \tDrd as geldig beskou aangesien 
die data relevante en voldoende steun aan die afleidings 
hied. Die kriterium wat hiervoor gebruik is, word 
inf erensifile geldigheid geooem wat vei:wys na inf erensies 
wat uit die data gemaak is ( Shurink & I.Otter 1986: 55) . 
Die skrywers ( 1986: 56) kcnstateer dat voordat die na-
vorsingsproses korrek as 'n logiese argument getipeer 
kan word, die navorsing aan die refils van logika noet 
voldoen. Die argument is dus 'n reeks stellings wat ~ 
staan uit 'n gevolgtrekking en premises wat soos volg 








Die stellings is volgens die deduktiewe inf erensifile 
geldigheid bepaal dat: 
S1 .: M:>torvoertuigbestuurders wat die Pretoria polisie-
stasiegebied besoek, sluit nie hulle notorvoertuie 
nie. 
S2: M:>torvoertuigdiefstal tocn die hcxJgste voorkans in 
die dag. 
S3: Datsml fabrikate WJrd die meeste in die Pretoria 
polisiestasiegebied gesteel. 
S4: M:>tordiewe maak van verskeie nodus ~ tegnieke 
gebruik an notorvoertuie in die Pretoria polisiesta-
siegebied te steel. 
SS: Ouernodel notorvoertuie ~rd die meeste in die 
Pretoria polisiestasiegebied gesteel. 
Die klem val op die fisiese aigeWing of anstarxlighede 
waaronder notorvoertuigdiefstal gepleeg WJJ:d, met ander 
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w::x:mie die geleenthede vir misdaadpleging, en nie soseer 
op die oortreder as individu nie. Argyle (1981 :256) en 
Poyner ( 1982: 23) neen dat die verandering van die f isie-
se rngewing waarin misdaad gepleeg ~ 'n effektiewer 
manier is an misdaad te voorl«:m as ander metodes. 
Di.Jrensies waaraan in hierdie oodersoek aandag geskenk 
wxd, is die volgende: 
- aktiwiteite van die oortreder (notordief); 
- lckaliteit (fisiese cngewing); 
- misdaadteiken (slagoffer en vocn:werp); 
- misdaad (notorvoertuigdiefstal) . 
Hierdie benadering verseker die m::xntlikheid dat eerste-
harXlse kennis en insig van misdaadp3trooe in 'n spesi-
fieke Cl1geWi.ng waar die misdaad gepleeg is, ingesamel 
wxd. Dit kan daartoe lei dat pogings aangewend ~ an 
misdaad socs notorvoertuigdiefstal te voorkan en beheer. 
Die rngewing kan verander word en die slagoffer se 
ges:i.OOheid kan sodanig beinvloed ~ dat voorsorgnaat-
refils teen diefstal van notorvoertuig getref kan ~. 
'n Doelmatige voorkoningsbestuursm:>del, sal in lxx>fstuk 
5 breedvoeriger bespreek ~-
Jeffery ( 1977: 191 ) dui aan dat meeste misdade wat notor-
voertuigdiefstal insluit in bepaalde gebiede voorkan, 
dikwels op spesifieke tye. 
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, n Ander skrywer, Newnan ( 1973: 51 ) venneld dat misdaad 
soos notorvoertuigdiefstal o:R met die bevolkingsdigt-
heid en tipe wooneenhede in 'n gebied in verband gebring 
kan word. Volgens. Scarr ( 1973: 88) kan die vomKans van 
misdaad, ender andere notorvoertuigd.iefstal, in 'n 
bepaalde gebied deur bevolkingsgetalle beinvloed word. 
Die sentrale middestad is volgens Poyner (1982:31) 
bescxlder kwesbaar vir misdaad. Volgens Calklin 
( 1989: 25) aanvaar die misdaadpatn:x:nbenaderin, wat o:R 
q:> notorvoertuigd.iefstal betrekking het, dat polisiere-
kords waardevolle beskrywings van misdaad verskaf. 
Dit word aanvaar (Jeffery 1977:191) dat die fisiese 
CJigeWing waarin die dief ncn:maalweg beweeg, kan wissel. 
'n M::>tmdief wat 'n notarvoertuig steel sal dikwels 'n 
notorvoertuig vir kort- of langafstande gebruik. M::>tar-
voertui9liefstal skep juis die geleentheid an oor groot 
afstande te reis ten einde spesifieke doelwitte te 
bereik, naamlik vir plesierdoelei.OOes, winsbejag, dief-
stal an ander misdade te pleeg, ruilhandel of sirrlikaat-
~-
4. 3. 1 9Dvang van notarvoertuigdiefstal 
Die oodervennelde tabe1 4.1 hied 'n uiteensetting van 
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Tabel 4. 1 Qnvang van notorvoertuiqdiefstal in Pretoria 




Vennis 162 50,47 
Tenlgge-
vind 146 45,48 
Vals/cn-
gegrcn:l 13 4,05 
'Ibtaal 321 100 
Wanneer op die anvang van m:::>torvoertuigdiefstal in die 
Pretoria polisiestasiegebied soos in tabel 4. 1 en dia-
gram 4.1 uiteengesit is, gelet wxd, blyk dit dat van 
die 321 gevalle van die m::>torvoertuigdiefstalle wat 
aangemeld is, 13 aangemelde diefstalle (4,05%) cngegrarl 
of vals was. Daar is dus 308 notorvoertuie gedurende 
die venne1de aldersoekperiode gesteel. 
Die data is aan die hand van die naninale kwantifisering 
tussen die verskillende kategoriee arialities voorgestel. 
Hierdie fonrule is ten opsigte van al die verskillerXie 
mi.sdaadpatrcne gebrnik an die frekwensie te bepaal. 
Die rekenkundige fonnule soos deur Van der Westhuizen 
(1982:99) verrceld is as basis gebruik: 
Die routellings van al die sub--groepe is deur mi.ddel van 
vermenigvuldiging en deling getransformeer tot data. 
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Daar word volstaan met persentuering, transfonnasie van 
routellings tot persentasies word verduidelik indien die 
ratio van die totale groepsroutelling tot die van die 
sub-groep gestel word. 
Die volgende fonnule vir persentasieberekening is ge-
bruik: 





Dit blyk ock verder dat: 
* van die gesteelde notorvoertuie is 162 (50,47%) IXX>it 
gevi.00 nie terwyl 146 ( 45, 48%) notorvoertuie wel 
teniggevind is. 
* dat daar gedurende die cndersoektydpeJ:k gemiddeld 
1 , 45 notorvoertuie per dag in die arlersoekgebied 
gesteel is. 
* In sekere gebiede van die cxrlersoekgebied soos bv. 
Marabastad, Bloedstraat, Schubertstraat, Potgieter-
straat en Proesstraat word selfs twee tot drie notor-
voertuie per dag gesteel. 
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* In die RSA in geheel is daar gedurende 1987 c::ogeveer 
57 000 Jrotorvoertuie gesteel. Di t kan neer op een 
Jrotorvoertuig wat elke 9 minute gesteel word. 
* As die anvang van Jrotordiefstal in die Pretoria 
polisiestasiegebied met die anvang daarvan elders 
vergelyk word blyk die volgende:-
In die Pretoria polisiestasiegebied met 'n bevolking van 
31 431vir1987, is elke 56,97 ste persocn aan Jrotor-
voertuigdiefstal blootgestel. Op gnnd hiervan kan die 
afleiding gemaak word dat daar in die voile jaar 552, 390 
Jrotorvoertuie in die Pretoria polisiestasiegebied ge-
steel word. Dit SCXI dus beteken dat die diefstalkoers 
per 100, 000 van die bevo1king in die Pretoria polisie-
stasiegebied merkbaar 1aer is in vergelyking met 'n stad 
SOOS Quebec in Kanada (APB nuusbrief Januarie, Februa-
rie, Maart 1989, p 10). 
4. 3. 2 Tyd wanneer DDtarvoertuig gesteel is 
Dit behe1s die tyd van die dag wanneer die Jrotorvoertuig 
gesteel is. Die tyd van die diefstal is belangrik an 
die Misdaadoodersoekdiens in staat te stel an 'n tydten-
dens was te stel, wanneer 'n Jrotorvoertuig gesteel 








Aantal en Pe.rsentasie 
Dag: 06:00 - 18:00 
20666,88% 
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4.3.2.1 Tyd van die daq 
Die c:ndersoekresultate weerspiefil die volgende: 
Tabel 4. 2 Tyd van die dag wanneer rrotorvoertuie in die 
Pretoria oolisiestasiegebied gesteel is gedurende die 
tydperk 1 Januarie tot 31 Julie 1987 
Tyd ver- Aantal Persen-
tasie 
Dag: 
06:00 - 206 66,88 
18:00 
Nag: 
18:01 - 102 33,12 
05:59 
'Ibtaal 308 100 
Uit tabel 4.2 en diagram 4.2 blyk dit dat rrotorvoertuie 
meer in die dag ( 66, 88% as in die nag ( 33, 12% gesteel 
t«>rd. 
Hierdie beviOO:i.nge verskil merkbaar met die situasie in, 
byvoorbeeld ~ika. ()rlersoeke SOOS wat in die ''FBI 
raw Enforcement Bulletin" (1975:8) gera.pporteer is, wa.t 
oor 'n tydperk van twee maarrle gestrek het, het aange-
tocn dat cngeveer twee dertles van rrotorvoertuie in die 
nag gesteel \«>rd. Hierdie oodersoek verskil c:rl< met die 
"Report to the Naticn en Crime and Justice" Seoood 
Fditicn Schlesinger & Zawits ( 1988: 17) en Hq;>e se bevin-
dinge (1974:28-29) wa.t ooderskeidelik uitgewys het dat 
63% en 78% van die rrotordiefstalle in die nag voorkan. 
'n M:x:ntlike verklaring vir die bevinding in die cn:ler-
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hawige cnlersoek naamlik dat meeste notorvoertuie gedu-
rende die dag gesteel \«ll:d, is nocntlik gelee in die 
feit dat dagbesoekers en werlmelrers wat in die sentrale 
stadsgebied van Pretoria q> besoek en werksaam is, hulle 
voertuie . dus in die Pretoria polisiestasiegebied par-
keer. Hie:rdie bevinilnge verleen steun aan aanname 
keer. Hie:rdie bevi.rrlinge verleen steun aan aanname 
( 1 , 6) ( v) dat notarvoertuie in die Pretoria polisiesta-
sie gebied meer in die dag as in die nag gesteel 'WOrd. 
4.3.2.2 Dag van die week 
Die dag van die week is belangrik alrlat dit 'n aardli-
ding kan gee watter dae van die week die nntordiewe 
notorvoertuie steel. Kennis hiervan is van betekenis 
alrlat dit 'n bydrae kan !ewer tot die c:nlersoek en 
mxntlike vcarkaniD3 van nntorvoertuigdiefstal. Die 
oodersoekresultate weerspieel die volgende: 
Tabel 4. 3 Dag van die week wanneer notorvoertuie ge-
steel is in die Pretoria rolisiestasieaebied gedurerxle 
die tydperk 1 Januarie tot 31 Julie 1987. 
Dag Aantal Persentasie 
Maandag 42 13,64 
Dinsdag 43 13,96 
Woensdag 55 17,86 
IXnlerdag 51 16,56 
Vrydag 57 18,51 
Saterdag 41 13,31 
Soodag 19 6,16 
'lbtaal 308 100 
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Ui t tabel 4. 3 en diagram 4. 3 blyk di t dat die meeste 
voertuie op Vrydag (18,51%) gesteel word, gevolg deur 
~ (17,86%), Donderdag (16,56%), Dinsdag (13,96%), 
Maandag (13,64%) en Saterdag (13,31%) terwyl Soodag 
(6,16%) die l.aagste syfer tocn. 
Majoor C van Zyl, bevelvoerder van die voertuigeenheid, 
Benari ( 1990 - persocfllike Cl'lderhoud) bevestig dat 
notordiewe, notorvoertuie vir kcmnersiele doeleindes 
steel en dat die dag wat geselekteer word 'n belangrike 
rol spee1 in die bereiking van die notordief se doelwit. 
Die afsetgebied noti veer die notordief an notorvoertuie 
op sekere dae van die week te steel. Volgens majoor van 
Zyl wysig notordiewe voortdurerx1 hulle planne ten eirxle 
die polisie te fnuik. Die ooderllawige bevindings ver-
skil van CXldersoekresultate wat deur Biles (1974:104) 
verstrek is na 'n aldersoek waartydens 'n 10 % steek-
proef van notordiefstalgevalle in Amerika aitleed is. 
Daar is geviOO. dat op Vrydag (18, 70%), Saterdag 
(23, 10%) I Saldag (13,90%) I ~g (11.20%) I Maandag 
( 10, 40%) en Dinsdag ( 10, 20%) notorvoertuie gesteel is. 
Biles se patrocn verskil in die opsig dat dief stal van 
notorvoertuie by uitstek die roogste voorkan.s oor naweke 
het. 
Craig ( 1975: 13) bet in sy oodersoek oak bevind dat 
die meeste notordiefstalgevalle in IDs Angeles, Arnerika 
op Vrydag gedureOOe die nag gepleeg word. 
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' n Waarskynlike verklaring vir die CXlderhawige CXlder-
soekresultate is m::x::ntlik daarin gelee dat notordiewe 
spesifieke dae selekteer an notorvoertuie te steel. 
Die plesierryer is in 'n groot mate betrokke by die 
steel van hierdie notorvoertuie. 
Majoor van Zyl, F.enheidsbevelvoerder, fvbtorvoer-
tuigeenheid, Benari., 1990 bevestig dat notonliewe ge-
lta:lll.ik die gesteelde notorvoertuie aan skrcx:>twerwe 
beskikbaar stel. Hierdie afsetgebiede verkies g~ik 
an die gesteelde notorvoertuie oor naweke aan te koc:.p 
ten einde dit te verander. 
Dit verltlaar m:x.ntlik dat die meeste voertuie ( 18, 51 % ) 
cp Vrydae gesteel wani. 
4. 3. 3 Ti.pe DDtarvoertuig wa.t qesteel ward 
Dit is be1angrik an kennis te dra van die tipe notor-
voertuig wat gesteel word aangesien dit die CXldersoek-
bearrq;:>te in staat kan stel an die verskillende tipe 

































Tabel 4. 4 Die tire notorvoertuig wat gedurende 1 Janua-
rie tot 31 Julie 1987 in die Pretoria oolisiestasiege-
hied qesteel is. 
Tipe Aantal Persen-
tasie 
l'Jbtorkar 201 65,27 
IAW (Bakkie) 56 18, 18 
Stasiewa 0 0 
Vragnotor 3 0,97 
Bussie (Karbi) 21 6,82 
Jeep 1 0,32 
Paneelwa 2 0,65 
l'Jbtorf iets 24 7,79 
'lbtaal 308 100 
Uit tabel 4.4 en diagram 4.4 blyk dit dat notorkarre 
( 65, 27%) die hoogste diefstalsyfer gedurende die c:o:ler-
soektydperl{ gehad het. Dit ~ gevolg deur ligte afle-
weringswaens ( 18, 18%) , nntorfietse ( 7, 79%) en blssies 
(6,82%) tenlyl ander voertuie miOOer as 1% beloq;>. 
Die bostaande afleiding stem in sekere opsigte ooreen 
rret die resultate van oodersoeke in Alrerika (VSA) waar 
daar bevind is dat diefstal van notorkarre ( 65%) die 
hcx:>gste is, gevolg deur diefstal van vragirotors ( 17%) , 
notorfietse ( 14%) en ander notorvoertuie wat nie an.skryf 
is nie (4%) (APB nuusbrief Januarie, Februarie, Maart 
1989:11); Gilbert (1986:302) en Cn:Mley (1983:65) beves-
tig cx:>k dat wat diefstal betref notorkarre die EXJPUler-
ste is nl. 75% en 65,77%. 
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' n VCXJr die harrlliggende verklaring hiervoor is dat daar 
veel meer notorkarre as and.er notorvoertuie in die RSA 
en die ondersoekgebied geregistreer is, soos ui t die 
volgende blyk: 
* in Transvaal was daar gedurende 1987 1 515 521 notorkar-
re geregistreer; 
* In die Republiek van Suid-Afrika as gehee1 was daar in 
1987 3 114 642 notorkarre geregistreer (Sentrale statis-
tiekdiens-verslag 71 . 11 . 01 : cngencmner) ; 
* gedurende 1987 ( Sentrale statistiekdiens-verslag 
71 . 11 . 01 1987 cngencmner) was daar 77 144 minibussies en 
544,352 handelsvoertuie in Transvaal geregistreer; en 
-* in Pretoria was daar in 1987 248 373 notorkarre, 11 296 
minibusse, 64 427 handelsvoertuie en 27 043 notorfietse 
geregistreer (Sentrale statistiekdiens 1987 cngerx:mner). 
Hierdie bevinding is in ooreenstemning met die oodersoek 
se aanvanklike aannarne 1.6(iii) en 1.6(vi) dat notorkar-
re die hoogste diefstal voorkan.s toc:n en dat bepaalde 
notorvoertuigtipes meer dikwels gesteel ~as and.er. 
Die verhouding tussen die aantal gesteelde voertuie per 
jaar ( 528) tot die aantal geregistreerde voertuie vir 
1987 (351,139) is 0,15% wat laag is. 
4.3.4 ~tarvoertuigfabrikaat 
Dit is belangrik an te weet watter notorvoertuigfabri-
kaat gesteel ~- f.'et behulp daarvan kan bepaalde 
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nuttig aangewend word in proaktiewe q;>trede wat voor-
kaning van notordierstalle betref. 
Die tipe notorvoertuig en die fabrikaat daarvan wat 
gedurende die aXiersoektydperk in die Pretoria polisie-
stasiegebied gesteel is, word in tabel 4.5 aangegee. 
Tabel 4. 5 Fabrikaat notorvoertuig wat in notorvoertuig-
dief stal in die Pretoria oolisiestasieqebied betrd<ke is 
gedurende die tydperk 1 Januarie tot 31 Julie 1987 
Soorte fabrikate Aantal Persentasie 
Cortina/Ccnsul. 23 7,47 
Fiat 4 1,30 
ReI)ault 1 0,32 
Audi 3 0,95 
M:>torfietse Kawazaki 6 1,95 
M:>torf iets Hooda 3 0,97 
M:>torf iets Suzuki 6 1,95 
M:>torf iets Yamaha 8 2,60 
Brarp:nie Vespa 0 O, 
Brarp:nie Iambretta 0 0, 
Ander 0 O, 
Valiant 2 0,65 
Taunis/Falcai] 1 0,32 
Volkswagen 26 8,44 
Dodge Aven;ier/Colt Gtlant 11 3,57 
M:>torf iets !Mi 1 0,32 
Ford/Ford Sierra 12 3,90 
Granarla/Zepher/ZCXliac 5 1,62 
Opel/Vauxhall/Ranger 8 2,60 
Peugeot/Hillman 2 0,65 
'lbyota/Diahatsu 42 13,64 
Datsun 64 20,78 
Mazda 26 8,44 
Nissan 19 6, 18 
Mercedes Benz 4 1,30 
Mitsubishi Tredia 2 0,65 
Austin/M:>rris/Leykor/M:Yblsley 1 0,32 
Br.fi 9 2,92 
capri/Estcourt/Anglia/Prefect 8 2,60 
Chevrolet/Holden/Isuzu 10 3,25 
Citroen 1 0,32 
'Ibtaal 308 100 
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Uit tabel 4.5 asook diagram 4.5 blyk dit dat Datsun 
notors die meeste·gesteel w:>rd (20,78%) wat cngeveer 'n 
vyf de van die totale aantal notordief stalgevalle gedu-
rende die ondersoektydperk verteenwoordig. Die and.er 
fabrikate wat oc:k gedurende die cndersoe.l{tydperk gesteel 
is, is 'Ibyota/Daihatsu ( 13, 64%), Mazdas en Volkswagens 
(8, 44%), Cortina/Consul/Corsair (7, 47%) en Nissans 
(6, 19%). 
Ander fabrikate het 'n geringe deel van die gesteelde 
m:>torvoertuie uitgemaak. 
Die af leiding vir die hoe dief stalsyf er van Datsun-
Nissan en 'Ibyota fabrikate kan m:x:ntlik toegeskryf word 
an die feit dat die fabrikate populere treikens is vir 
diefstal by die swart bevel.king (Majoor C van Zyl, 
Voertuigeenheid, Benari, 1990: Persconlike cnde:rhoud). 
Die ooderhawige bevinding stam dus aannaire 1.6(ii) dat 
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4. 3. 5 Jaanoodel van notarvoertuig 
Die jaartal van gesteelde notorvoertuie is belangrik 
aangesien dit die opsporing van gesteelde notorvoertuie 
vergemaklik. 
Die cntleding van die jaanrodel van notorvoertuie wat in 
die Pretoria polisiestasiegebied gesteel is, gedurende 
1 Januarie tot 31 Julie 1987 word in die ondergaande 
tabel aangedui. 
Tabel 4.6 Jaanrodel van gesteelde notorvoertuie in die 
Pretoria oolisiestasiegebied gedurende die tydperk 
1 Januarie tot 31 Julei 1987 
Jaartal 'lbtaal % 
1987 10 3,25 
1986 25 8, 12 
1985 18 5,84 
1984 29 9,42 
1983 41 13, 31 
1982 28 9,10 
1981 30 9,74 
1980 26 8,44 
1979 17 5,52 
1978 17 5,52 
1977 12 3,90 
1976 11 3,57 
1975 10 3,25 
1974 9 2,92 
1973 13 4,22 
1972 8 2,58 
1971 4 1,30 
'lbtaal 308 100 
Uit tabel 4.6 en diagram 4.6 blyk dit dat die 1983 
j~el notorvoertuig, (13.31%) die meeste gedurende 
.die ondersoekperiode gesteel is. Dit word deur die 1981 
(9,74%), 1984 (9,42%) en 1982 (9,10%) jaarnodelle ge-
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volg. Hierdie vier jaanrodelle maak 41,56% van al die 
notorvoertuie uit wat gedurende die oodersoek periode 
gesteel is. 
Die bogaande bevinding stem ooreen met die resultate van 
'n oodersoek wat in Victoria, Australie uitgevoer is 
(Biles, 1974:102) en waarin daar beviOO is dat dit 
relatief nuwe notorvoertuie is wat 'n hJe diefstal 
risiko torn.. Daar is deur Biles bevi.00 dat die 1964 
jaarm:::xlel die meeste gesteel is, gevolg deur die 1962 
jaanrodel. 
'n Verltlaring vir die oodersoeker se. bevinding 1nl 
m:x:ntlik vei:band met die .feit dat rruwe jaarm:xlelle wat 
die meeste gesteel word by Dat:Slm-Nissan ( 29, 22%), 
'lbyotas (13,64%), Mazda's (8,44%) en Volkswagens (8,44%) 
VOOJ:kan, en baie maklik betree en gesteel kan \«ll'.'d. 
(Majoor W Smith, Misdaadc:n3ersoekens, S.A. Polisie, 
lbofkantoor I 1990: Persooolike aXlerlloud} • 
4. 3. 6 Plek waar notarvoertuie qesteel is 
Dit is belargrik ante weet presies waar die notorvoer-
tuie gesteel word, alrlat aspekte van die notordief se 
m:dus operandi crtiermeer met behulp van die inligting 
vasgestel kan word. Voorkanerrle maatrefils kan ode 
makliker getref word as die inligting beskikbaar is. In 
hiez:die oodersoek is bepaalde plekke geidentifiseer waar 
notoz:diewe gew:xnlik toeslaan. Die resultate word in 
tabel 4.7 weergegee. 
Plek rnotorvoertuig parkeer en steel 
'., 
Woning-motorhuis/dak ~ 6 
W oning-straa t 13;31 
41 
i ' I !!!!!ml I ' 'ST 89 Werk-straat ~ 28,9 ! 
. I 
.. L. 1 
Werk- beheerde 
Werk-onbeheerde 
Besoeker-straat .... 29 ,0~ I 91 
I : I 
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Tabel 4.7 Plekke waar rrotorvoertuie in die Pretoria-
Sentraal polisiestasiegebied geparkeer en gesteel is, 
gedurende die tydperk 1 Januarie tot 31 Julie 1987 
Plek geparkeer Aantal Persentasie 
~ (rrotorlluis/ooderdak) 16 5, 19 
(straat) 41 13,31 
Werk (straat) 89 28,90 
Werk (beheerde) 15 4,87 
Werk ( oobeheerde) 14 4,55 
Besoeker (straat) 91 29,55 
Besoeker (beheerde) 5 1,62 
Besoeker ( oobeheerde) 17 5,52 
M::>torhawe/Staatsgarage 
(herstel/versiening) 20 6,49 
'lbtaal 308 100 
Uit tabel 4.7 en diagram 4.7 blyk dit dat rrotorvoertuie 
wat deur besoekers in die strate van Pretoria geparkeer 
is ( 29, 55%) en ~s wat in die Pretoria p:>lisie-
stasiegebied werksaam is en in die strate parkeer 
( 28, 90%) h:>ofsaaklik die slagoffers van rrotomiefstalle 
is. Hiema volg die diefstal van rrotorvoertuie wat in 
die straat by "'°1ings parkeer is (13,31%), by notarha-
wens en staatsm:>torhawens geparkeer (6,49%) is, deur 
besoekers by cobeheerde parkering geparkeer (5,52%) is, 
by \>Olings met 'n rrotarhuis en cnlerdakpazkeri 
( 5, 19%) , deur werknemers by beheerde parkering ( 4, 87%) 
gelaat is, deur werknarers by oobeheerde parkering 
gelaat (4,55%) is en deur besoekers by beheerde parke-
ring gelaat (1,62%) is. 
Die oorkoepelen3e bevinding wat uit tabel 4. 7 gemaak kan 
l-.Ord is dat 71, 76% rrotorvoertuie van die strate af 
gesteel is, 12,98% rrotoryoertuie is uit beheerde par-
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keerplekke gesteel, 10, 07% uit c:nbeheerde parkering, 
terwyl 5. 19% by \oalings wat cx:>r 'n rrotorafdak of rrotor-
huis beskik, gesteel is. 
Hierdie bevindinge ten opsigte van rrotordiefstal verskil 
merkbaar met die resultate van 'n opnaire van rrotorvoer-
tuigdiefstalle wat gedurerXle September en Cktober 197 4 
in Amerika gemaak is (FBI Law F.nfarceneit Bulletin 
Augustus 1975), wat cndenneer bevind het dat rrotordief-
stalle van die straat 24,35% beloop het, 23,80% by 
wonings met rrotorhuise gesteel is, 13,30% rrotors by 
Cl1beheerde parkeerruimtes gesteel is, en 16, 90% rrotors 
by beheerde parkeerruimtes gesteel is. 
'n Mxntlike verklaring vir die oodersoeker se bevirrling 
da.t meeste rrotorvoertuie in die Pretoriase pol.isiesta-
siegebied van die straat gesteel woril, is die volgende: 
* 'n groot aantal perscne besoek die Pretoria sentrale-
gebied daagliks uit die aa:rd van hulle werl«Jnstandig-
hede en cntspanning by die Pretoria Dieretuin. Hulle 
rrotorvoertuie woril in en nxidan die sentrale stadsge-
bied geparkeer; en 
* 'n groot persentasie werknemers in die sentrale 
Pretoria gebied pa.rkeer hulle rrotorvoertuie langs die 
strate. 
Die bogaande bevinding da.t meeste rrotorvoertuie (71, 75%) 
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in die Pretoriase polisiestasiegebied van die strate 
gesteel ~rd, is in ooreenstemning met die oodersoek 
aannarre wat deur die co:lersoeker in :tx:iofstuk een ( 1 . 6 
( i) ) gestel is, waarin aangevoer word dat die meeste 
notorvoertuie van die strate gesteel ~rd. 
'n Interessante vergelyking kan gemaak w:)rd ten q:>Sigte 
van watter scx:>rt notorvoertuig die meeste op bepaalde 
plekke gesteel w::>rd. Die data toc:n die volgende aan: 
l)ats\IDS ( 16 t 55%) t 'Ibyota I 5 ( 10 t 39%) t Mazda I 5 ( 7 I 14%) I 
Volkswagen notorvoertuie ( 1, 62%) ; 'lbyota/Daihatsu' s 
( 1 I 30%) ; Cortina/Calsol/Corsair ( 0 I 64%) I en Mazda I 5 
I 
(Qt 32%) ~rd dikwels uit beheerde parkering gesteel. 
wanneer notorvoertuigdiefstalle by oobeheerde parkeer-
ruimtes aitleed word blyk dit dat Datsuns en Volkswagens 
(1,94%) die rneeste gesteel word en deur diefstal van 
Coosuls (1,29%) en Mazda's (0,32%) gevolg word. 
Die redes waaran notorvoertuigeienaars hulle notorvoer-
tuie in die strate parkeer, is die volgerxle: 
* notorvoertuigeienaars verldes an notorvoertuie in die 
straat te parkeer aangesien daar nie geooegSam:? par-
keerruimtes naby hulle werk is nie; 
* notoreienaars verkies an hulle notorvoertuie naby 
hulle werkplekke te parkeer. Hulle verkies an binne 
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* besoek.ers aan Pretoria verkies an hulle notorvoertuie 
in die straat te parkeer, so naby m:x:ntlik aan die 
ontspanningsgeriewe, byvoorbeeld die dieretuin waar 
daar geen beheerde/oobeheerde parkering is nie. 
4. 3. 7 Tydpe:rk van t:eruJvind:im na DDtanliefstal 
Die tydperk waama gesteelde notorvoertuie ternggevilxi 
word, is belangrik atrlat dit te make het met die m:x:nt-
likheid van terugvinding asoc:K die notief van die notor-
dief. 
Tabel 4.8 weerspiefil die volgende resultate: 
Tabel 4. 8 Tydperk waama gesteelde notorvoertuie in die 
Pretoria oolisiestasiegebied gedureOOe 1 Januarie tot 31 
Julie 1987 teruggevind is: 
Tydperk l\antal Persentasie 
1 dag 61 41,78 
2 tot 7 dae 36 24,66 
8 tot 14 dae 15 10,27 
15 tot 21 dae 4 2,74 
Langer as 21 dae 30 20,55 
'lbtaal 146 100 
Uit tabel 4.8 en diagram 4.8 blyk dit dat 61 notorvoer-
tui-e (41, 78%) binne 24 uur nadat dit gesteel is, terug-
gevind is, 36 not.ors (24,66%) bi.nne 2 tot 7 dae, en 15 
notors ( 10, 27%) binne 8 tot 14 dae teruggevind is. 
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M:>torvoertuie wat na 21 dae teruggevind is, belex>p 
20,55% van die totale aantal gesteelde notorvoertuie in 
die ondersoektydperk. As voorbeeld kan verwys word na 
'n berig in die Pretoria News ( 18 Julie 1990: 1 ) , waar 
die slagoffer van rrotorvoertuigdiefstal sy Dats\.m rrotor-
kar eers 14 jaar nadat dit gesteel is, teruggekry het. 
Die onderhawige bevinding stem in 'n groat mate ooreen 
rret wat skrywers soos M:Caghy, et al ( 1977: 368) bevind 
het, naamlik dat 48, 61 % gesteelde rrotorvoertuie binne 1 
dag teruggevind word, 27,78% binne 2 tot 8 dae, 13,89% 
tussen 8 en 20 dae en 9, 72% langer as 21 dae. Iaasge-
noenrle tydperk van terugvinding is rrerkbaar korter as 
die tydperk van die onderhawige ondersoek. Biles 
( 197 4: 9) bevestig oak in 'n artikel ''Victims of car 
stealing" in Victoria dat van die gesteelde notorvoer-
tuie in sy ondersoek 53, 92% binne 1 dag teruggevind is 
39,20% tussen 2 - 7 dae en 6,86% !anger as 7 dae terug-
gevind is. 
'n MJontlike verklaring vir die bevindinge is die be-
trokkenheid van rrotordiewe wat rrotors vir plesierritte 
steel. In die huidige ondersoek is daar byvoorbeeld 
bevind dat plesierryers ( 66, 06%) van die totale aantal 
notordiewe uibnaak. Die bevinding staaf aannarre 1 . 6 
(ix) (e) wat aanvoer dat die rreeste voertuie binne een 
dag teruggevind word. 
4. 3. 8 Plek waar notorvoertui.e teruggevi.nd is 
Die plek waar die gesteelde rrotorvoertuig teruggevind 
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is, kan 'n IOCXlrltlike aarrluiding bied van waar die noter-
diewe afkanstig is. Kennis hieroor kan ock van waarde 
wees in die oodersoek van die misdaad en die opsporing 
van notordiewe. Die aspek het ock in die c:n:lersoek 
aa00ag geniet en die inligting wat verkry is, ~ in 
tabel 4.9 weergegee. 
Tabel 4. 9 Plekke waar gesteelde notorvoertuie wat in 
die Pretoria rolsiestasiegebied gesteel teruggevind is 
qedurende die periode 1 Januarie tot 31 Julie 1987 
Plek teruggevind Aantal Persentasie 
Proes 
( 1) h/v Proes en Potgieter 
h/v Proes en Arrlries 
h/v Proes en Paul Kruger 19 13,00 
(2) Mabopane, Rosslyn, 
Pretoria-N:xn:d en 
Garankuwa 16 10,96 
(3) Mamelodi, Silverl:al 
en waverley 15 10,27 
(4) Van der walt, h/v Van 
der walt en VeDie.Jlen 
VeDie.Jlen 7 4,79 
(S) Schubart, h/v Schubart 
en Bosman, Schubart en 
Venneulen en Struben 7 4,79 
(6) Johannesburg 
Parkstasie, JOO.annesburg 
en Meadowlands 6 4,11 
(7) Kerkstraat en Pretorius 
straat Staatsteater 6 4, 11 
(8) Atteridgeville 5 3,42 
(9) Saulsville 4 2,74 
( 10) Marabastad 4 2,74 
(11) Ander plekke 57 39,07 
'lbtaal 146 100 
Afleidings wat uit tabel 4. 9 gemaak kan word ten opsigte 
van gesteelde voertuie wat wel t.erug;evind is, is dat 
notorvoertuie in die noordelike gebiede van Pretoria~ in 
die acgewing van Mabopane, Rosslyn, Pretoria-Noord, 
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Garankuwa en Spitzkq>, Bqlhuthatswana teruggevind is 
(10,96%). In die~' h/v Proes- en Potgieter-
strate, h/v P.roes- en Andriesstrate en h/v P.roes- en 
Paul Krugerstrate· is ( 13%) van die gesteelde notorvoer-
tuie teniggevind is, gevolg deur die oostelike rngewings 
SCX>S Mamelcxli, Sil vertal en wa.verley ( 1 0, 27%) • 
wanneer die gegewens verder cntleed word blyk dit dat 
45,31% gesteelde notorvoertuie binne 'n radius van 5 km 
van die plek waar dit gesteel is, texuggevind is, 
( 50, 69%) binne 'n radius van meer as 15 km buite Preto-
ria teru.ggevind is, byvoarl:>eel.d Saulsville, JohannesOOrg 
ensovoorts. Die bevindin:J kan nocntlik verklaar WOJ:d 
arrlat plessierryers (66,06%) dikwels by die diefstal van 
notorvoe:rtuie betrdd<e is en van bep3alde uitgangsxoetes 
SCX>S Paul Kruger-, Potgieter-, Prinsl.oo- en Kexkstraa.t 
gebruik maak. Dit is cx:k qevind dat 39% van die terug-
gevinde notorvoertuie q> arder plekke teruggevind is wat 
nie ooglq>end 'n tendens tooo nie. Hierdie bevirrling 
het aan die lig gebring dat gesteelde notarvoertuie q> 
verskillende plekke gesteel word. 
4. 4 DIE SUiGFFER SE FINANSieIE VERLIES ~ DIE DIEFSmL 
VAN SY MJlUMEmJIG 
wanneer die finansifile verlies van 'n slagoffer van 
notarvoertuigdiefstal in berekening gebring word, is 
daar verskeie faktore wat in ag geneem noet word. Dit 
sluit ender meer in die waarde van die notarvoertuig wat 
m:x:ntlik nooit teruggevind w::>rd nie; en ko.ste ten cpsig-
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Die ~ per gesteelde mXarvoerbrig wat in die croer-
hawige ~ is, belcx:p m:.;ieveer 
R9 500 \et dis 'n totale 1:BiraJ is van R1 3f51 000 v:i.r 
die ~ 1 Jan.erie tot 31 Julie 1987 is (najcxr W 
Snith, 1991 S A Itilisie, lb:>fKantx:x::r - pers:xnliJ<e 
aredx::ul) • Grl.Irerrle die t:yq:e:k 1 Jinlarie tot 31 
Julie 1987 "85 die waan:3e van die 308 gesteelde notor-
voertui.e dus R2 926 000. 
4.5 Mll6 CHlMlI VIN DIE MllCRllEF 
Die m:xb; q:e@ldi van die ncta:dief is bel.arr!Jrik in 
nol::ocvoecbrl.cpiefstal an die te::Jti.ek van die nDl::a:dief 
vas te stel net die CX)3 q> identifi.serin:J. 
Mrll.s oreranli wat die notardiewe in die arledlawige 
arler:soek ~ bet, \C1Cd vervo1gens in tabel 4.10 
weerspiefil. 
'18l:el 4.1 O M:rlus ~rli \et notardiewe in die Preto-
ria JXi1 i si estasie;:iebierl grln:errle die tyQ;erk 1 Jaruarie 
tot 31 Julie 1987 cevolg bet 
M:rlus~ Aantal Persentasie 
Duplikaatsleutel 44 25,43 
Sleutel in voertuig 20 11,56 
Drade gekq>pel 37 21,38 
Aansitter peuter 20 11,56 
Breek veilSter/deurslot 38 21,97 
Vals voo:rdoen as 7 4,05 
eienaar 
Wegsleep 7 4,05 
'Ibtaal 137 100 
Uit tabel 4.10 en diagram 4.9 blyk dit dat in slegs 137 
gevalle van notordiefstal die nodus operandi van die 
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notordiewe bepaal ken woro en. dat notordieiwe OOC>fsaaklik 
van duplikaatsleutels gebruik maak an voertuie te steel 
(25,43%). Hierdie inligting is vasgestel uit verkla-
rings wat in saakdossiere geliasseer is ascrlt getuienis 
wat in die howe gelewer is. Dit woro gevolg deur die 
~ en breek van deure en vensters met verskillende 
tipes skeJ:p voarwerpe ( 21 , 97%) en die koR>eling van die 
CDtsteker se drade an die notorvoertuig aan die gang te 
kry (21,38%). Hier benewens woro sleutels in notor-
voertuigskakelaars gelaat ( 11 I 56%) en woro daar ~ met 
die aansitter gepeuter ( 11 I 56%) • f.t>torvoertuie woro ~ 
dikwels wegJeSleep met die cog q> verl«:.pe, ~ of eie 
gebruik, tel:wyl 'n notorvoertuig ~ dikwels q> 'n 
bedrieglike wyse bekan woro (4,05%) en soCbeOOe uit die 
eienaar daarvan se besit weggeneem Kltd. 
In 'n cnJersoek wat in Amerika gedoen is, en waartydens 
bevind is dat duplikaatsleutels dikwels deur notardiewe 
gebruik is ( 14%) • QXiersoek wat gedureOOe NoveniJer 1962 
gedoen is, het (42%) notorbestuurders sleutels in notor-
voertuie gelaat, wat die notordief in staat stel an die 
notmvoertuig aan te skakel. (Iaw Enforcement Bulletin 
1975:5). 
Kannen ( 1981 : 70) verduidelik dat vir die tydpezk 1941 
tot 1945 sleutels in die notorvoertuie in 85% tot 93% 
wat gesteel is, gelaat was. 
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Verdere bevinding wat hy in die verband gemaak het, is 
die volgende: 
* gedurende 1945 is 40% van die notorvoertuie wat ge-
steel is, sleutels in die notorvoertuig gelaat; 
* gedurende 1960 is 60% tot 70% met sleutels in notor-
voertuig gevind; 
* gedurende 1962, 42 van die gevalle; 
* gedurende 1966, 1967 en 1968 is 11 % , 34% tot 50% 
sleutels in die notorvoertuig gevi.00; en 
* gedurende 1978 is 13% tot 14% sleutels in notorvoer- · 
tuie gelaat. 
Kazmen ( 1981 : 70) het in latere oodersoeke die volgeroe 
met betrekki.r¥1 tot die nodus operaOO.i met .behulp waarvan 
notorvoertuie gesteel is, bevind: 
- Die voertuig is op die no:anale wyse CXJpgeSluit en 
betree ( duplikaatsleutels) ( 10%) . -Eienaar se sleu-
tel beskikbaar ( 3%) deurdat hy dit in die voertuig 
gelaat het. 
- Die notorvoertuig se deurslo~ is opgelig, 'n 
deurslotsilirrler is oopgemaak of 'n deurpaneel is 
oopgemaak en/of 'n ruit is gebreek (10, 75%). 
- Ander tegnieke ( 2%) • 
- Onbekend (38%). 
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In 'n verdere oode:rsoek het Kannen (1981 :72) tot bykans 
ooreenstenmende gevolgtrekkings gekan. Hy het alder 
neer bevi.00 dat in 14% van die diefstalle die sleutel in 
die skakelaar gelaat is, duplikaa.tsleutels in 5% van die 
gevalle gebruik is, slotsilinders in 17% van die dief-
stalle uitgetrek of gebreek is, notorvoertuie in 1% van 
die gevalle weggesleep is terwyl ander metodes ~ 5% van 
die diefstalle gebruik is. In 39% van die notor-
diefstalsake wat by oode:rsoek bet, was die n00us q>eran-
di oobekend. 
Die oodersoekbevi.r in die huidige oode:rsoek dui 
daarop dat die plaaslike notordief se n00us q:>erandi 
grootliks met die notordief in Ameril<a se n00us q>eran-
di ooreenstem. Die gebruik van duplikaatsleutels deur · 
notordiewe is 'n beproefde metode, terwyl eienaars wel 
nalatig is an sleutels in notorvoertuigskakelaars te 
l.aat. Die breek van vensters en dem:slotte blyk oc:k 'n 
populere tegniek van die notordief te wees. M:x:ntlike 
verklarings hiervoor kan aan die volgende toegeskryf 
\<Drd, naamlik: 
* Eienaars tree cnverantw::xlrdelik en nalatig op deur 
sleutels in notorvoertuie te l.aat. M::>torvoertuie ~ 
byvoorbeeld met sleutels in die skakelaar by notorha-
wens geparkeer. 
* Verfynde tegnieke ~ deur notordiewe gebruik an 
notorvoertuie te steel. 
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* M::>torhawens en skrootwerwe word deur notordiewe besoek 
met die cx::>g" op verkope of die verkryging van notan::n-
derdele. 
* 'IWeedehandse notorllandelaars werk rnI met notordiewe 
( sindikate) saam an van gestee1 de notorvoertuie mt-
slae te raak. 
VolgeilS die voormal.ige Spew:hoof van SUid-Afrika, luite-
nant-generaal S . H Schutte ('Ihe Citizen 13 Augustus 
1987:1; Beeld 13 Augustus 1987:1; T.ransvaler 13 Augustus 
1987: 2) is gesteelde notorvoertuie ter waarde van R1 
miljoen gedurende 1987 teruggeviOO. Gesofistikeexde 
tegnieke is aangewend an van die notorvoertuie van die 
eienaars te vervreem. 
Die bevinding staaf aanname 1 • 6 (iv) dat notm:diewe in 
die Pretoria polisiestasiegebied van uit:eenlq>eOOe 
metodes gebruik maak wanneer hu.l.le notorvoertuie steel. 
Die toestand van gesteelde notorvoertuie na terugvin:ling 
is belangrik an die skade wat die eienaar vanwee dief-
stal gely bet te bepaal en die identifikasie te vezge-
maklik, byvoorbeeld starrpnerke, verwydering van ncmners 
of Cllde:rdele. 
In die arlerhawige oodersoek is 146 gesteelde notars 
teruggevind. Die toestand waarin die teruggevinde 
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Tabel 4.11 Toestand van gesteelde voertuie wat in die 
Pretoria oolisiegebied teruggevind is gedurende tydperk 
1 Januarie tot 31 Julie 1987 
Toestand Aantal Persentasie 
Goeie 61 41,78 
Ncmners verwyder 27 18,49 
(identifikasienc:rmers) 
~ 3 2,05 
01derdele va:wyder 1 0,68 
CD;Jeluk/beskadig 10 6,85 
Kleur verander 44 30,15 
Totaal 146 100 
Uit tabel 4.11 en diagram 4.10 blyk dit dat meeste 
gesteelde notarvoertui.e (41,78%) in 'n goeie toestand 
teruggevind is. In die geval van 27 notars (18,49%) is 
die identifikasienarmers uitgewis terwyl 10 notars 
( 6, 85%) in botsings beskadig is. VerCler is 44 notor-
voertuie (30.14%) se kleur verander terwyl drie voer-
tuie ( 2, 05%) opgekap en van die adeI:dele va:wyder is. 
QJreenstemneooe bevindinge deur die california Highway 
Patrol (die APB Nuusbrief vir Jarruarie, Februarie en 
Maart 1989: 33) is gemaak naamlik dat 62% van gesteelde 
notorvoertuie in 'n goeie toestand teniggevirrl is, 
terwyl 11 % beskadig of in cngelukke betrokke was. 
Hierdie bevirrling toc.n aan dat 20,22% meer voertuie in 
Kalifomia in 'n goeie toestand teruggevind is as in die 
Pretoria polisiestasiegebied. 
Die ooderhawige bevinding kan m:x:ntl~ verklaar word 













Hierdie kategorie notordiewe is gewcx:nlik vir kort 
tydperke in besit van 'n gesteelde voertuig. 
Die oodersoeker bet soos 1.6 (viii) aangedui, van die 
aanname uitgegaan dat gesteelde motorvoertuie g~ik 
in 'n goeie toestand teruggevirrl ~-
4. 7 &EIAT.B VERANn«XHELIKH VAN DIE MnaUS 
4. 7. 1 Versekering van notmvoertuie: 
Die versekering van 'n notorvoertuig is belangrik an 
die verlies vanwee JnOtorvoertuigdiefStal gely I te be-
kamp. Streng vereistes ~ deur versekeringsmaat-
skappye gestel betrefferre maatrefils an motorvoertuig-
diefstal te vooxkan alvorens versekeriD1 uitgeneem ~­
aooat talle eienaars nie hieraan kan voldoen nie, is dit 
juis 'n rede waaran baie eienaars nie hull.e voertuie 
verseker nie. 'n Verdere rede is klaarblyklik die koste 
van versekering. In die crdersoek is die volgende ten 
opsigte van motorvoertuigversekering gevirrl: 
Tabel 4.12 Die versekering van gesteelde notorvoertuie: 
gedurende die tydperk 1 Januarie tot 31 Julie 1987 
Verseker Aantal Persentasie 
Verseker 177 57,47 
Geen versekering 131 42,53 
'lbtaal 308 100 
Uit tabe1 4.12 en diagram 4.11 blyk dit dat die meeste 
gesteelde notorvoertuie verseker is (57,47%), terwyl 
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(42,53%) nie verseker is nie. ·Scos hierbo venreld kan 
die toestarrl van sake m::x:ntlik te wyte wees aan die hoe 
versekeringspremies en die versekeringsmaatskappye wat 
wyer an nntorvoertuie te verseker waar daar nie behoor-
like voorkaningsmaatrefils teen notordief stalle getref 
word nie. 
Versekering hou vir die notoris voordele in arrlat 'n 
gesteelde notorvoertuig wat verseker is en nie terugge-
vi.00 is nie of dikwels nie in dieselfde toestand terug-
gevi.00 is nie, in kcntant versekerde waarde uitbetaal 
word. 'n Nuwe nodel notorvoertuig sal dikwels in waarde 
vervang word. 
Die ~ word gedeeltelik deur aanname 1.6 (ix) (d) 
gestaaf naamlik waar gekcflstateer is dat (42,53%) van 
gesteelde notorvoertuie in die Pretoria Polisiesta-
siegebied nie verseker is nie. 
4. 7. 2 Die toesluit van notmvoertuie 
Dit word van die notorbestuurder verwag dat hy sy nntor-
voertuig sal sluit as hy dit verlaat. Op die wyse kan hy 
hydra tot die voorkaning van nntordief stal en word die 
taak van die nntordief an 'n notorvoertuig te steel 
benoeilik. 




Tabel 4.13 Die mate waar gesteelde rrotorvoertuie in die 
Pretoria polisiestasiegebied gedurende die tydperk 1 
Januarie tot 31 Julie 1987 gesluit of onqesluit was 
Voertuig Aantal Persentasie 
Gesluit 221 71,75% 
Qlgesluit 87 28,25% 
'Ibtaal 308 100% 
Uit tabel 4.13 en diagram 4.12 blyk dit dat die meeste 
rrotoreienaars hulle rrotorvoertuie sluit (71,75%) terwyl 
(28,25%) nie hulle rrotorvoertuie gesluit het nie. 
Dit dui daai:q;> dat 'n aansienlike aantal bestuurders 
nalatig is en nie behoorlike voorsorg tref teen die 
rroootlike diefstal van hulle not:ars nie. 
Kanren (1981 :67 - 68) verwys hiema as gebrekkige sosia-
le veranbalrdel.ikheid wat by notariste aanwesig is. Hy 
is vei:der van mening dat die sorgelose bestaan van 
rrotoriste en hulle nalatigheid an sleutels in rrotorvoer-
tuie te laat, 'n ideale geleentheid vir die rrotordief 
hied an die rrotorvoertuig te steel. 
Die ooderhawige bevirrling stem ooreen met aannaire 1 . 6 
(ix) (b) dat rrotoriste nalatig is, en nie verseker dat 
rrotorvoertuie behcx:>rlik gesluit is nie. 
4. 7. 3 Die me:rk van DDtorvoertuie 
Die merk van 'n rrotorvoertuig is belangrik, atrla.t dit 













Identif ikasienerke ~rd ge-o::nlik op strategiese plekke 
van 'n notorvoertuig aangebring, byvoorbeeld notordeur-
raam 
Tabel 4.14 weerspieel die volgende oodersoekresultate: 
Tabel 4. 14 MeJ:ke op notorvoertuie in die Pretoria 
rolisiestasiegebied qedurende die tydperlc 1 Januarie tot 
31 Julie 1987 aangebring is 
MeJ:ke Aantal Persentasie 
Gemerk 54 17,53 
Geen merlre 254 82,47 
'lbtaal 308 100 
Uit tabel 4.14 en diagram 4.13 blyk dit dat die meeste 
gesteelde notorvoertuie nie gernerk is nie, naamlik 
(82,47%) terwyl gesteelde notorvoertuie wat wel generk 
is (17,53%) belCXJE>. 
Dit ~ ge-o::nlik bevind dat 'n notorvoertuigidentifi-
kasiencmner (VIN) nie op sigbare plekke van die ootor-
voertuig aangebring ~ nie, en die identifikasie van 
teruggevirrle gesteelde notorvoertuie bem::>eilik. 
In Suid-Afrika is daar nie wetlike vereistes an 'n 
voertuigidentif ikasiencmner op notorvoertuie aan te 
bring nie. 
M:>torvervaardigers vcorsien tans nuwe notorvoertuie met 
merke op. Versekeringsmaatskappye dring egter daarop aan 
dat notorvoertuie behcorlik met notorvoertuigidentif ika-






































Die cnderhawige bevinding ~ deur aanname 1 . 6 (ix) ( c) 
gestaaf dat meeste gesteelde notorvoertuie nie gemerk is 
nie. 
r-btordiefkategoriee vergemaklik die identif ikasie en 
q>SpOring van rrotordiewe aangesien die notordief se 
q;>trede hon aan 'n spesifieke notordieftipe verl>ind, 
byvoorbeeld plesierryers wat notorvoertuie steel en vir 
kart tydperke toeeien. 
Die volgerrle arlersoekresultate in tabel 4.15 wxd 
verstrek: 
Tabel 4. 15 r-btordiefkategoriee wat by notorvoertuig-
diefstal in die Pretoria oolisiestasieqebied betrokke is 
gedurerrle die tydperk 1 Januarie tot 31 Julie 1987 
Kategorie Aantal Persentasie 
Plesierryer 72 69,90 
Dief stal an ander 
dade te pleeg 6 5,83 
Winsbejag 14 13,59 
Eie gebruik 8 7,77 
Ruilharrlel 0 0 
Sindikaathandel 3 2,91 
'Ibtaal 103 100 
Uit tabel 4.15 en diagram 4.14 blyk dit dat slegs in 109 
van die ternggevinde gesteelde rrotorvoertuie rrotor-
dieftipes bepaal ken wxd en dat die plesierryer die 
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rreeste notorvoertuie steel ( 69, 90%) , gevolg deur die 
notordief wat op winsbejag ingestel is ( 13, 59%) , eie 
gebruik ( 7, 77%) , notordiewe wat ander misdade pleeg 
(5,50%), en notorsindikate (2,91%) beloop. Swansen, et 
al ( 1988: 41 0-412) a.sod< r.teaghy ( 1985: 151 ) staaf die 
bevindings dat die plesierryer die rreeste voertuie 
steel. O'Hara & O'Hara (1988:373-375) ooderskei tussen 
die plesierryer en die pxofessic:nele notordief wat op 
winsbejag ingestel is. Hulle bevestig dat rreeste notor-
voertuie deur jeugdiges arler 18 jaar (53%) en (71%) 
co:1er 21 jaar gesteel was. 
Die ooderhawige bevinding staaf aanname 1.6 (ix) (h) dat 
daar verskilleme nntordiefstalkategoriee bestaan en van 
'n jeugdige ouderdan is. 
4.9 ~~VAN DIE suaPFER 
Die denografiese verspreiding van die slagoffer bevat 
die bevolkingsverspreiding, geslag en ouderdan en hier-
die inligting kan slagof f er-betrokkenheid by notorvoer-
tuigdiefstal bepaal . 
• 
4.9.1 Bevolk:irnsverspreid:inq 



















Tabel 4. 16 Bevolkingsversoreiding van die slagoffer wat 
in die Pretoria Polisiestasieqebied gedurerrle die tyd-
perk 1 Janua.rie tot 31 Julie 1987 
Bevolkingsverspreiding Aantal Persentasie 
Wit 260 84,42 
Swart 19 6, 17 
Kleurling 2 0,65 
Asier 27 8,76 
'Ibtaal 308 100 
Uit tabel 4.16 en diagram 4.15 blyk dit dat wit perscne 
die neeste aan m:::>torvoertuigdiefstalle blootgestel is 
( 84, 12%) , gevolg deur Asier perscne ( 8, 76%) , Swartes 
(6,17%) en Kleurlinge (0,65%). 
Die cnie:rhawige bevinding kan verklaar word cmlat die 
meeste besoekers aan en werlmemers in Pretoria wit per-
saie is. M::Caghy, et al (1977:372-373) staaf die ooder-
soekresultate met hul.l.e bevinding in Tale&>, Cllio 
gedureOOe tydperk 1 (ktd>er 1975 tot Mei 1976 I naamlik 
dat 55% wittes en 42,20% swart slagoffers van m:::>torvoer-
tuigdiefstal blootgestel was. 
Die Report to the Natirn en Crime and Justice (Schle-
singer & Zawitz 1988: 27) verskil egter met die arlerha-
wige bevirrling dat slegs (20,22%) wit slagoffers, 
(24,26%) swart slagoffers, (25,84%) Hispanie slagoffers, 
( 15, 73%) nie-Hispanie en ( 19, 10%) , aOOer: bevolkings-
groepe aan m:::>tordiefstal bloot.gestel is. 
4.9.2 Geslag 














watter geslag die rreeste aan notorvoertuigdiefstal 
blex:>tgestel is. 
Die arlersoekresultate weerspiefil die volgende: 
Tabel 4. 17 Geslaq verspreiding van die slaqoffer in die 
Pretoria Polisiestasieqebied gedurende die tydperls 1 
Januarie tot 31 Julie 1987 
Geslag Aantal Persentasie 
Mans 272 88,31 
Vraiens 36 11,69 
'Ibtaal 308 100 
Uit tabel 4.17 en diagram 4.16 blyk dit dat meer mans 
sl.a9:>ffers aan notorvoertuigdiefstal blootgestel is 
(88,31%) as vrouens (11,69%). 
Die afleiding kan dus gemaak \tO:d dat mans persooe 
meer notorvoertuie besit as vroueperscne. Hierdie 
teOOens \tO:d daagliks q> ans paaie waargeneem. In die 
Pretoria-Sentraal polisiestasiegebied werk ad< meer mans 
as vro.iens. 'n Groot aantal vroue is nie werksaaln nie. 
4.9.3 Oxler:d:msverspc;ei.dirn 
Die arlenbnsverspreiding van die slacpffer kan 'n 
aanduiding gee van watter c:uierdanskategorie die rreeste 
aan notorvoertuigdiefstal blootgestel is. 
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Tabel 4. 18 Ouderdan.sverspreiding van slagoffers in die 
Pretoria-Sentraal oolisiestasieqebied gedurerxle die 
tydperk 1 Januarie tot 31 Julie 1987 
Ouderdan.sverspreiding Aantal Persentasie 
o/18 jr 1 0,32 
19-25 86 27,92 
26-30 49 15,91 
31-35 36 11,69 
36-40 38 12,34 
41-45 34 11,04 
46-50 25 8,12 
51-55 15 4,87 
56-60 14 4,55 
Bo 60 10 3,24 
'Ibtaal 308 100 
Uit tabel 4.18 en diagram 4.17 blyk dit dat die aner-
dan.sgroep 19-25 jaar (27 ,92%) die rneeste aan notorvoer-
tuigdief stal blootgestel is, gevolg deur die 
ooderdan.sgroep 26-30 jaar (15,91%), die oudenlcmsg:roep 
36-40 jaar (12,34%), 31-35 jaar (11,69%), 41-45 jaar 
(11,04%), 46-50 jaar, (8,12%), 51 tot 55 jaar (4,87%), 
56 -60 jaar (4,55%), bo 60 jaar (3,24%) en o/18 jaar 
(0,32%). 
'n <:ntleding van die cxrlersoekresultate dui aan dat 
slagoffers aider 30 jaar die neeste aan not:orvoerbrig-
diefstal blootgestel word (44,15%) en nocntlik cx:k 
na.latig is met die sluit van lrulle notorvoertuie. In 
28,25% van die gevalle was die notors nie gesluit nie. 
Die cn:lerhawige bevinding word grootliks gestaaf deur 
arlersoekresultate wat in die 'taeporl: to the Natioo oo 
Crime and Justice" venreld is (Schlesinger & Zawitz 
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1988: 27) dat notorvoertuigdiefstalle die meeste by die 
jcnger ooderdansgroepe voorkan, naamlik 12-19 jaar 
(22,78%), 20-34 jaar (26,58%), 35-49 jaar (18,99%), 50-
64 jaar (16,46%) en l::xJ 65 jaar (6,33%). 
Die onderhawige bevinding kan m::xntlik verklaar w:n:d 
aangesien notoreienaars die meeste in die jcnger CAJder-
dan.sgroep vocn:kan naamlik ( 27 I 92%) • 
In hierdie kategorie is voorsiening vir die bevol.kings-
verspreiding, geslag en ouderdcmsverspriding van die 
oortreder gemaak. 
Die deroografiese verspreiding van die notordief is 
belangrik vir die oodersoekbeampte an vas te stel watter 
bevolkingsgroep, sy geslag en aDerdansverspreidir¥3 
beb:okke is by die steel van 'n notorvoertuig beb:ddre 
is. Dit vergemaklik die opspori.D:J van die notordief. 
4. 10. 1 Bevolk:irnsversm;eidinq 
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Tabel 4. 19 Bevolkinqsverspreidinq van oortreders be-
trokke by notorvoertuiqdiefstal in die Pretoria-Sentraal 
rolisiestasiegebied gedurende die tydperk 1 Januarie tot 
31 Julie 1987 
Geslag Aantal Persentasie 
Wit mans 38 41,30 
Wit vrouens 2 2, 17 
swart mans 47 51,09 
swart VJnlel1S 0 0 
Kleurling mans 3 3,27 
Kl.eurling vrouens 0 0 
Asier mans 2 2, 17 
Asier vrouens 0 0 
'lbtaal 92 100 
Uit tabel 4.19 en diagram 4.18 blyk dit dat slegs 92 
notordiewe wat by notorvoertuigdiefstalle betrokke was, 
gearresteer is en dat swart mans die meeste notor-
voertuie steel ( 51 , 09%) gevolg deur wit mans oo:rtreders 
(41,30%), Kleurling mans (3,27%) en Asier mans (2, 17%). 
swart vrouens, Kl.eurling vrouens en Asier vrouens was 
glad nie by notorvoertuigdiefstalle betrokke nie. 
Die ooderhawige bevinding verskil met die "Report to the 
Natioo en Crime and Justice (Schlesinger & zawitz 
1988: 47) 11 , wat bevestig dat ( 66%) wit oortreders en 
(32%) swart oortreders by notorvoertuigdiefstalle be-
trokke was. 
Die volgende redes kan aangevoer ~ naamlik: 
* in Suid-Afrika die swart bevol.king baie neer as die 
wit bevol.king is; en 
4.10.2 
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* in Arrerika die wit bevolking weer rneer as die swart 
bevolking is. 
Die cn:lerhawige bevinding kan m:xxitlik verklaar word 
arrlat baie swart perscne m:x:ntlik ui t 'n laer maatskap-
like rngewing kan as wit persaie en dus nie oor die 
finansifile vernoe an 'n notozvoertuig te koop, beskik 
nie. 'n Vez:dere verkl.ariD1 is m:xxitlik daarin gelee dat 
swart notonliewe plesierryers is wat notorvoertuie steel 
en vir kort tydperke besit. 
Die ooderllawige ooderviOOing dui daarop dat aannarre 1 . 6 
(ix) (f) gestaaf word dat swart mansoortreders die 
rneeste by notorvoertuigdiefstal betrd<lre is. 
Tabel 4. 20 gee 'n uiteensetting van die not:ordief se 
geslagsverspreiding. 
Tabel 4.20 Geslagyerspreiding van die noter-
dief in die Pretoria Polisiestasiegebied gedurende die 
tydperk 1 Januarie tot 31 Julie 1987 
Geslag Aantal Persentasie 
Mans 90 97,83 
Vrouens 2 2,17 
'lbtaal 92 100 
Uit tabel 4.20 blyk dit a.3.t slegs 92 mans en vroue weens 
. notorvoertuigdiefstal gearresteer is, en dat mans oor-
treders die meeste by notorvoertuigdiefstal bet:rddre~ is 
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(97,85%) en ~ens (2,17%). 
Die alderhawige bevinding word deur McCaghy ( 1985: 149) 
gestaaf wat aantocn dat mans (91%) en vrouens (9%) 
gedureirle 1982 in die Verenigde State van Amerika by 
Die arlersoek bevinding kan m:xntlik verltlaar w::>rd 
alrlant mans meer notorvoertuie as vrouens in die Vere-
nigde state van Amerika besit (Whisenand 1988, ~port of 
the USA Deparbrent of Justice and Crime) • 
Die oude:nbn.sverspreiding word as volg uiteengesit: 
Tabel 4.21 <Alderdcmsverspreiding van oortreders in die 
Pretoria oolisiestasiegebied gedurende die tydperk 1 
Januarie tot 31 Julie 1987 
OUderdan Aantal Persentasie 
Cklder 18 jaar 6 6,52 
18-25 jaar 37 40,22 
26-30 jaar 19 20,65 
30-35 jaar 11 11,96 
36-40 jaar 10 10,87 
41-45 jaar 4 4,35 
46-50 jaar 3 3.26 
51-55 jaar 2 2, l7 
56-60 jaar 0 0 
Bo 60 jaar 0 0 
'Ibtaal 92 100 
Uit tabel 4.21 en diagram 4.19 blyk dit dat slegs 92 
rcotordiewe in die Pretoria polisiestasiegebied wat by 
rcotorvoertuigdief stalle betrd<ke was gearresteer is en 
dat die meeste oortreders in die cuierdansgroep 18-25 
jaar (40,22%), 26-30 jaar (20,65%), 31-35 jaar (11,96%), 
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36-40 jaar (10,87%), ~er 18 jaar (6,52%), 41-45 jaar 
(4,35%), 46-50 jaar (3,26%) en, 51 tot 55 jaar (2,17%) 
is. Bo 56 jaar was daar geen notordiewe betrd<ke nie. 
Die ~ersoek bevinding wmtl gedeeltelik bevestig deur 
~ersoek resultate wat in die "FBI Bulletin Volume 44" 
van 8 Augustus 1975 verrneld is dat (28%) tussen 18 en 24 
jaar, ( 15%) ooer as 25 jaar en ( 55%) ooder 18 jaar is. 
M::Caghy ( 1985: 149) en AchoJ:d ( 197 4: 1 ) bevestig dat die 
rceeste notordiewe jcnk en voortvarend is. 
Die ooderhawige bevinding kan m:xntlik verltlaar word 
atrlat die neeste notordiewe plesierryers is wat in 'n 
jeugdige cOOe.rdcmsgroep voorkan. Die cWerdans<)roep 
verwys na 18 tot 25 jaar wat 37 ( 40, 22%) van die oortre-
ders uibnaak. 
4. 1O.4 Arrestasie van oarb:eders 
Die arrestasie van notordiewe kan 'n aanduiding gee van 
die sukses wat in die oodersoek van notorvoertuigdief-
stal behaal is. 










Tabel 4.22 Aantal uitsprake in die Pretoria-Sentraal 
rolisiestasiegebied gedurerrle die tydperk 1 Januarie tot 
31 Julie 1987 waar rrotordiewe gearresteer is. 
Uitslag Aantal Persentasie 
GeVCl1Ilis 39 42,39 
Cklskuldig/teruggetrek 53 57,61 
Totaal 92 100 
Uit tabel 4.22 en diagram 4.20 blyk dit dat in slegs 
39 sake rrotordiewe geVCl1Ilis is <42, 39~ waarvan 
57,61% ooskuldig bevind is of die rrotorvoertuigdiefstal-
saak teruggetrek is. 
Die aderllawige bevindig tocn 'n b:>& oplossingsyfer as 
wat in die APB 
Maart ( 1989: 11 ) venneld word, wat aantocn da.t 15, 20% 
gedurende 1982 tot 1986 en 29, 97% gedurende 1987 in 
Quebec, Kanada opgelos is. 
Die arlersoek bevinding kan rrocntlik verltlaar word 
aangesien rrotorvoertuigdiefstalsake nie behoorlik ooder-
soek w:xd nie (getuienis cntbreek); die rrotordief dik-
wels op 'n tegniese µmt cnskuldig bevirrl w:xd 
( identifikasie van rrotorvoertuig deur eienaar); en 
getuies nie by die oof opdaag nie as gevolg van siekte 
of nalatigheid. 
4. 10. 5 Die aantal notardiewe beb:okke 
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betrokke is, kan 'n aanduiding aan die ald.ersoekbearnpte 
gee of die notordief enkellq:>end is en of hulle in 
bendeverband optree en vir notorvoertuigdiefstal verant-
woordelik is. 
Tabel 4.23 verstrek 'n uiteensetting van notordiewe wat 
by notorvoertuigdiefstal betrddre is. 
Tabel 4. 23 Aantal notordiewe betrokke in die Pretoria 
polisiestasiegebied gedurende die tydperk 1 Januarie tot 
31 Julie 1987 
cmtreders Aantal Persentasie 
F.en oortreder 72 78.26 
'1Wee oortreders 10 10,87 
Drie oortreders 8 8,70 
Vier en meer oar- 2 2, 19 
treders 
'Ibtaal 92 100 
9.2.. 
Uit tabel 4.23 en diagram 4.21 blyk dit dat slegs_notor-
diewe weens nqtorvoertuigdiefstal gearresteer is en dat 
by 78,26% slegs een notordief betrokke is, in 8,70% drie 
notordiewe betrokke is, in 10,87% twee oortreders be-
trokke is terwyl in 2, 19% vier en meer oortreders be-
trokke is. 
Achord (1974:1) en r.teaghy (1985:149) a.sock Gilbert 
( 1986: 303-304) bevestig die arlerhawige bevinding dat 
meeste notordiewe enkelloperrl is en rneesal plesierryers 
is. Die ald.erhawige bevi.rrling ~ deur aanname 1 . 6 
(ix) (g) gestaaf dat notordiewe dikwels alleen optree. 
4. 11 
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In hierdie lx:lofstuk is getrag an die verskillerrle notor-
voertuigdiefstalpatrcne statisties te beskcyf en te 
verklaar deur die toepassing van die naninale tegniek. 
Die klem het q> die insaireling van data geval deur die 
proses van wetenskaplike navorsing en die wiskurrlige 
cntleding van die verskillende misdaadpatrcne. 
'n Kwantitatiewe syfennatige benadering is deurentyd 
gevolg. Die werklike betekenisvolle cntleding is in 
diepte vertolk en afleidings gemaak wat met bepaalde 
aannames ve:cgelyk is. 
Die oo:rkoepelende tendens is dat notonliewe we1 bepaalde 
notorvoertuigdiefstalpatrcne manif esteer wat hydra tot 
die identifikasie van die notonlief. 
In die volgende lx:lofstuk sal 'n misdaadvoorkaning-
m:xlel voorgestel ~ wat as rigsnoer vir doeltreffende 
q>trede teen notorvoertuigdiefstal kan dien. 
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HXFSruK 5 
5. 'N ~ V1R DIE vam«:MIR; EN mHEm VAN MJim.-
VCEmJIGJJ»'S'l2\L 
Die diefstal van notorvoertuie in die arlersoekgebied 
van die Pretoria polisiestasie, a.sock in die Republiek 
van Suid-Afrika, is so anvangryk dat emstige aandag 
geskenk noet word aan die c:ntwerp van 'n werksarodel vir 
die voorkaning en beheer van notorvoertuigdiefstal. 
Daar sal vervolgens in die h:x:>fstuk aandag geskenk W'.lrd 
aan wat so 'n rrodel behels. 
5. 2 CRieNrAsIE tEl' BEIRE1<Kll'G 'IOI' DIE ~ ~ 
In aansluiting by die anskrywing van misdaadvoorkani 
wat reeds in h:x:>fstuk 1 aaBJebied is, sal die begrip ncu 
by wyse van orientasie toegelig word. 
Daar sal vervolgens na die begrip "misdaadvoo:rkaning" 
gekyk ~rd soos dit op notorvoertuigdiefstal toegepas 
kan W'.lrd. Misdaadvoorkaning is enige aktiwiteit wat 
misdaad voorkan, beheer en vennin:ler. Sodanige aktiwi-
teit fokus ~ik op die individu a.sock op sy sosiale 
en fisiese milieu en kan voor of na die aanvang van 
misdadige gedrag in werking tree. Navorsers (vgl Jacobs 
1988:324) stem nie altyd cx::>reen oor presies wat die term 
misdaadvcx>rkan:i behels nie. Benewens vele and.er red~ 
vir die gebrek in ooreensternn:in;J mag dit te wyte wees 
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aan die feit dat die begrip "misdaad" nie na 'n een-
vormige daad verwys nie, maar na 'n veelheid van straf-
bare optredes. 
Vignola (1982:18) an.skryf misdaadvoorkaning as die 
beskenning van 'n potensifil.e misdaadteiken, die vermin-
dering van misdaadkwesbaarllid en die plasing van hin-
dernisse ten ei.rrle die geleentheid tot misdaadpleging te 
beperl<. 
Volgens Whisenand (1977:112) bestaan dit uit bepaalde 
stappe of haOOelinge wat beplan noet \<Drd ten einde 
misdaad · te venninder. Vanuit 'n polisiekundige oogplmt 
gesien vonn beplanning 'n natuurlike aktiwiteit in die 
bestuursproses en is al die lede van die organisasie 
verantwoordelik vir die fonrulering van planne an mis-
daad te voorkan. 
Misdaadvoorkaning in die koo.teks van die werksnndel en 
vanuit die oodersoek en perspektief is dus 'n bestuurs-
aktiwiteit wat daarop ingestel is an notorvoertuigdief-
stal te voorkan. 
5. 3 'N WERKSM'.JE[, VIR Dm VCXE«MIN'.7 VAN ~CDIEF­
S'l2\I.. 
Die elemente van die werksprogram vir die voorkaning van 
notorvoertuigdiefstal vanuit 'n polisieringsoogpunt 
gesien, \<Drd deur Butler (1984.:13) beskryf as synde: 
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- ervaring van die prd:>leem; (notordiefstal) 
- hulpbrcngebreke wat lei tot besluitneming; 
- die verantw:x>rdelikheid van bestuur an die prd:>leem op 
te los; 
- fornru.lering van doelstellings en doelwitte; 
- identifisering van die <X>rSaak van die prd:>leem; 
- hulpbrooidentifisering; 
- beplanning vir die bantering van die prd:>leem; 
- organisering van die hulpbrame en aktiwiteite; 
- implarentering van die aktiwiteite; en 
- evaluering en m:nitering van kort- en 1angtennyn 
resultate. 
Hierdie basiese elene1te is gegrrnd op die prosesbenade-
ring van Fayol (Kroc:n 1990:49) wat uit bepaalde be-
sbrursfunksies saangestel is. Dit vonn 'n sikliese 
proses wat die kenl van bestuur is en impliseer prosesse 
van bepl.anning, organisering, aktivering en beheer. Die 
proses is aaneenloperrl aangesien terugvoering terugl~ 
tot beplanning. 
Volgens Butler ( 1984: 17) behels so 'n sikliese proses 
die volgende aspekte wat in diagram 5.1 uitgebeeld 
~-
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Diagram 5.1 Die bestuursiklus soos dit op die voorkaning 
van rrotorvoertuiqdiefstal toegepas word: 
~ 
t-----------iIJeHl=>plan polisieringsaktiwiteite --------1 
en hulpbroone in respcnsie van die spesif ieke 
prcblean 
BEHEEREN~ 
M:niteer die dag tot 
dag vooruitgang. Evalueer 
kort- en langtennyn doelwitte 
~ 
CRGANI~ 
Identif iseer die 
take wat uitge-
voer ~ en 
organiseer. 




Die bestuurssiklus kan as volg verduidelik word: 
Beplanning is die noukeurige cntwikkeling van doelwitte 
wat in 'Ii bepaalde tyd gerealiseer wil word, die besin-
ning oor aktiwiteite en hulpbrame (finansies, rnense, 
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toerusting, inligting en tyd) en die opstel van die 
geskikste plan vir die ef fektiewe bereiking van die 
doelwitte (Marx & Gaus 1983:58-59). 
Die plan wat opgestel word noet hydra tot die verwesen-
liking van die oorkoepeleOO.e doelwit. Met ander \O:lrde 
in geval van die polisie-organisasie is dit afgespits op 
notordiefstal, indien die beplanning gerig is op die 
voorkaning van notordiefstal. 
5. 3. 1 • 1 waarui.t bestaan beplann:im? 
In aansluiting by die voorgaande kan aangevoer word dat 
beplanning: 
* ingestel is op die bereiking van sekere doelwit(te); 
* toekansgerig is; 
* 'n sistematiese prosedure is wat stelselmatig uitge-
voer word; 
* 'n denkproses is waartydens 'n keuse tussen altema-
tiewes uitgeoefen word. Dit is dus 'n besluitnemings-
proses wat op sinvolle verwesenliking gerig is; 
* die aanvang van die identifisering van 'n geleentheid 
of bedreiging; 
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* meehelp an doelstellings en doelwitte tydens die 
beplanningsproses te anskryf en fonruleer; 
* gerig is op ef f ektiewe aanwending van die hul~ 
tot beskikking van die organisasie; en 
* 'n integrale deel van die beplanningsproses is 
(Krooo. 1990: 126) . 
Waar dit dus in die Clldersoek gaan cx:>r die rol van die 
Suid-Afrikaanse Polisie in die voorkaning van notorvoer-
tuigdiefstal, vereis beplanning dat die Suid-Afrikaanse 
Polisie duidelike geskrewe doelwitte noet stel. Arx1ers 
gefonruleer, wat wil die Polisie bereik en watter optre-
de is nodig an die doelwitte met die voorkaning van 
notorvoertuigdiefstal te bereik? Beplanning is dus 'n 
vooruitbepaling van wat in die toekans gaan gebeur en 
hoe cp;Jetree gaan ~ an die prd:>leem die hoof te 
bied. 
5.3.1.2 Tipe planne 
Die tipe planne wat opgestel kan word, mag coder meer 
met die volgende verband lni: 
(a) LaMtennyn planne 
Langtennyn planne is nodig vanwee die dinamiese 
rngewing waarin die organisasie beweeg. Die poli-
siebestuur oord genoodsaak an langtennyn vooruit-
skattings vir die toekans te maak en an hiervolgens 
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planne te fonnuleer. Planne wat oor 'n tydperk van 
meer as vyf jaar strek word meestal as langtennyn 
of strategiese planne beskoo. (Krocn, 1990:135-
136). 
Strategiese beplanning is daarop ingestel an stra-
tegiee te fonru.leer wat aangeweOO kan word an 
notorvoertuigdiefstal te vex>rkan en te beheer. 
(b) Kartte:nnyn pl.anne 
Die termyn van korttennyn planne kan strek van 
planne wat opgestel word vir daaglikse, weeklikse 
tot maandelikse aktiwiteite wat uitgevoer noet 
word. Die aard van die a:rganisasie sal die tennyn 
bepaa1 waarvoar die planne opgestel word. (Krocn, 
1990:136). 
( c) Aard van planne 
Benewens bogenoenrle tipe planne kan cdt cnierskei 
word tussen strategiese, operasicnele en taktiese 
planne. 
~t die oog op die daarstelling van 'n werksnlJdel 
wat gerig is op die vcx:n:kaning van notorvoertuig-
diefstal, sal daar vervolgens na operasicnele en 
taktiese planne verwys word in die vcx:n:kaning van 
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notorvoertuigdiefstal. 
* Strategiese beolann:im 
strategiese planne is planne wat die topleiding 
opstel an die rigting waarin die organisasie q:> die 
langtermyn gaan beweeg, aan te dui. Strategiese 
beplanning kan dus beskoo. l«ll'.d as 'n samevatting 
van al die besluite wat deur die topleiding geneem 
is an die organisasie betyds, ekcalcmi.es en effek-
tief by die veranderende eksteme argewing aan te 
pas. Strategiese beplanning behe1s dus die beplan-
ningsaspek van die polisie as 'n geheel (Kroell 
1990:170). 
Die fonnulering van langtennyn strategiee ten 
opsigte van die fencmeen van notorvoertuigdiefstal 
sa1 meehelp an dit te voorkan en te beheer. 
* Operasirnele en taktiese planne 
Operasic:nele en taktiese planne is korttennyn 
planne wat hoofsaaklik opgestel l«ll'.d ter bereiking 
van die korttermyn doelwitte. By operasiooele 
beplanning gaan dit oor die reel van operasiooele 
aktiwiteite, vir al die daaglikse werksaamhede wat 
uitgevoer word tot die bereiking van die l"xx>f&:lel-
witte van die polisie SCX>S uiteengesit in Artikel 5 
van die Polisiewet, Wet 7 van 1958. Die taktiese 
planne word gew::xnlik op 1aer funksicnele vlakke 
uitgevoer. 
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Hierdie tipe planne is noodsaaklik an notorvoer-
tuigdiefstal te vcx:>rkan en te beheer. 
5. 3. 1 • 3 lbe geskied bepl.annirn? 
Die beplarmingsfase begin met 'n oodersoek ten opsigte 
van die ''bier en nou" in die kcnteks van die bepaalde 
missie van die S A Polisie. Butler ( 1984: 17) verstrek 
ender arrlere die volgende stappe van die beplannings-
f ase: 
* identifisering van die verlangde vlakke van effektiwi-
teit; 
* verkryging van inligting en beraming van die prestasie 
van die mag, afdeling, seksie of eenheid ten opsigte 
van die gedef inieerde beleid en bepaal die bestaande 
vlakke van effektiwiteit en doeltreffemheid; 
* bepaal elke metode/aktiwiteite en hulpbl:ame/middel 
wat gebruik word an die doelwitte te bereik; 
* bepaal m:xntlike altematiewe metodes/aktiwiteite 
/rniddels an die verlangde resultate te bereik; 
* identif iseer die prestasie aanwysers wat gebruik word, 
die middel waarnee dit ge.meet word en die tydmeting; 
en 
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* bepaal die meganisrres an polisiering meto-
des/ aktiwi tei te se vordering te m:nitor, voorkan 
verandering en afwykings van die strategiee (Butler, 
1984:16). 
Die voorgaarx1e beplanningsproses is noodsaaklik ten 
einde DDtorvoertuigdiefstal te voorkan en te beheer. 
5.1.3.4 Operasicnel.e metodes, aktiwiteite en hnlpbrame in die 
voorkan:irn van notamiefstal 
Die bepaalde operasiooele metodes, aktiwiteite en hulp-
brame wat in 'n werkslrodel vir notorvoertuigdiefstal 
geld, behels ooder andere die volgerrle: 
1. Hnlri 11 auie: 
Volgens Krocn ( 1990: 6) is daar ses tipes hulpbroone 
wat aangewend kan ~an bepaalde doelwitte te 
bereik. 
Dit kan ock tersake wees in die CDtwikkeling van 'n 
werksnniel. vir die voorkaning van notorvoertuig-
dief stal. 
(a) fl'Blslike Hnl d 11 ame: 
Dit bestaan uit alle menslike hulpbroone wat deel 
vorrn van 'h polisiestreek, polisiedistrik of poli-
siestasiegebied wat geaktiveer w:Jrd an notorvoer-
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tuigdiefstal te varrkan en te beheer. Hierdie 
nenslike hulpbroone kan bestaan uit polisielede 
asook lede van die g~. Lede verbonde aan 
so 'n eenheid sal noodwendig unifonnlede m::iet wees1 
maar kan uit arrler eenhede aangevul word. 
Met die uitvoering van 'n aksieplan sa1 die lede 
van arrler vertakk.inge soos die speurtak, cnluste 
eenheid, ensaneer oak by so 'n eenheid betrek 
word. 
(b) I.oqistieke en tegnologiese lnilphrmne 
Dit sluit alder andere in die aanwending van die 
rekenaar I ~I faksimileeapparatuur I 
radiotoe:rusting, videanasjien, kameras, voertuie, 
meeluisterapparaat, wa.pens en amrunisie, verkykers, 
etsapparaat, helikopters, ens. 
Hierdie hulpbi:ame kan vir die nocntlike identifi-
sering van verdagte notordiewe, oorstuur van inlig-
ting, insameling van notordiefstaltcnele, 
lugwaarnemings en lugfoto's, asook die identifise-
ring van gesteelde notorvoertuie, gebruik word. 
( c) Inligtingsbrome 
Inligting betref f ende misdaadpatrcne van notorvoer-
tuigdief stalle en notordiewe is van belang. Brame 
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wat vir die doel gebruik kan word sluit in die vonn 
SAP6, wat 'n statistiese weergawe van misdaad is. 
Die krirninele rekordstelsel, sluit in die perscx:n-
likheidsprofiel :van die notonlief en ander oorb:e-
ders; notorvoertuigbeheerstel waa:rq> alle gesteelde 
voertuie gerekenariseer is; gesoekte notarvoertuig-
dossiere waarin belangrike inligting vervat is; 
beriggewers van notarvoertuigdiefstal; en geyamis-
de notordiewe wat oar inligting van notordief 
sirxlikate beskik. 
( d) Tydsbereken:im 
Die effektiewe en doeltreffende voorsiening van tyd 
is belangrik in 'n wei:ksm:xlel. ter voa:ckaDiBJ van 
notorvoertui9fiefstal. 
lbe lank so 'n pzogzam sal duur en deur wie · dit 
uitgevoer met word bet te doen met die reel van 
aktiwiteite en toedeling van hul{ilrame volgens 'n 
bepaalde tydskedule. Die polisielede en lede van 
die gemeenskap wat by so 'n voarkaningsprog 
betrckke is sal vooraf in kennis gestel word an q> 
'n plek, datun en tyd bynekaar te kan van waar die 
aksie geloods sal word. 
( e) BegrotiD:J 
'n Begroting verwys na die beskikbaarheid van 
finansies ten einde hulpbrame aan te werrl an 
bepaalde doelwitte uit te voer. : . c,_ ' ·i':' ..... , 
2. 
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So byvoorbeeld kanaliseer die SUid-Afrikaanse 
Polisie jaarliks 'n bedrag geld vanuit die h:x>fbe-
grotingsfcn:'Js vir die polisiestreke ten eiOOe die 
uitvoering van spesifieke take of aksies uit te 
voer. Die VCX>rl«ming van notorvoertuigdiefstal sal 
dus uit sodanige fcn:'Js gefinaliseer word. Die 
sesde h.tl.IiJnn naamlik markte is vir die po tisie 
van belang atrlat daar jaarliks noodsaaklike h.tl.p-
miffiels aangekoop noet word. Hienlie h.tl.pni<Hels 
kan alleenlik van sekere verskaffers bekan word, 
byvooJ:beeld notorvoertuie, vuurwapens, ens. 
Aktiwiteite en netodes an DDtarvoertuiqliefstal te 
voackan 
Die aanweOOing van bepaa1de aktiwiteite en netodes 
an notarvoertuigdiefstal te vocn:kan en beheer sa1 
van polisiestreek tot polisiestreek verskil. Die 
volgerrle aktiwiteite en netodes kan in so 'n voor-
kaningsp:rogram aangewend word: 
(a) voarstaan en waarnemimsdienste; 
Wanneer notorvoertuigdiefstalpab:cne deur middel 
van 'n gerekenariseerde mJdus q:>eraOOi stelsel 
gel.dentifiseer is, kan voorstaan en waarnemings-
dienste in 'n spesifieke gebied gedoen word. 
Misdaadpatrooe wat van belang. is,sluit in die tyd, 
dag en plek waar 'n notorvoertuig gesteel is, die 
tipe, fabrikaat en node! notorvoertuig betrokke 
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asook die nd:>iliteit van die notorvoertuig(e) (Tech-
nikcn RSA, 1990: 431-435) . Daar kan van stasicnere 
en nd:>iele waarneming gebnrlk gernaak word. Stasio-
nere waarneming word gewooolik vanuit I fl vaste 
waarnemingspos, uitgevoer. MJbiele waameming 
bestaan daaruit dat 'n notorvoertuig agtervolg word 
oar 'n spesifieke afstand en vasgestelde tyd 
(Marais & Van Rooyen 1990: 117-119) . 
(b) Padblokkades op strategiese plekke; 
Die prim&e doel van die hcu van padblakkade(s) is 
aXJenneer an die nd:>iliteit van die notoi:dief te 
beperk. Twee tipes padbldda}es I naamlik staa00e 
en S{Xlradi.ese padblddtades kan gebruik ward. 'n 
StaaOOe padbld<kade word op 'n spesifieke plek 
qlgestel. 'n Groep polisiebeaq>tes en reserviste 
kan bymekaar en alle verkeer word visenteer. Die · . 
optrede is gebaseer op inligting wat van berigge-
wers cntvang is. Padblokkades word op strategiese 
punte opgestel. Sporadiese padblddtades is verbind 
met pab:ollies en is gerig op gebiede waar m:>tar-
voertuigdiefstalle enistige afmetings ~ 
het (Technikcn RSA 1990:431-438; Naude & stevens 
1988:133). 
( c) Patrollies 
Patrollering speel 'n belangrike rel in die vocn:ko-
ming van notorvoertuigdiefstalle. Voet-, voertuig-
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helikopter-, notorboot- en perdepab:ollering het 'n 
bepaalde afskrikmiddel wat voorkanend van aard kan 
wees (Naude & Stevens 1988:131-132). Hierdie tipe 
patrollering is noodsaakl.ik vir die voorl«ming van 
notordiefstal. 
( d) IqJwaamemiI!J en l\XJfoto' s 
In bepaalde gebiede waar die m:xxitlikheid van 
gesteelde notorvoertuie verskuil of verbel:g of waar 
~ bestaan kan 'n lugwaarneming aangewend 
~an foto's uit die lug te neem. 
Polisievoertuie wat q> die grood ga:nexk is, kan 
deur middel van radickamlmikasie van die lugwaar-
nemingsspan verwittig l>DXd an skrootwerwe en ~ 
winkels te betree vir noootlike besl.agl.eggiDJ van 
gesteelde · notorvoertuie en adexde1e (Nauae & 
Stevens, 1988:132; S A Polisie Voertuigdiefstaleen-
heid, Benari 2/28/5 gedateer 1991-01-11, p 2). 
( e) r-b:1iJs ooerardi en voertuiqdiefstalstelsels 
Die Suid-Afrikaanse Polisie beski.k .oor gerekenari-
seerde m::>dus q>ermxli- en notorvoertuigdiefstal-
stelsels waarop pe:rscne en notarvoerb.rle soeke 
uitgevoer kan ~- Oita betrefferxle 'n perscxn se 
persocnlike besalderllede soos die naam, van, iden-
titeitsncmner, vingerafdrukklassifikasie ascrlc 
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metode van optrede kan op die mdus q;:>erandi stel-
sel uitgevoer ~- 'n F.nkel of 'n kanbinasie 
rekenaarsoek van 'n gesteelde notorvoertuig ten 
opsigte van die registrasie-, cn:lerstel-, masjien-
en werkncmners, fabrikaat, tipe, node!, st:anpnerke 
en bandncmners kan op die motorvoertuigstelsel 
uitgevoer ~- Hieroie stel sel s is in staat an 
die aidersoekproses te bespoedig ten einde q>Spe>-
ring van oortmders te bewerl<stelling (Technikal 
RSA 1990:52, 120-125, Marais & Van Rooyen 1991:70 
en 76). 
(£)~; 
'n Ekstensiewe radiooetwei:k ingestel an inligting 
oor klagtes van notorvoertui9)iefstalle so 9Jl1 
m:xntlik oor te dra, is van g:r:oot waarde. Die 
kundigheid en bJ1p van radio-q>erateurs tyderls 
not:orvoertuigq>sparingsaksi is vir die notarvoer-
tuigadersoeker ooodsaaklik. Ge\«xrilik word 'n 
operasicnelekamer vir die OOel opgestel wat deur 
radio-operateurs beman word. Tydens die operasie 
is daar deurlopend InJe skake1mJ met die verskil-
lende seksies. Die sukses of prd.:>leme ~ deur 
radid«mlunikasie oorgedra vir vinnige respcDS (lt-
kol Marinkovitch Telekamuli.kasie-eenheid, Preto-
ria, persoatlike ooderhald) • 
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( g) Besigheidswag- en bJurtwagstel seJ s; 
Die betrckkenheid van die p..ibliek is van ka:rdinale 
belang in die -voorkaning van notorvoertuigdiefstal. 
Die besigheid- en buurtwagstel sel s kan waardevolle 
hu1p lewer in die opsporing van gesteelde nntor-
voertuie en nntord:iewe. Die besigheid en 00urtwag 
bestaan uit vrywilligers van 'n spesifieke l«>Cll-
b.Iurt of 'n stedelike gebied. Die jurisdiksie van 
die b.Iurt- en besigheidslede is beperk. tot lede van 
hulle eie argewing en voer hulle aktiwiteite uit in 
wisselwerking net die m:::>tordiefstaleenhede van die 
SA Polisie. Die aktiwiteit van die b.Jurt- en 
besigheidswag is h:>ofsaaklik gerig op die voc:o:ko-
miDJ van nntorvoertuigdiefstal (Readers Digest, Mei 
1988:42-46; Olamelin et al 1979:189). 
(h) M:>tcrvoertirl.qidentifikasienmners- en meme 
Die registrasie-, Cllderstel-, masjien- en we:rkron-
mm; sowel as stanpnerke en plakkers op gesteelde 
m:::>torvoertuie vergemaklik gewoool.ik by te:rugvi.rxli.I 
die positiewe identifikasie van so 'n nntorvoertuig 
wat kan lei tot die arrestasie van 'n oortreder. 
Die etsproses woro toegepas an verwyderde ocmners 
weer waarneembaar te maak (Kriminele Rekordsentrun, 
M:>torvoertuigdief stal prosedurehandleidir¥} 
1991 :18). 
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( i) Beveiliqi:m van 'n notorvoerbrlq. 
Die installering van 'n elektraliese diefproefstel-
sel in 'n notorvoertuig sal voarkan dat 'n notar-
voertuig soodenneer gesteel word. 
'n Aantal skakelaars, sirene en 'n liggie wat elek-
tralies aan en af skakel, kan in die fopskakel..aars 
wat n&ens met drade ~is nie, geinstalleer 
w:>rd. Aan die kajuit kan daar ock 'n skakelaar 
aangebring w:>rd wat die vookverdeler en klos uit-
sny. Benewens hierdie stel se1 kan die al.al:mstel sel 
en die sluitbare sb.nn:wiel en handrat die taak van 
die notcmlief baie noeilik maak. (Beeld 7 Maart 
1991: 14). 
( j) Gerekenar:i.see provinsi a1 e Vberbli.qst:fllsel s. 
Die gerekenariseerde stel sel s van Transvaal en 
Kaawrovinsie, asock die adninistratiewe voertuig-
stelsels van Natal en Oranje Vrystaat is tans met 
die SA Polisie op 'n lamwye basis verbind en 
vei:gemaklik die spoedige opsparlDJ van gestee1de 
m::>torvoertuie. In ·es 'WOrd 
hierdie stelsels gebruik an data ten q:isigte van 
teruggevarle notorvoertuie te toets vir m:xntlike 
identifikasiedoeleindes. Die eienaar- en voertuig-
besooderhede ~rd vasgestel. Die aanini-
stratiewestelsels is vir die SA Polisie van bescn-
dere waarde. 'n Mikrofilm waarq> alle 
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geregistreeroe en gesteelde notorvoertuie voorkan 
word beskikbaar gestel. Hierdie data word gewoc:n-
lik op 'n mikrofilml.eser q>gesaek ten eirx'ie vas te 
stel of die notarvoertuig gesteel is en aan wie die 
notorvoertuig behoort. Enke!- en karbinasie notor-
voertuigsoeke kan op die gerekenariseerd stelsels 
uitgevoer word (Technikcn RSA 1990:52; Kriminele 
Rekordsentrum, M:>torvoertuigprosedurehaOOleiding, 
1991:32-33; Kamrl.ssaris SA Polisie 2/28/5/4 geda-
teer 1990-09-30). 
( k) lbmlebeheer:'. 
Die notarvoertuigdiefstaleenhede van die Suid-
Afrikaanse Polisie bet deurlopend 'n 9)ei.e same-
we:rkingsoareen net lede van doeanebeheer. Iede 
van doeanebeheer bet jurisdiksie an op enige m:xnt-
like gesteelde notorvoertuig wat nie oar die oodige 
registrasi~te beskik nie, bes1ag te le vir 
latere teruggawe aan die wettige eienaar. Effek-
tiewe doeanebeheer kan die SA Polisie net die 
opsporing en identif isering van intemasiooale 
notorvoertuigdiefstalsirxlikate help. (Kannissaris 
SA Polisie skcywe 2/11/4/26 gedateer 1987-12-02) 
( 1) nJelb::effen:le beriqgewerstel SP-1 
Beriggewers word daagliks deur notarvoertuigdief-
staleenhede gebruik in die bekanping van notorvoer-
tuigdiefstalle. 
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Beriggewers is veral waardevol weens hulle eerste-
handse kennis van notardief aktiwiteite en notor-
voertuigliefstalmetodes. Die beriggewers kan 
meestal in aanraking met notardiefbendes en ver-
breed soOOende hulle kermis. Die inligting wat die 
beriggewer( s) cxn:dra kan lei tot die identifisering 
en opsparing van notordiewe en gesteelde notorvoer-
tuie (Technikcn RSA 1990 :85-89; Marais & Van Rooyen 
1991 :131-133). 
(m) Skakel:im met Interpol 
Die Suid-Afrikaanse Polisie kan varXJag nie meer 
intemasiooal.e mi.sdaadqJtrede effektief en doel-
treffend vocn:kan, saX!er die hulp van 'n instansie 
SOOS die Internasiooale polisievereniging nie: 
M:>torvoertuigdief stalsindikate steel gewooolik 
not:orvoertuie in SUid-Afrika, en reik dan vervalste 
dd<unente uit. Na deegl ike beplanning woxd die 
notorvoertuie na geheime plekke oorsee verskeep 
waar dit in cntvangs geneem woxd. Gesteelde notor-
voertuie wozd ock v.rylik oar grense na Swazilarrl, 
Botswana, Lesotlx>, zambie en Namibie geneem, sender 
dat enige kootrole uitgeoefen woxd. 
Skakelforuns kan in hierdie lande gestig word wat 
die notardiefstalc:n:lersoekers se taak baie verge-
maklik (Beeld 13 Augustus 1987:1; '!he Citizen, 13 
Augustus 1987:1; Die Transvaler 13 Augustus 1987:1; 
Kamri.ssaris SA Polisie . skrywes 4/8/2 gedateer 
1990-12-02). 
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(n) »=di adekk:iig 
Die SAUK se televisie- en radiodienste asodt koe-
rante soos die Beeld, Transvaler, Citizen, Pretoria 
News, Cbsterlig, Daily Dispatch, Star ens. kan 'n 
waardevolle hydra lewer an gesoekte not.ordiewe aan 
die PJbliek bekend te stel. Die optrede van notor-
diewe in 'n spesifieke gebied word ock praninensie 
aan verleen ten einde die PJbliek op hulle h::>eele te 
stel. Die media verleen dikwels praninensie aan 
suksesse wat deur die polisie behaal word. 'n 
Q:leie verllaxling tussen lede van die voertuigtak-
eenhede en die media in die belang van die ooder-
soekpi:oses en misdaadvoorkaningsaksies kan nie 
oorl:>eklemtocn word nie. Die nuusmedia kan nuttig 
in enige misdaadaksieprog:cam gebruik ~ (Tech-
nikm RSA 1990: 99-103; Bent & Rossum 1976: 300). 
(o) Openba:re betrekkim 
Hiei:die benadering oor die Suid-Afrikaanse Polisie, 
is 'n kanaal van kamunikasie wat daarq> ingestel 
is an 'n gunstige openbare nening te skep. Die 
klan val op die demgee van harde mrus van m:>tor-
voertuigdiefstal suksesse, gewooolik waar 'n groat 
aantal notorvoertuie teruggevind en notanliewe 
gearresteer is (Technikcn RSA 1990:99-103; Bent & 
Rossum 1976:300). 
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( p) Misdaadkaart van qebied. 
Die misdaadkaart wat in elke polisiestreek gebruik 
word is 'n uitbreiding van misdaadstatistiek. Die 
misdaadkaart is basies 'n gebiedskaart waarcp 
strate, deurlope, wcni.ngs, parke, kerke, tuine, 
geboue, spoorwegstasies aangedui word. Die doel 
van 'n misdaadkaart is an elke notorvoertuigdief-
stal geva1 in 'n spesifieke gebied, aan te dui. 
Dit ste1 die notorvoertuigdiefstal..cnlersoeke in 
staat an die voorkans van notorvoertuigdiefstal in 
'n bepaa1de gebied te bepaa1 (Nalxle & Stevens 
1988:131; Smith, W. S A Polisie lb:>fkantoor 1991 -
persooolike cnlerlnxl) • 
(q) Polisie00ssier en ''Police File". 
Deur middel van hierdie kamamikasiekanale word 
gesoekte notardiewe en t.eruggevade notorvoertuie 
aan die publiek bekeOO geste1 en dra dit by tot die 
q>sp:>ring van not:ard:i.eMe en die teruggawe van 
notorvoertuie aan wettige eienaars. 'n Foto van die 
notordief en sake waarvcor sodanige persooo gesoek 
word, word gebeeldsend en in tydskrifte gepubli-
seer. Dit ste1 die publiek in staat an q> hulle 
hoede te wees en terselfdertyd relevante inligting 
aan die polisie oar te dra (Technikoo RSA 1990: 
,.' .... 
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100-101; Smith, w. s A Polisie Hoofkantoor 1991 -
persooolike arlerOOud) • 
(r) Fbt:o-all:uns en nDdus wecandi verslae. 
M:>torvoertuigdiefstaleenhede stel deurlq>errl 'n 
foto-al.bum saam van gesoekte en gevamisde nntor-
diewe. Elke foto kry 'n reeksncmner. 'n Nanner 
word aan elke foto toegeken. Die persooolike 
besooderhede word egter nie q;> die foto aangebring 
nie. Die doel daarvan is an uitkenning deur k.1.ae.rs 
q;> 'n wetlik regverdige wyse te laat plaasvind. 
Ten opsigte van elke notmdief word 'n m:Xlus q;>e-
randi verslag (SAP 277) voltooi. Die m:xlus q>eran-
diverslag bevat alle besooderllede van die DDtaidief 
asocX sy metode van q>trede. Hierdie vers1ag 'WOl:d 
aan die Kriminele Rekordsenb:un beskikbaar gestel 
vir rekenariseringdoeleindes. Die doel daarvan dra 
by tot die identifisering en opsporing van nntor-
diewe (Technikoo RSA 1990:105-110; Marais & Van 
Rooyen 1990:106-107). 
(s) stads en rngewirnsbeplan. 
Deskurxliges in die veld van m:isdaadvoorkan maak 
van verskeie benaderings en strategiee gebruik ten 
einde misdaad te vocxkan. E'.erl van die benaderings 
is gebaseer q;> rngewings- en argitektarl.ese beplan-
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ning. Hierdie tipe benadering kan anskryf ~ as 
die voorsiening van 'n duidelike afgebakeOOe gebied 
of strukture wat deur bemiddel ing van rntwerp en 
kalstruksie van die fisiese en/of simboliese ver-
sperrings tot stand kan (Name & Stevens 
1988:187). 
In die geval van notarvoertuigdiefstal bet dit ten 
doel an die potensiele not:ardief uit te ken en die 
misdaadsituasie te beheer (Name & Stevens 
1988: 187) • Hierdie begrip 1ni odt verder vei:baOO 
met ~iliging. Fennelly (1982 :43) se 
dat dit die proses is waaJ:deur argewingsbeplanning 
en rntwerp met misdaadvoad<an: geintegreer WJid 
en waar beide die ootwerp van residensiele en 
stedelike ootwikkeling beinvloed WJid. Die funda-
mentele d:>elwit van ~ging is an die 
kwaliteit van die stedelike lewe te verlx:xlg. Die 
beveiligiDJ van lewe en eieolan is dus van kardina-
le belan3. Die eienaar van 'n notarvoertuig kan by 
die ootwerp van. 'n waling of 'n stedelike gebied, 
waar voarsiening gemaak word vir die nodige geriewe 
soos 'n beh:::lorlike sluitbare not:orlB.rl.s of behee:cde 
oq;> of a¥3erdak parkering baat. Dit sal in 'n 
groot mate as afskrifmiffiel vir die potensifile 
notcu:dief dien. M:>ffat (1983:22-23) verduidelik 
dat aigewingsbeplanning 'n kaobinasie van effektie-
we rntwerp en die gebruik van die angewing is. 
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( t) Verskuilde <liens. 
Hierdie <liens is van besoodere belang veral waar 
groot notorvoertuigdiefstalcperasies deur die 
polisie uitgevoer word. Dit is belangrik dat 
beplanning in geheimh:uling geskied, scmer aat 
enige inligting uitlek. Daar kan vooraf bepaal 
word waar, wanneer en deur wie die operasies uitge-
voer word. Die beplanning van operasie "Geelstert" 
vanaf 8 Februarie 1991 tot 15 Februarie 1991 in 15 
gebiede aan die wes-Rand, OJs-Rand, Vaal.driehoek en 
Witwatersrard wat deur 33 lede uitgevoer is, was 'n 
verskuilde <liens wat groot sukses behaal bet. Die 
volgerXJe goedere was teruggevind: 421 m::>torvoer-
tuie ter waarde van R8 420 000; drie notorfietse; 
33 not.arenjins; 10 sleepeentjies; twee kawies vir 
ligte afleweringswaens (Streek Witwatersrard skrywe 
2/28/5 gedateer 1991-02-25). 
(u) Snelle respais 
Die vinnige q>trede deur die polisie q> k1agtes van 
die Ed>liek in verl>and met die pleging van beweerde 
notorvoertuigdiefstalle of waar 'n m:xntlike ge-
steelde notorvoertuig geidentifiseer is, kan lei 
tot VOOikaning van notorvoertuigdiefstal. Dit stel 
ad< die polisie in staat an die beweerde noter-
<lief (we) te arresteer en die notorvoertuig( e) terug 
te kry. Na noukeurige oodersoek kan uitstaan:le 
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notorvoertuigdiefstal- en a.OOer sake socs gewaperrle 
rowe opgelo.s word. Hierdie faset sluit aan by die 
aocmeme telefcx:n inskakelprog:ram (NalXle & Stevens 
1988:144; Bent & Rossun 1976:7). 
( v) Opru:imimsdiE!llSl:e 
Die identifisering van bepaalde misdaadpxOOleme in 
'n gebied kan aanleiding gee tot 'n ekstensiewe 
oprullningsoperasie. Tydens s6 'n operasie ~ 
daar dikwels op verskeie gesteelde of venroedelik 
gesteelde goedere socs notorvoertuie, wrakke, ens. 
besl.ag gele of l«Xd beskuldiges of verdagtes in 
emstige misdade gearresteer. Hierdie tipe oprui- · 
ming bet 'n bescmdere invloed op .toekcmstige mis- . 
daadpleging (Kannissaris SA Polisie skcywe 2/'JB/5 
gedateer 1991-02-25) • 
( w) Wetlike sanksies en straf 
A1hoewel wetlike sanksies en straftoediening eers 
'n voc:n::'kale'ld invloed na die plegj.Dj van die 
misdaad uitoefen, bet dit tog 'n besaldere invloed 
op geneen.skapbehe. Regsvoorskrifte is prim& op 
ne1Se gerig en kan dus menslike gedrag rig. F.en 
van die belangrikste dcelstellings is an potensifil.e 
notordiewe af te skrik an notorvoertuigdiefstal te 
pleeg. Hiei:die doel gaan verder as net afskrik-
ki.ng, rnaar noet gerig wees op die bevordering van 
'n opsporingsproses an teesin en afkeer in misdaad 
5.3.2 
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te cntwikkel (Na.ude & Stevens 1988:25-28; Horten & 
Hunt 1964:59; Reid 1979:29-31). 
Organisering is die refil van aktiwiteite en die toede-
ling van hu4X>rame deur die toewysing van pligte, gesag 
en veranbo::n:delikhede aan lede in leidinggewende l'x>eda-
ni ghede en die bepaling van die verhaxling tussen hulle 
ten einde sanewerking en effektiwiteit van die SA Poli-
sie te bevorder (Marx 1984: 194) . 
Organisering het ten doel an doelstelli.DJs en doelwitte 
te bep3al, aktiwiteite en hul~ wat toegedeel is en 
in die voorkaningsprog gebruik \«ll:d an DDtorvoertuig-
diefstal te voo:rkan en te beheer. Ckganisering is dus 
hJe die verskill.ende metodes, tegnieke, strategiee en 
hulI;brcnne uitgevoer \«ll:d. wanneer na organiseriDJ 
vei:wys wot:d dan behels dit die identifisering en klassi-
fisering van die verlangde aktiwiteite; die groeperiDJ 
van die aktiwiteite an die doelwitte te bereik; die 
toedeling van elke groep aan 'n polisiebestuurder of 
toesighJuer an toesig oor hulle te h:xi (del~ en 
die voorsiening vir horiscntale kOOrdinering op dieself-
de of soortgelyke organisatoriese vlakke) en vertika.le 
koOrdinering in die m:ganisasiestruktuur (Kocntz & 
Weihrich 1988: 162) . In organisering \«ll:d daar gEHXXll.ik 
van twee beginsels gebruik gemaak naaml.ik die Skalar 
beginsel wat verwys na 'n piramiede cntwerp van 'n 
tipiese organisasie. Die ka1sep van hiei:d.ie beginsel is 
beheer van die organisasie deur gebruikmaking van 'n 
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kaskade netwerk van meerderes en CXldergeskiktes en die 
eenheid van bevel. Hierdie beginse1 handhaaf• beheer en 
is interafhanklik tot die Skalar beginsel. In teorie 
doen elke groep verslag aan 'n individu wat deel is van 
'n toesighoudende groep wat weer eens aan hoer gesag 
verantwoording doen wat uiteirXlelik aan 'n bevelvoerder 
verslag noet doen (Holden 1986: 108-109) • Laasgenoenrle 
beginsel van spanwydte van beheer woni in die SA Polisie 
effektief gebruik. Met die organisering van die aktiwi-
teite, bv. voetpatrollies noet die verskeidenheid take 
en opdragte wat uitgevoer ward, beskrywe woni. Die 
poste wat elkeen beklee noet oak bepaal en beskrywe 
ward. Die beskrywings van sodanige take, opdragte en 
poste sal byvoorbeeld SOOS volg uiteengesit ward: 
twaalf (12) kalstabels met 'n adjudant-offisier as 
toesiglnler in beheer sal vier shate patrolleer, waar 
notorvoertuigdiefstalle 'n hoe risiko vir die gemeenskap 
inln.l. Benewens hul fisiese teenwoanligheid met hulle 
oak spesifieke waai:nemings doen van enige bewegir¥Js van 
ven3agte notordiewe en sou sodanige aiwettige haOOelinge 
gebeur, die ncxlige stappe ingevolge beleidsvoarskrifte 
doen, an beskuldigdes aan te keer. Die suksesse of 
mislukkings noet volgens die beginsel van eenheid van 
bevel en spanwydte van beheer hanteer ward. 
'n Vie:rde element in die organiseringspi:oses is an 
sekere prestasiekriteria daar te stel en te beskrywe, 
byvoorbeeld dat 'n sindikaat notordiewe bedrywig in 'n 
sekere teikengebied is en dat hierdie sindikaat so <JO.I 
no:ntlik geidentifiseer en gearresteer noet word. 
5.3.3 
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Veriier noet die kennis, vaardigheid, insig en haxlings 
van die lede geidentif iseer en beskrywe word ten eirrle 
die voorkaningsprogram effektief uit te voer. Elke lid 
se swak en goeie hoedanighede noet nagevors word. Dit 
sal verseker wanneer lede in die voarkaningsprog 
gebruik word, hulle weet wat van lmlle ve:rwag word. 
Bep3al en beskrywe dus die basis waarop die lmlpbrame 
toegewys word. Met ander woarde deur wie, h::>e en waar 
die hulpbrame en aktiwiteite gebruik sal word. 
Organisering is dus die arbeidsverdeling, bevelseenheid, 
beheerspan, delegasie en bevelsweg ten opsigte van 
forrrele en inforrrele groepe in die polisieazganisasie 
met die cog op die voorkaning van notorvoertuigdief-
stal. 
Akti vering of bevelvoering is die pn:>SeS waazdeur llBlSe 
so gelei word da.t lmlle vrywillig sal meewerk aan die 
uitvoering van die werk ten einde die c:n:1erneming se 
doelstellings so doelmatig m:xntlik te bereik (Kocntz 
1982:84) 
Inpleneltering het ten doel an die volledige beplan-
ningsaksie wat in werking gestel word an notorvoertuig-
diefstal te voorkan en te beheer. Implementering van 
die program benodig verskeie noodsaakl.ike vereistes en 
die plan noet eerstens na die toWe organisasie wat 
beb::okke is kamumikeer word an te verseker da.t die plan 
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gaan werk. Elke lid rcoet weet wat hulle individuele 
doelstellings is. Hoe hierdie doelstellings in pas by 
die missie van die polisie is van kardinale belang. 11et 
ander woade die doelstellings (l.angtennyn) rcoet aansluit 
by die missie van 'n organisasie. Hierna iroet die 
georganiseerde werksaarrhede van die program werltlik 
uitgevoer word. Dit behels die tegnieke, metodes en 
strategiee wat reeds beskryf is. Dit sluit in die wyse 
van optredes en prosedures wat gevolg rcoet word, sens 
byvoorbeeld dat die take wat aan elke lid toegewys is, 
presies uitgevoer word. 
Akti vering behels cx:k notivering en leierskap. ftbtive-
ring volgens Lewis ( 1983) SCXlS beskrywe deur ltllden 
( 1986: 43) verskaf twee perspektiewe, naamlik 'n mid:lel 
an 'n perscx:n te stinuleer an die arganisasie doelwitte 
te bereik en tweedens dat interne druk wat deur cnver-
vulde behoeftes geskep word, ve:roarsaak dat die individu 
na middele seek an die beb:Jefte te bevredig. Hie1:die 
interne druk is die werklike notiveerders. 
In die uitvoerIDJ van die verskeidenheid polisi&ings-
take is dit ncxlig an die lede se interne en eksterne 
behoeftes in berekening te bring en poog an dit te 
bevredig. 'n M:>ti veringsfaktor in s6 program is natwr-
lik die stel van doelwitte en die bereiking van daardie 
doelwitte. Kocntz en Weihrich ( 1988: 414) kalstateer dat 
"notivaticn refers to the drive arrl effort to satisfy a 
want or goal''. 
5.3.4 
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Leidinggewing as 'n bestuursfunksie word deur Kocntz en 
Weihrich ( 1988: 392) definieer as die proses an mense te 
beinvloed sodat hulle kan meewerk tot die organisasie en 
groepsdoelwitte. Die vei:npe an te lei is die mees 
belangrikste bestwrsvaardigheid van 'n polisiebestuur-
der. Leierskap verooderstel 'n gewilligheid an ander te 
lei en nie te oorlleers deur die misbruik van gesag nie. 
Leierskap is iets intern van 'n persocn en word nie 
beheer of versprei deur 'n organisasie nie. Leierskap 
is dus 'n vaardigheid an ander effektief en doeltrefferrl 
te lei an die polisiedoelwit te bereik. 
Intydse beheer geld in hierdie fase - wat daarop neerl«Jn 
dat effektiewe beheer tydens die uitvoering van die 
misdaadvoarkaningsprop:am toegepas word. Die werksaam-
hede van elke beb:ddre lid word gem:nitor an toe te sien 
dat die taak behoorlik uitgevoer word. 
IEE!R(~) 
Beheer is die proses waardeur die uitvoering van planne 
en instruksies deur middel van tenigvoering deur 'n 
bestuursinligtingstelsel gekcnb:oleer en gareet word en 
met standaarde en doelwitte vergelyk word. Sodoende kan 
afwykings bepaal en regstellende stappe gedoen word wat 
sal verseker dat die mganisasie sy gestelde standaarde 
en doelwitte saver mc:ntlik kan bereik (Mx:kler 1972:2). 
Beheer is ooodsaaklik eendersyds in die organiserings en 
akti veringsfase en arrlersyds na afhandeling van die 
voorkaningsprogram ten einde die hele proses te konb:o-
leer en te evalueer. 
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Kocntz en Weihrich (1988:94) se tereg dat die bestuurs-
funksie van beheer behels die meting en regstelling van 
die prestasie an seker te maak dat die organisasie 
doelwitte en planne wat cntwerp is, bereik. Die basiese 
beheerproses betrek drie stappe, naamlik die bepaling 
van standaarde; die meting van die prestasie; en die 
verbetering van afwykings. 
Natydse beheer van die program geskied g~ik deur 
middel van terugvoering van inligting wat behoorlik 
evalueer nnet ~ teeooor die standaarde (doelwitte) 
wat gestel word, sodoeOOe kan afwykings bepaal en reg-
stellende stappe gedoen word wat sal verseker dat die 
organisasie sy gestelde standaarde en doelwitte be-
reik. 
Die m::nitering en koOrdineri.Dl wat 'n integrale deel van 
die proses van inplementerirg is, kan as basis van 
taktiese dag tot dag evaluering gesien woro. 
Beheer behels ad< die verskillende prosedures, orders, 
instruksies, wette, regulasies, ensaneer wat behoorlik 
in die plan nagekan nnet word. Elke posbekleer behoort 
in.;Jelig te word oar sy veranbc:>nielikheid en bevoegd-
hede. Dit sluit in bevoegdhede soos arrestasie- en 
visenteringsmagte, 
verlnrlings en vele arxler. 
llQ'f>PJ'.1DSEldU:res, goeie mense-
In die beheerproses is dit ncxlig an erkenning te verleen 
aan bydraes wat deur lede gelewer is. 'n Aanprysing, 
lofprysing, dankbetuiging en lofui ting bet gewoaili.k die 
5.3.5 
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gewenste uitwerking vir toekanstige cndersteuning en 
meewerking. Vorderingsverslae van suksesse en misluk-
kings nnet na hoer gesag gekamlunikeer word wat 'n 
aarrluiding sal gee of die pro;Jram hersien of herbeplan 
m:::>et word vir die volgende bestuursiklus. 
BEGINSEl:S EN EVAilEUlG VAN 'N ~ 'll!R VCXEKl'.M1lG 
VAN ~Q)J»S'mL 
5.3.5.1 Beginsels 
Die volgende beginsels is van belang in s6 'n werksno-
del: 
* Die werksroodel nnet positief bydra tot die bereiking 
van die polisieOOelstellings en doelwitte ten eiOOe 
notorvoertuigdiefstal te vcorkan en te beheer. 
* ~treffende kamamikasie m:::>et bestaan tussen ver-
skillende menslike hulpbrame. 
* Die werksroodel nnet berus op die beleidsraanMerk van 
die SA Polisie. 
* QJeie tydsberekening is rx:xlig vir die koOrdinering van 
die verskillende polisie eenhede wat betrokke is. 
* r-Blslike hulpbrame wat betrek word m:::>et insae he in 
alle inligting betreffende di~ aktiwiteite wat in die 
werksroodel geidentifiseer word. 
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* Die werksnodel maak nie net voorsiening vir korttennyn 
doelwitte nie, maa:r daar noet c:x:k vir 'n lang tydperk 
in die toekans beplan word. 
* Dit noet kan aanpas by die veranderende anstandighede 
en nog effektief wees. 
* Dit vereis gereelde terugvoering oor die vmdering vir 
die regstelling van afwykings. 
5.3.5.2 Evalue:ring 
Evaluering van die werksRodel an notorvoertuigdiefstal 
te voorkan en te beheer, h:u die volgende voordele in: 
* 'n Geardende en kOOrdinererrle plan van aksie kan 
daargestel word ter bereikir¥J van die polisiedoelstel-
lings en doelwitte. 
* Interne en ekstenie rrenslike hulpbrame word op 'n 
d.ee1.narende wyse betrek wat dus weet wat van hulle 
verwag word en hoe an die take uit te voer. 
* Benewens die strategiese waarde kan 'n operasic:nele en 
taktiese benadering gevolg word ter voorkaning van 
notorvoertuigdiefstal. 
* Warmeer die gefonnuleerde doelwi tte nie bereik word 
nie kan daar weer van 'n dinkskrum gebruik gemaak word 
vir die herbeplanning van 'n voor:kani.ngsaksies. 
5.4 
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* Die proses is buigsaam en kan aanpas by die veran-
derende anstandighede. 
* Dit skep die geleentheid vir die inkor:parering van 
alle beskikbare hulIX>rcxme. ( Interne en eksterne) . 
Beplanning is 'n nJOdsaaklike voorvereiste vir die 
suksesvolle bestaan en voortbestaan van die p:>lisie-
arganisasie, hetsy q> kart- en langtennyn. Polisiebe-
st:uur noet die p:>lisie-oi:ganisasie binne die raanwerk 
van 'n voortdurerrle veranderende dinamiese eksterne 
CJigeWing ter bereiking van die missie en doelwitte lei. 
Wanneer die beplanningsaksie effektief en doeltreffend 
uitgevoer WCI'd, kan 'n misdaadverskyns socs not.arvoer-
tuigdiefstal vandag in SUid-Afrika beOOarlik voarkan en 
beheer WCI'd. 
Die vocn:gestelde weJ:ksloodel. ter vocn:kaning van misdaad 
behoort ter aanvulling van die bestaande voorkaningsm:>-





6. ~ EN .MNBEVEr..DGS. 
6. 1 INIBIDDG 
In hierdie co:1ersoek is gepoog an die versk.ynsel van 
nntorvoertuigdief stal deur middel van die statistiese 
beskrywende tegniek syfennatig te kwantifiseer, ten einde 
'n kriminologiese perspektief na te vors. 
Die enpiriese oodersoek het juis die aktuele prc:i>leem van 
nntorvoertuigdiefstal aan die lig gebring. 'n Skrywer 
soos Gilbert (1981: 222) bevestig dit dat "nntordiefstal 
'n werel.dwye prc:i>leem is" . 
Die co:1ersoek is aidersteun deur 'n stoo.ie van tersaak-
like literatuur, en die versameling van inligting uit 
afgehandelde nntorvoertuigdiefstal d:>ssiere wat by die 
Pretoria Sentraal polisiestasie aangemeld is. Die versa-
melde inligting is statisties cntleed en spesif ieke 
misdaadpatrcne geidentifiseer, wat as 'n basis dien vir 
die impleueitering van 'n werksmJdel ter voorkani.ng van 
nntorvoertuigdiefstal. 
Die manif estasie van die mi.srlaadpatrcne se relevante 
toepassing op die krim:iIX>logiese teoriee wat in hierdie 
oodersoek gemuik is, geniet bescn3ere aandag in die 
polisiepraktyk, aangesien dit as 'n rigsnoer dien vir 
proaktiewe en reaktiewe polisiering. Met ander woorde, 
6.2 
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dit kan vir die polisie in 'n gnx>t mate 'n bree perspek-
tief verskaf oar die voorkans, frekwensie, intensiteit en 
veranderlikheid van notorvoertuigdiefstalpatrcne. 
Die aide:rhawige oodersoek wat met notorvoertuigdiefstal 
in die Pretoria polisiestasiegebied te 00en het, het tot 
die volgende gelei: 
6. 2. 1 Sosi ale veranb«xmJel.i.kheid van die DDtaris 
6.2.2 
ftbtoriste en veral die in die oodel:rlansgroe 19 tot 35 
jaar is baie nalatig met die bantering van m:::>tarvoertuie. 
Dit blyk ader meer dat m:::>toriste nie hulle notarvoer-
tuie sluit, verseker of nerk nie. 
Diefstal van tipe, fabrikaat en jaannlel van DDtarvoer-
tuie 
Die aXiersoekbevirr het aan die lig gebring dat 
Datsun-Nissan notorkarre en ligte afleweringswaens die 
meeste gesteel word weens die maklike wyse an dit te 
steel en as ideale vervoenniddel te gebruik. Hierdie 
notorvoertuie blyk baie populer te wees ender die swart 





Tydstip wanneer notorvoertuie gestee1 ~ 
Besoekers aan Pretoria en perscne wat in die sentrale 
stadgebied werksaain is, parkeer hulle notorvoertuie 
meestal in die strate gedurerrle die dag met die gevolg 
dat dit 'n ideale geleentheid vir notorvoertuigdiefstal 
bied. Die plesierryer speel 'n groat rol by die diefstal 
van sodanige notarvoertuie. 
AaD;Jesien plesierryers grootliks by notorvoertuigdief-
stalle beb:dd<e is, wat egter q> korttermyn toeeiening 
toegespits is, is die notorvoertuie wat teniggevind is in 
'n g:>eie toestarxl. 
Die kleurveranderings van gesteelde notorvoertuie kan ock 
prcminent voor. 
M:>tar:diewe maak van verskillende m::>dlls operaOOitegnieke 
gebruik. Die notoris verganaklik odt die geleentheid an 
'n notorvoertuig te steel, deur sleutels in notorvoer-
tuigskakelaars te laat. Die beskikbaarstelling van 
meester of duplikaatsleutels vergemaklik die steel van 
notorvoertuie deur notar:diewe. Die notar:dief maak dupli-
kaatsleutels van die oorsp;aiklike notorvoertuigsleutel, 
wat hy c:nwettig bekan, byvoorbeeld tydens 'n inbraak word 






Tydpe;ck nadat die notarvoertuiq · gesteel en tenqJeviJrl is 
Die meeste notorvoertuie wat gesteel is, word binne 24 
uur teruggevind. Hierdie bevindings word in verband 
gebring met plesierryers wat gewooolik 'n notorvoertuig 
vir kort periodes toeeien. 
Plekke waar m:>tmvoerbrl.e t:ero:lqev:ind is 
Meeste notorvoertuie ( 13%) word in die cnniddellike 
argewing waar dit gesteel is, teruggevind. 'n Groot 
persentasie ( 1O,96%), notorvoertuie is ocX in die noorde-
like gebiede van Pretoria teruggevind wat vera1 deur 
toegangsroetes verbind word. (Kaart van bo-aansig van 
Pretoria-Sentraal polisiestasiegebied - bylaag B) • 
M:>tordiewe tree gao::nlik alleen q> wanneer notorvoertuie 
gesteel word. Dit kan toegeskryf word aan die feit dat 
meeste notordiewe plesierryers is of q> eie gebruik 
ingestel is. Plesierryers maak 66,06% van notordiewe uit 
waar die doelwit korttennyn toeeiening is. 
Meer as die helfte van die notardiewe is ooskuldig bevind 
of die saak is. teruggetrek weens gebrekkige cniersoek van 
notordiefstalsake of an tegniese redes soos byvoorl::Eeld 
waar die getuies nie opdaag nie. 
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6. 2 . 10 M:>tar:dieftipes betrd<ke 
6.3.1 
Plesierryers is die meeste bet.rdO<e by notorvoertuig-
diefstal ( 66, 06%) gevolg deur notordi~ wat q> winsbejag 
ingestel is ( 12, 84%) , notordiewe wat gesteel.de notorvoer-
tuie vir eie gebruik aanwend ( 7, 34%), not:onliewe wat 'n 
m:>torvoertuig steel an ander dade byvoarbeeld :roof, te 
pleeg ( 5, 5%) , notordiewe wat in sin:likaatverbarxl q>tree 
(2, 76%). M:>tordi~ wat slegs 'n poging a.anweOO an 
notorvoertuie te steel, belcq;> 5,5%. 
Bepaalde aanbevelings wat. uit die m:lersoek voortspruit 
sal nou aandag geniet. Hiei:die aanbeve1iDJs sal groot-
liks gerig wees q> die funksie betreffende die m:lersoek 
en vomkaning van notarvoertuigdiefstal. 
Wer:kslDdel ter voodgn:irq van diefstal van natar:voerl:uie 
Voorkaning van notorvoertuigdiefstal is 'n be1ar¥Jri.ke 
prioriteit in die totale polisierlngsfunksie. Ten einde 
die anvang daarvan te VOOI:kan en te beheer is 'n werks-
m:Xlel daal:gestel an die p:robleem te VOOI:kan. 'n ttllti-
dissiplin&e benadering sal gevolg word, wat gebaseer is 
op die beskikbare interne- en eksterne ~- Die 
verantwoo:rdelikheid vir die bep~ van so 'n vocn:ko-
mingsprogram sal uitsluitlik by die polisie berus, maar 
root die arlersteuning van die algemene pibliek. Polisie-






IOOiensool.eidi:rg van cOOersoekheanpt 
Elke jaar kan dit aan dit lig dat notordiewe meer geso-
fistikeerd raak en dat gespesialiseerde cn:lersoekmetodes 
toegepas nDet 'WOrd. Alhoewel die nntorvoertuigeenhede 
van die Misdaad- en <ildersoekdienste in die Suid-Afri-
kaanse Polisie opleiding cntvang, is dit rxxrlsaaklik dat 
daar voortdureOOe indiensopleiding nDet plaasvind ten 
eirrle nuwe tegnieke deur die nntordief blcx:>t te le. In 
die opsig is skakeling met oorsese polisiemagte an nuwe 
nntordieftegnieke te identifiseer, wenslik. 
Samewerldm bissen SA Polisie, Verse)~, 
M>torvoertui.qvervaanligers, Wetstoepassi~ en 
Buitelandse polisiemaqte 
Weens die .ei:ns van nnt:orvoerbrl9liefstal, DDet die SUid-
Afrikaanse Polisie, versekeringsmaatskappye, llDtorver-
vaardigers, wetstoepassingsinstansies, en buitel.arXlse 
polisie-organisasies op 'n gereel.de graidslag kcnferen-
sies en sanesprekings voer ten eirrle die metcxliek van die 
nntordief en die ilrplementering van effektiewe voar:ko-
mingsmaatreels te bepaal. 
Opyoed:ingspLQ;JLanme vir die notoris 
Die nntoreienaar nDet deur middel van 'n l.arx1swye inlig-
tingsprojek opgevoed word an beOOorlik na hllle notor-
voertuie an te sien. Die algemene media in samewerld.ng 
met die Suid-Afrikaanse Polisie m::>et 'n verlleeldin3rYk 




die klem laat val op wat van die noto:reienaar verwag \oKlrd 
an sy m.:>torvoertuig behoorlik teen notordiefstal te 
beskerm en nuwe voorkaningstegnieke teen uotorvoertuig-
diefstal. 
Skakel.i.rg met Nasialale l'btarvoerbrl.gverenigil!J van Suid-
Afrika (IWtEA) 
'n Nasicnale M:>torvoertuig Vereniging van Suid-Afrika 
(NAMSA) is nie juis bekarmerd oor die toename van notor-
voertuigdiefstal nie, atrlat dit die verlq;;>e van notor-
voertuie stimuleer. On die vereniging se ~ te 
verkry met die Suid-Afrikaanse Polisie gereeld met die 
vereniging .samesprekings voer, sodat luJlle oc:k 'n kal-
struktiewe bydrae tot die ~ van DDtarvoer-
tuigdiefstal kan !ewer deur vervaazdigers aan te noedig 
an nuwe notorvoertuie met veiligheidsmegard sues toe te 
rus wat die diefstal daarvan kan VOOJ:kan. 
'n Nasic:nale voc:n:kaningsinligtingstelsel kan by die Suid-
Afrikaanse Polisie Misdaadbestrydings- en oodersoekdiens 
geimplarenteer \oKlrd as 'n kOOrdinerende en beheereOOe 
lig:Jaalll, wat op 'n landswye ne~se werksaam is. Die 
notorvoertuiginligtingstelsel wat deel van 'n Nasicnale 
voorkaningsinligtingstelsel is, sa1 voarsien.:iIVJ maak vir 
die positiewe identifisering van gesteelde notorvoertuie. 
In Amerika bestaan daar 'n nasicnale notorvoertui.g voor-
kaningsinligtingstelsel wat op 'n landwye grcxidsl.ag 
-. 
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wer:ksaam is, deur middel van 'n rekenaametwerk. (Gilli-
1.arxl Junie 1981 :27). Die Departement van Vervoer is tans 
besig met so 'n register as dee1 van hulle Nasicna.le 
verlreersinligtingstelsel (NAVIS) • 
M:>torvoertuigdiefstalpatrooe wat manifesteer kan cxX in 
so 'n inligtingsprogram inkorpareer word, ten einde die 
oodersoek en voarkan:i.ng van notorvoertuigdiefstal te 
vergemaklik. 
Sodanige pahale wat in die ooderllawige CXldersoek cntleed 
is, sluit die volgende in: 
* Tyd van die dag waarq;> die voertuig gesteel is. 
* Dag van die week waarq> die voertuig gesteel is. 
* Plek waar DDtorvoertuig gesteel en terugvind is. 
* Tipe RDtorvoertuig en fabrikaat wat gesteel is. 
* r-t:>del notorvcertuig wat gestee1 is. 
* Die nodus c.perandi van die notamief. 
* 'IbestaOO waarin die DDtorvoertuig teruggevind is. 
* Merke (VIN) en plakkers op notorvoertuig. 
* Is die notorvoertuig gesluit en op ander wyses teen 
dief stal beveilig? 
* Is die m:::>torvoertuig verseker en by wie? 
* M:>tordieftipes beb:ddre. 
6. 3. 7. Besooderllede vervat in yerkl.arim van slagoffer 




tuigdiefstal 'n belangrike getuienis is, rooet die eienaar 
sorg dra dat 'n volledige beskrywing van sy notorvoertuig 
verskaf word en alle tersaaklike inligting aan die poli-
sie verskaf word. . Hierdie feite sa1 cmdddellik die 
Nasiaiale M:>torvoertuig Inligtingstelsel in staat stel an 
'n misdaadpatrcx:n tendens te bepaa1 vir effektiewe ooder-
soek en voarkaningsoptrede. 
Verantwoaroelikheid van sleute1handelaa 
Die sleutel.harrlelaar wat indirek 'n bydrae tot notorvoer-
tuigdiefstal lewer, rooet opgevoed word an nie sleutels op 
versoek van aigeidentifiseerde perscne te vervaardig nie. 
Dit is belangrik dat die basiese notorvoertuigbesooder-
hede SCXlS die registrasie-, c:n:lerstel-, enjin- en sleu-
telkodernmlers, fabrikate en kleur van die noto.rvoertuie 
in die identiteitsddwment van die wettige eienaar aange-
bring word en dat die vervaariliging van nuwe notorvoer-
tuigsleutels, slegs deur die t:oc:n van so 'n 
identiteitsddwment kan geskied. 
Byhlu van inventarisstelsel vir nuwe en oo. notars deur 
notmharx1el.aar 
M:>torhandelaars sa1 'n beh:XJrlike notorvoertuig inventa-
risstelsel ten opsigte van nuwe- en oo. notorvoertuie rooet 
byh:xi, ten einde rekenskap daarvan te gee indien die 
Suid-Afrikaanse Polisie daarvoor vra. 
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6.3. 10 Stigtim van 'n misda~ vir die SA 
6.3.11 
Polisie 
'n Misdaadvoorkanin;safdeling kan by die Suid-Afrikaanse 
Polisie lbofkantoor gestig \tDJ:'d, met katp:xlente q> 
streekvlakke wat q> 'n deurlq>ende groodslag cnjer meer 
die verskynsel van notarvoertuigdiefstal as een van die 
probleemareas beOOarlik na te vars en met doelgerigte 
vocxkaningsstrategiee na vore te kan. Hierdie misdaad-
voorkaningskarpt sal benewens ander voorkaningsteg-
nieke ock q> voortdurende sigbaarheid polisiertng 
kalsentreer. Sodanige pro-aktiewe polisi&ing kan 'n 
groot bydrae 1ewer an potensifile notordiewe af te skrik. 
Kovert:e oplrede in die voadsqoim van DDtarvoertuigdief-
stal 
Die Suid-Afrikaanse Polisie se voertuigdiefstaleenhede, 
in samewerldnJ met wetstoepassingsbeanptes en ander hulp- · '·· 
broone, kan in groat vocn:kanin;;Jsaies 'n koverte benade-
ring navolg ten einde te voarkan dat inligting uitlek. 
Op hiez:di.e wyse kan groot notardiefstalsindikate blootge-
ie wxd. 
6.3.12 Mi~ gerig a> die~ 
Ten eirXle die insidensie en die gevolge van notorvoer-




samelewing waar misdadige elemente teenwooroig is,ge-
rig wees. Solank daar 'n cntoereikende voorl<aningstel-
sel, beperkte polisie hulpbrame en 'n toegeeflike 
regstelsel bestaan,. sal die skade wat die notorvoertuig-
eienaar ly, jaarliks toeneem. Dit is uiters belangrik 
dat hiei:die leemtes mniddelik op hoevlak aangespreek 
\«>rd. 
6. 3. 13 Stiqting van 'n nasiooale vereniginq van ootorvoerbrlq-
eiemars 
'n Nasiaial.e Vereniging vir notarvoertuigeienaars beOOort 
gestig te \«>rd an as m::nmtuk te dien an met die &rid-
Afrikaanse Polisie, nasiooale m:>tarvoertuigvereniging, en 
die Nasiooale VersekeringsveregiDJ, op gereelde basis 
te skakel, rakeOOe prd:>leme betreffende notorvoertuig-
diefstalle in Suid-Afrika. Hi.enlie vereniging Jean 
streekverenigings stig, ten eirxJe die be1ange van DDtar-
voertuigeiemars in daardie streke op die hart te dra. 
6. 3. 14 Toepassinq van nW.ti-dissipl.inere bepaderim 
Aangesien notarvoertuigdiefstal 'n wesenlike pn:i>leem 
in Suid-Afrika is, sal dit op 'n nW.ti-dissiplinere wyse 
hanteer noet w::>rd an effektiewe en doeltreffende voorko-
ming en beheer te bewel:kstellig. 
Dit is nodig dat daar op 'n makrcbasis saangewei:k word 
ten eirrle die prd:>leem te vo::n:kan. Verskeie instansies 




~planners en argitekte, die Departernent van 
Beplanning en Otgewingsbewaring, die Suid-Afrikaanse 
Weennag ensovcx:>rts, kan by so 'n projek betrek w::>l'.d. 
6. 3. 15 Inp1enerl:ering van sb:aiger wette en strafmaatreels 
Strenger wette en strafmaatrefils JOOet inplementeer won'l 
ten eirde die notoroief af te skrik an daarmee voort te 
gaan. Soos Q:nklin (1986:467) tereg oprei:k: '"Ibe primary 
way that courts can attempt to reduce crime is increasin::} 
the certainty of punisl'Illent". 
6. 3. 16 Gerekerariseero voertuigstel sel by tolhekke 
Duisende notorvoertuie beweeg daagliks deur tolhekke in 
Suid-Afrika. Ten eifrle. vas te stel of hierdie notorvoer-
tuie nie m:xntlik elders gesteel is nie, kan rekenaars 
wat alder beheer van die notarvoertuigeenhede van die SA 
Polisie is, daar geinstalleer w::>l'.d. Elke notorvoetuig se 
registrasiencmner, kleur en fabrikaat wat deur 'n to1hek 
beweeg won'l q> die rekenaar getoets an vas te stel of die 
. notorvoertuig nie gesteel is nie. wanneer 'n notorvoer-
tuig as gesteel geidentifiseer is, kan polisielede wat 'n 
nabygelee satelliet polisiekant:o:Jr beman, die arrestasie 
uitvoer. Hie:rdie stelsel sa1 beslis hydra tot die opspo-
ring van gesteelde notorvoertuie en notoroiewe. 
6. 3. 17 Telefcx:n en inskakelpfQ4Lam 
'n Aantal telefoc.mx:mners vir inskake1 doeleirrles belxx:>I:t 
/ 
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deur lede van voertuigdief staleenhede deur middel van die 
media aan die publiek bekend gestel te ~- Lede van 
die publiek wat m::ontlik gesteelde notorvoertuie of 
notordiewe identifiseer, kan die telef~ skakel 
en die bescnderhede oordra. Op die wyse kan notorvoer-
tuigarlersoekers vinnig optree wat kan meehelp tot die 
snelle q>Sparing van notordiefberxles. So 'n program 
staan ad< bekend as anooieme inligtingdiens wat op 'n 24 
uur groodslag funksioneer (Naude & Stevens 1988: 144) • 
6.3.18 Inpleoeiterim van ''Bistr:add.ng'' stelsel (Satelietkamu--
nikasiestelsel) 
'n Satelietkamumikasiestelsel wat tans op 'n selektiewe 
wyse in die pri vaatsektor in gebruik is, funksicneer op 
die basis dat 'n basisvoertuig toegerus met 'n sateliet-
antenna en radio in direkte kcntak met sateliete in die 
lug is SCMel as die sk.ennbasis waar die beweging van 
voertuie op 'n 24-uur siklus gem::nitor ward. Die bewe-
ging van enige ve:rdagte notorvoertuig ward deur middel 
van satelietseine geidentif iseer en na die basisvoertuig 
oo:rgesein wat die beweging na die ske:rmbasis mik:roreke-
naar oorsein. Op hierdie wyse kan gesoekte notorvoertuie 
oomiddellik opgespoor word. (Meneer Faan van der walt, 
van Wyk en I.ouw 1991 - persoonlike ooderlloud). 
6. 3. 19 Installering van anti-diefsta1rekenaar in notarvoertuie 
Die anti-diefstalrekenaar w.at tans in Suid-Afrika in die 
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harxiel beskikbaar is, kan notorvoertuigdiefstalle en 
veral notorskakings voorkan. Die installering van so 'n 
rekenaar in die notorvoertuig bet die effek dat wanneer 
'n voertuig gesteel word, skakel die voertuig na drie 
sekoodes af en sinuleer dan 'n brandstofprobleem. wan-
neer die notorvoertuig weer aangeskakel w::n:d, skakel die 
voertuig af en sa1 nie verder ry nie (car Anti-Hijack, 
Main c.c. I WooderlxxJn Lughawe, Pretoria) o 
6. 3. 20 Aanbrim van rybewysbescnler in identiteitsddanent 
Ten einde notorvoertuigdiefstal en die vervalsing van 
notorvoertuigdd<Unente te voarkan, noet rybewysbescnier-
hede sens die notorvoertuigregistrasie-, ~tel- en 
masjienrxmners asoc* die fabrikaat in die identitietsdo-
kl.Dente van die wettige eienaar aangebring word. Dit kan 
die taak van die Suid-Afrikaanse Polisie en wetstoepas-
s~ vergemak1ik an te bepaa1 of die notarvoer-
tuig aan die bestuurder van die voertuig belxxn:t al dan 
nie. (Majoor w Smith, lbofkantoor, persooolike ader-
houd). Dit is noodsaaklik dat waar 'n eienaar oor meer 
as een notorvoertuig beskik, sulke bescn:1erhede oc* in 
die identiteitsddmment aangedui word. Die dra van die 
identiteitsddmment noet ve:rpligtend wees ten einde 'n 




tvbtorvoertuigdiefstal is 'n anvangryke probleem in SUid-
Afrika. Daadwerltlike aanvullende stappe behoort ingestel 
te word an notorvoertuigdiefstal effektief te voorkan en 
beheer. Daar sal op 'n makrobasis saamgewerk word ten 
einde die pn:i>leen die roof te hied. Eienaars van notor-
voertuie noet in samewerkiD1 met die S A Polisie alles 
doen an die probleen saver nocntlik te bekanp. 
Dit beteken dat elkeen wat 'n notorvoertuig besit sal 
weet dat sy belange op die hart gedra word en dat notor-
voertuigdiefstal 'n afname sal begin toc:n wat vir die 
Republiek van SUid-Afrika 'n ekoocm:iese voordeel sal 
inlnl. 
Die oodersoeker spreek die hJop uit dat hierdie aanbeve-
lings die karpxlent van cX>elmatigheid by die Suid-Afri-
kaanse Polisie lb:>fkantcxJr, versekeringsmaatskaRJYe t 
m:>torvervaardigers en die algenene publiek sal beinvloed 
an met dinamiese en vindingryk.e sanewerkingsooreenkanste 
en voorkaningstrategiee na vore te kan an die ei:nstige 
pn:i>leen van m:>tarvoertuigdiefstal aan te spreek, sodat 
diegene wat dit in werltli.kheid noet voorkan in staat is 
an dit te doen. 
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M A VERHANDELING : W J DU PLESSIS 
TEMA : 'N MISDAADVOORKOMINGSMODEL VIR MOTORVOERTUIGDIEFSTAL 
IN DIE PRETORIA POLISIESTASIE GEBIED 
MISDAADPATROON KATEGORIEe 
LW : DUI MET "X" IN GEPASTE BLOKKIE AAN 
1 . MR NOMMER 
2. TYDPERK 
3. 



















Tyd van die dag : 
Dag (06h00 - 18h00) 



























( 1 ) Acadian I Buick I Pontiac I Oldmobile 01 
( 2) Alf a 02 
( 3) Audi 03 
(4) Austin I Morris I Leykor I MG I Wolseley 04 (5) BMW I NSV 05 
(6) Capri I Estcourt I Anglia I Perfect 06 
(7) Chevrolet I Holden 07 
(8) Chrysler I Sigma 08 
(9) Citroen 09 
( 10) Cortina I Consul I Corsair 10 
( 11 ) Datsun 11 
( 12) Daihatsu Charade 12 
( 13) Dodge Avenger I Colt Galant I Sigma 13 
( 14) Fairmont I Fairlane I Galaxi 14 
(15) Ferrari 15 
( 16) Fiat 16 
(17) Ford I Ford Sierra 17 
( 18) Granada I Zephyr I Zodiac 18 
( 19) Hillman I Sunbeam I Singer 19 
(20) Honda 20 
( 21) Jaquar 21 
(22) Lancia 22 
(23) Leyland 23 
(24) Mazda 24 
(25) Mercedes Benz 25 
(26) Mitshubishi Tredia 26 
(27) Nissan 27. 
(28) Opel I Vauxhall I Ranger 28 
(29) Peugeot I Hillman 29 
(30) Rambler 30 
( 31) Renault 31 
(32) Suzuki 32 
(33) Taunis I Falcon 33 
(34) Toyota I Daihatsu 34 
(35) Triumph I Rover I Humber 35 
(36) Valiant 36 
(37) Volkswagen 37 
(38) Volvo 38 
(39) Motorf iets BMW 39 
(40) Motorf iets Kawasaki 40 
( 41) Motorf iets Honda 41 
(42) Motorf iets Suzuki 42 
(43) Motorf iets Yamaha 43 
(44) Bromponie Vespa 44 
(45) Bromponie Lembretta 45 
(46) Ander 46 
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5. MODEL : 
{ 1 ) 1987 01 
(2) 1986 02 
{ 3) 1985 03 
(4) 1984 04 
(5) 1983 05 
(6) 1982 06 
(7) 1981 07 
(8) 1980 08 
(9) 1979 09 
( 10) 1978 10 
{ 11 ) 1977 11 
{ 12) 1976 12 
(13) 1975 13 
{ 14) 1974 14 
{ 15) 1973 15 
{ 16) 1972 16 
{ 17) 1971 17 
{ 18) 1970 18 
6. DEMOGRAFIESE KENMERKE VAN SLAGOFFER 
{ 1 ) BevolkingsversQreiding 
{a) Wit 01 
{b) Swart 02 
{c) Kleurling 03 
{d) Asier 04· 
(2) Geslag : EJ {a) Manlik 01 {b) Vroulik 02 
(3) Ouderdom : 
{a) onder 18 jaar 01 
{b) 18 tot 25 jaar 02 
{c) 26 tot 30 jaar 03 
{d) 31 tot 35 jaar 04 
{e) 36 tot 40 jaar 05 
{f) 41 tot 45 jaar 06 
{g) 46 tot 50 jaar 07 
{h) 51 tot 55 jaar 08 
{i) 56 tot 60 jaar 09 














WAAR MOTORVOERTUIG GESTEEL IS 
Woning (motorhuis / afdak) 
Woning (straat) 
Werk (straat) 
Werk (parkeer beheer) 
Werk (parkeer onbeheer) 
Besoeker (straat) 
Besoeker (parkeer beheer) 
Besoeker (parkeer onbeheer) 
Motorhawe I staatsgarage 
(herstel I versiening) 
TYDPERK MOTORVOERTUIG GESTEEL EN TERUGGEVIND 
( 1 ) 1 dq.g 
( 2) 2 - lJ dae 
( 3) 8 - 14 dae 
(4) 15 - 21 dae 
(5) Langer as 21 dae 
9 . PLEK GEVIND 
10. WAARDE VAN VOERTUIG GESTEEL 
11. TEGNIEK VAN MOTORDIEF (MO) 
(1) Duplikaatsleutel 
(2) Sleutel in voertuig 
(3) Drade gekoppel 
(i) Skakelaar peuter 
(5) Breek venster I deurslot 
(6) Vals voordoen 
(7) Wegsleep 
12. VOERTUIG TOESTAND BY TERUGVINDING : 
(1) Goeie 
(2) Nommers verwyder 
(3) Uitgebrand 
(4) Opgekap 
(5) Onderdele verwyder 
(6) Ongeluk I beskadig 
(7) Kleur verander 
13. IS OORTREDER GEARRESTEER? 
( 1) Ja 
(2) Nee 
14. STRAFTOEMETING VAN OORTREDER: 
(1) Gevonnis 
(2) Onskuldig I Teruggetrek 
15. MOTORDIEFBETROKKENHEID 
(1) Enkellopende motordief 
(2) Twee motordiewe 
(3) Drie motordiewe 






































1 6. DEMOGRAFIESE VERSPREIDING VAN OORTREDER 
( 1 ) BevolkingsversQreiding 
(a) Wit 01 
(b) Swart 02 
(c) Kleurling 03 
(d) Asier 04 
( 2) Geslag : a (a) Manlik 01 (b) Vroulik 02 
(3) Ouderdom : 
(a) ender 18 jaar 01 
(b) 18 tot 2S jaar 02 
(c) 26 tot 30 jaar 03 
(d) 31 tot 3S jaar 04 
(e) 36 tot 40 jaar OS 
(f) 41 tot 4S jaar 06 
(g) 46 tot so jaar 07 
(h) S1 tot SS jaar 08 
(i) S6 tot 60 jaar 09 
(j) bo 61 jaar 10 
( 4) , Straf . EJ . (a) Ja 01 (b) Nee 02 
17. IS VOERTUIG VERSEKER? a ( 1 ) Ja 01 (2) Nee 02 
18. IS VOERTUIG GESLUIT? a ( 1 ) Ja 01 (2) Nee 02 
19. IS VOERTUIG GEMERK? a ( 1 ) Ja 01 (2) Nee 02 
20. MOTORDIEF TIPES . . 
( 1 ) Plesierryer (geleentheidsdief) 01 
(2) Dief stal om ander dade te pleeg 02 
( 3) Winsbejag (steel en verkoop) 03 
(4) Eie gebruik 04 
(S) Ruilhandel (bv dagga) OS 
(6) Sindikaat (Nasionaal I Internasionaal) 06 
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